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P a r a e l " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
En los siglos venideros las madres cantarán a sus hijos en las 
s noches de invierno la leyenda del rey Alberto. 
'Una vez era un rey, hijos míos, que reinaba sobre un peque-
pueblo, industrioso, noble y bravo. Y este rey era noble entre 
,5 más nobles y bravo entre los más bravos. Cerca de él vivía un 
e temeroso que reinaba sobre un gran pueblo de guerreros, 
[gante mantenía en suspensión y espanto a cuantos le rodea-
Vrebosaba de poder y de orgullo. Además poseía un cañón ma-
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ni en loí 
o, grande como una catedral, con el cual arrasaba los cam-
y pulverizaba las ciudades. Vecino del pequeño pueblo vivía» 
¡í) rico y feliz que el gigante codiciaba. 
Déjame pasar por tus estados—le- dijo un día a nuestro rey 
juiero aplastar y reducir a la servidumbre, a esa nación que cerca 
¡^í se halla. Si me dejas el paso libre, t endrás dinero, participa-
os del botín que recoja: algunos de los estados de esa nación pasa-
tu poder. Si no me lo dejas, a r rasaré tu pequeño pueblo y 
todos esclavos. 
' _jiío pasará, sino sobre nuestros cadáveres—respondió el rey 
rtlercso. M i pueblo que es uno de los más prósperos del orbe, es-
_ macho sus fábricas, sus riquezas, sus grandes ciudades, sos 
¡Üosos monumentos, pero estima más su honra. Las piedras pue-
colocarse otra vez una sobre las otras, pero ¿quién alza-
¡á de sus ruinas el honor derrumbado? Guarda t u dinero, tom* 
él mío y si de mis compañeros si te hace falta, a r ráncanos si quift-
^ ia vida, haznos esclavos; no lograrás hacernos viles. 
Entonces el gigante cruel cayó sobre aquel diminuto pueblo, 
destruyó sus ciudades, quemó sus aldeas, degolló a muchos de cus 
¡¡abitantes y sembró por doquier el espanto y la desolación. 
"El rey magnánimo salió de sus estados pero ¡caso ex t r año ! 
ios encontró mucho mayores. Todos se declaraban sus vasallos. 
Donde quiera que iba se le aclamaba como a un emperador victo-
rioso: las mujeres deshojaban flores sobre su cabeza, los hombres 
n sus sombreros, gritando: ¡viva el rey! 
'Al f in rodeado de un puñado de soldados heróicos penetró 
nuevamente en sus estados y comenzó la reconquista. Muchos hom-
bres le ayudaron, Ion unos con su espada, los otros con su pluma, 
los otros con sus oraciones.» Los ángeles del cielo le abrieron paso. 
Y palmo a palmo, en lucha tenaz y sangrienta ,se fué apoderando do 
su perdido reino. Cuando al caho logró sentarse otra vez sobre su 
/freno, el univerco entero dejó escapar un grito de alegría. Porque 
la justicia había quedado triunfante, la ley de Dios cumplida y el 
poder de los hombres vencido. 
Hijos míos, este rey fué después dichoso sobre la tierra y aho-
alo es en el cielo." 
Armando PALACIO VALDES. 
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SE CIIEE ES E U Ü i N í M Ü S 
E s t o s b u q u e s e s t u v i e r o n 
e n c o m u n i c a c i ó n l a r -
g o r a t o 
Esta mañana a las 9 se presentó 
frente a este puerto otro buque de 
Mañana, miércoles, tendrá efecto. Vn deSpacho oficial de Sofía dice 
en el Cementerio de banta C ara el j quc los rusos están concentrando 
acto solemne ue descubrirse el seve- ^ ^ ¿ ^ fUerzas en Odessa, listas pa- . 
ro monumento que por iniciativa de n embarcarse y atacar a Constanti- ¡ guerra, el cual al ser visto por el 
nuestro companero daiotalo Mesa so 110piaí Morro fue señalado en el Semáforo, 
le erige al iilspirádo poeta villacla- * . A c r w r w r ^ o r , 4 por si quería entrar, 
reno Antonio Yidaurrc.a ^ <• ̂ • ' ^ ^ ' Londres, 23. ^ DicUo buqUe es dc bandera ingle-
Car a i - r r \ l o f metros v se en a y El corresponsal del "Express" en sa, la que izó al estar frente al puer-
S ! ^ ^ ^ 5 l Í S ¿ ^ l o i J S f f , ^ Ginebra comunica que los viajeros to, y tiene cuatro chimeneas. cinco centímetros dc alto, sobre una 
base de granito. nue llepan a Basiba cuentan que seis \ Créese que sea el mismo crucero in-
is obre rol 
los 
ín puerto: 
El vapor americano "Heredia," pro-
ttdeníe de Colón, con carga, 26 pasa-
jiros para la Habana y 2 en tránsi-
to para New Orleans. 
Vapor inglés "Berwindvale," pro-
vento do Newport News, con car-
pnento de carbón mineral. 
i Vapor noruego "Ottan," de Mobi-
fci con carga general de mercancías. 
Vapor americano "Esparta," de 
pon, ron un pasajero para la Ha-
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La importante casa de los señores y ' " " ' ^ V ' ' ^ 1",^'-T""""; U:'. J . JT' I gles I™ » estuv0 aT,tes ™r} 
R. González v Sobrinos, do Santa f""0""1 /»11^08 / n ^ ^ o f , por frente a la Habana, suponiénd 
Clara, obtuvo "la ejecución del mo- ,oa soldados a emanes en S rassbur- j el "Comarvallis" que fué relevado por 
numeAto en subasta. . *0' rf^íí^lS?TI t . í ^ j í ^ el "Condé-" T U - i J +^ A « ~ ^ I TSi 1 en meles. Ll insulto rué tan jerose-m muy querido doctor Angel l a-. | la estación (lel j , 
dun. Párroco de Santa ^ l a i a J s- , rqon ieron : l tirones Ias blusas 
pues de bendecir el mo umento pío-^ ^ moeres. El escándalo 
nunciara un discurso, y en nomme - v r J . C . 
del Comité Ejecutivo hablará el jo- fue tan tremendo que fue necesano 
ven Lorenzo Laredo Brú. 
El Comité Ejecutivo designó ma-, . . 
ansa a la bella y distinguida se-1 Il'as "e 
ñorita Piedad González, más ésta, por ESPERANDO LA FLOTA ALIADA 
reciente luto, no puede asistir al ac- ] Atenas, 23. ,. . , 
to, delegando en la niña María Gar- i Anunciase oficialmente que los 
cía G Mesa. |t,ircos esperan que la esenadra aha-
El DIARIO DE LA MARINA ha da entre en el mar de Mármara y 
recibido invitación especial para esa con ohieto de estar prepar.-Hos para 
inauguración y enviará un redactor! c u a l o n í ^ r ataque han enviado tropas 
para que lo represente. 
liara salvar a los americanos^ de las 
los soldados alemanés. 
e s t a m a ñ a n a 
E L V I A J E 
El señor Presidente d^ la Repúblic; 
y artillería de Tueso calibre a to-
las islas situadas en dicha en-
trada. 
DIMITIO EL GABINETE 
Luxemburgo, 23. 
Esta mañana y sin que se ha va 
anunciado la causa ha dimitido el Ga-
binete. 
A LA RESERVA TERRITORIAL 
Berna. 23 i 
Los jóvenes alemanes entro 17 y 20 
años que no se presentaron volunta-
tiene el propósito de salir mañana por \ ríes para ir a campaña han sido Ha 
la tarde para Oriente. 
Al llegar próximo al Morro, el nue-
vo crucero inglés, se detuvo a 5 mi-
llas al Noroeste, situándose cerca 
del crucero francés "Condé" que aún 
permanece vigilando este puerto y po-
niéndose en comunicación con él du- i 
rante largo rato. 
Parece ser que viene este nuevo 
buque a relevar al "Condé," por más 
que hasta las once quedaban ambas 
uoidades de guerra a la vista del Mo-
rro y del público. 
L O S A L M O S D E 
L A 
Mr, Sthanley, poderoso millonario de los Estados Unidos qus 
después de v iv i r a lgún tiempo separado de su esposa, han vuelto a 
unirse. En estos momentos realizan su segundo viaje de novios. 
Se ha autorizado al señor Francis-
co Sonto, Catedrático de Industrias de 
la Granja Escuela de la Habana, pa-
ra que vaya el lunes próximo a Ar-
ENTRARON SEIS VAPORES DE 1 obreros jamaiquinos, de la raza de co 
RAVESIA ! lor, a los que se les exigió los re 
En la mañana de hoy han entrado | quisitos de ley para desembarcar. 
En su viaje, que durará hasta los territorial 
primeros dias de la próxima semana, i LOS TURCOS 
mados a filas para servir en la reserva temisa, acompañado de los alumuos \ Madrid, 23 
C a s * 
DE MARRUECOS 
EL "MORRO CASTLE" AUN NO HA 
SALIDO 
Todavía permanece detenido en es-
te puerto el vapor americano "Morro 
Castle," que .desde ayer tarde está 
listo para partir para Méjico. 
Dicha demora consiste en la espera 
de la orden de si puede ir o no al 
puerto de Progreso, que como diji-
mos ayer, ha sido cerrado a la na-
vegación por orden de Carranza, ere 
visitará el central "Chaparra." 
MUERTO POR UN TREN 
En el patio de la Estación de Saba-
nilla del EIncomendador, fué muerto 
por la locomotora número 95 el señor 
Eladio López Quintana. 
del segundo año, con objeto de visi-
APUÑ ALARON A |tat la fábrica de almidón establecida 
en aquel preblo. 
Se espera con impaciencia qu-- sea 
puesta en vigor la ley de las subsis-
tencias para ver si con ella solacio-
yéndose que sea por temor a que en 
dicho puerto le sean quitadas al bar-
Vapor americano "Santa Clarra," \ co por los enemigos de Carranza las 
Acédente do New York con carga 18,142 cajas de municiones que lleva 
SUS INSTRUCTORES 
Londres. 23. 
El con esnonsal de la Agencia ¡ PRESUPUESTO REVISADO 
RéOter en P^tro^rado ha trasmitido por la sección correspondiente de 
el siermente despacho: „. la Secretaría de Gobernación, ha sido 
Tin despacho del Caucaso dice, terniinada la revisión del Presupues-
que los turcos, antes de rendirse, die-1 to extraordinario del Ayuntamiento 
(Pasa a la última plana) i de Zulueta. 
(«eral. 
J.el fom-boat Henrv. "M. Fla-
ítf." de Key West, con 19 carros de 
^candas 
?] "Morro Castle" para D. Venustia-
no. EL "OLIVETTE" 
Para Tampa y Key West salió es-
ENCARGADO DE NEGOCIOS j ta mañana el vapor "Olivette" llevan-
JE PANAMA ido carga y 148 pasajeros. 
^ En el "Heredia" llegó el señor Ra- En primera iban los señores J. 
•ffl G. Alcaide, Encargado de Negó-| Rabosa. J. V. Pica, R. Diez, M. Ar-
J55 <!e Cuba en la República de Pa- j cas. señora M. D. Jané y una hija, 
1ailia, que viene en uso de licencia. 1 señorita M. Don y los restantes tu-
* 18 JAMAIQUINOS ristas y algunos obreros que van a 
^ el mismo vapor llegaron 18 Tampa. 
N O ^ C O N V I E I ^ 
D O C O N P O R T U G A L 
A S I L O I N F O R M A L A " U N I O N D E F A B R I O A N -
T E S D E T A B A C O S " 
LI8B0S NO DEBE SER PUERTO FRANCO 
U S C O M U N I C A C I O N E S C O N P O R T U G A L 
S O N P O C A S Y C A R A S 
*erc¡ '1 t̂.ario (le Agricultura, Co-1 tro principal para el consumo de nues-
Süipt!.0 y ^ abajo, ha recibido el si- '•. tros tabacos en Europa, 
^uic escrito: 
Ĵ enoi--
L A I N C A L I F I C A B L E 
R E V U E L T A M E J I C A N A 
V i l l i s t a s , z a p a t i s t a s y c a r r a n c i s t a s . L o s 
E s t a d o s U n i d o s . O b r e g o n a d a s . 
El general Marina ha telegrafía- "a el grave problema pendiente. 
do al Gobierno dándole cuenta do ¡ ^ ——• 
que en Marruecos reina tranquilidad.' PAGO DE HABERES 
También le dice que se han presen- ¡ 
tado a las autoridades varios moros Por la Sección de Consultoria de 
notables haciendo acto de Sumisión 
a España. 
la Secretaría de Hacienda se ha in-
formado favorablemente los expe-? 
En los círculos políticos se da co-1 Í en tes Para el cobro de haberes y 
mo seguro que en brese se empren-: dos, mensualidades que autoriza el 
derá en Africa una gran actividad, í a ^ 1 0 , 52 de la L ^ del Servicio Ci-
emprendiendo las tropas españolas :vi1.' a l°s empleados fallecidos don 
un serio avance. Miguel de la Paz de la Sección de 
1 Estadística y don Serapio Valdés y 
LV CRISIS OBRERA ! Goiburo, mozo de limpieza de la In -
j tervención General. 
Madrid, 23. También se ha dictaminado por di-
T . . 1 1 i cha Sección el relativo a los haberes 
Las noticias que se reciben de al-
gunas provincias, respecto de la cri-
sis obrera y del encarecimiento de 
las subsistencias, son cada vez peo-
de la Maestra de Instruccióp Pública 
fallecida, señorita Carmen Chapuzot 
y Otero y que reclaman sus herma-
nas las señoritas doña Sofía y doña 
Francisca, de los ] ropios apellido^. 
Refiriéndonos, en primer término, 
para proceder con método, al esta-
^ oportunidad tuvimos el ho-i blecimiento del puerto franco en la 
Inverosímil, por lo anormal, pa-
recerá al curioso lector, lo que a ie-
íerirle voy de los cartones y bille-
tes que a guisa de monedas contan-
tes y sonantes se usan en Méjico a 
ciencia y paciencia del comercio y 
del público en general. 
El astuto Carranza ordenó la eijii-
sión de más de cien millones de car-
toncillos (semejantes a los boietmes 
para viajar en lerrocarril) de ó, iU y 
ra, de Jalisco, de Chihuahua, de al-
gunas ex-juntas revolucionarias y de 
todo el que se ha creído con hom-
bres y armas bastantes para lámar 
su "emisioncita." 
Como las clases de billetes fon 
tantas y tan defectuosas y fáciles de 
imitar, se falsifican que es un can 
ejemplo, yo salí de Méjico con bi-
lletes de Obregón, de Carranza, de 
Villa, de Monclova y de Guaymas y 
en Puebla durante algunos días so-
lo me sirvieron los del Gobierno Pro-
visional de Eulalio Gutiérrez íqua 
emitió 300 millones) y los de Villa. 
Al poco tiempo declararon nulos los 
tentó, v por "Decreto" se declaran ^e Villa, y cuándo llegué a Veracraz 
sin valor muy a menudo, quedando solo me fueron útiles los de Carran-
cnormes cantidades en poder del co-1 za 
¿0 centavos. En unos dice por el au- mercio y del público como histórico I J J 
verso "República mexicana' vale 20 recuerdo de la "reivindicadora reyo-1 
centavos, y por el reverso o "Gobier-! lución." • En San Antonio, Texas, Don Fe 
. ... . derico Gamboa y unos cuantos pro 
Los billetes emitidos por Mayto-1 hombres mejicanos han decidido 
rio " Serie desde la A hasta la Z, un i ̂  J ^ Jefes solo circulan en dei. su tie (.on una5. ilamadas l 
S k e S d e orden y un garrapato ^ f e i ^ r ^ ^ y ^ S S S g e r e n c i a s pacifista. ;Qué cándi 
parece un sello, o viceversa Hay de ^ ¿ S ^ ^ ^ J ^ Í S f . dos! iCo.m.0 81 fuese PosibI 
fiduciarios 
no provisional de México" o "Ejér 
cito Constitucionalista"— "Transito 
Los acaparadores continúan reco-
rriendo los pueblos y comprando a 
buenos precios los ganados y trico. 
Por otro lado el trabajo es cada 
vez más escaso porque consíante-
mente se están paralizando aicrunas 
obras, aumentando, con ello el mime- bas de ca i^ de la propiedad del se-
ro de trabajadores que se encuentran , ñor Cayetano Méndez, 
en paro forzoso. • ' I Se desconoce el origen del irtcendio. 
CAÑA QUEMADA. 
En la finca "San José," término de 
la Salud, se quemaron ayer 5,00 arro-
par 
los citados cartones 
muchas series y muchos números ele 
orden (o desorden) repetidos; el 
de urgente necesidad para tras'.a- el cielo coB las maQ0S 0 Dond] 
darse de un punto a otro de la ie- un paraguas a la lluvia! 
publica llevar papel-moneda de: 
L A C O M P A Ñ I A C A M A G U E Y 
I N D U S T R I A L 
I M P O R T A N T E S A C U E R D O S T O M A D O S . C O N -
T R A T O D E S E S T I M A D O 
E L EXPENDIO DE M E S REFRIGERADAS 
R E F O R M A D E L O S E S T A T U T O S . L O A B L E P R O -
Y E C T O Y F E L I C E S I N I C I A T I V A S 
muchas "vitolas" a fin de podo:* 
*** 
n ^Jet,ibir su atenta comunica-! capital lusitana, es nuestra opinión 
•«licit í1Cl0 (; :'89' del Pasado año, que no será Lisboa, ni ahora que se 
S^r- ° C0IU)t-er el juicio de esta hallan cerrados los puertos francos 
teiija ej10" ahorca del propósito que de Hamburgo y Bromen y se dificul-
tlara,. g0°'enu) de Portugal, de de-i tan las operaciones, por causa de la 
^anio 10 (,ran('o el dc Lisboa, y I guerra, con los de Amsterdam y Ro-
îsni0'fra !"s deseos vehementes del I tterdam ni mucho menos cuando esos 
^ icn t 01110 de 'n't^ar las corres- ! puertos se abran de nuevo al libre 
Itar Uncs no"'ociacionos para cele-i tráfico comercial, un centro princi-
L êlla ^ r i m o comercial entre | pal, como presume con entusiasta op-
w ia u1;̂ '1011 PSta República, so- j timismo el señor ministro de Portu-
bnos v eiSe (lc conccsiones 'para los j gal en Madrid, para el consumo de 
["tugal- !:oi t"'10 <lue se producen en : nuestros tabacos en Europa. En pri-
CoPia fsuntos a Q11̂  se refiere ' mer término, no existen comunicacio-
Q,"^ despacho número 571 de | nes- fáciles y baratas, entre Cuba y 
mi- 1 Portugal, ni hay actualmente, ni po-
sibilidad de que lo haya en lo suce-
sivo, un servicio directo dc vapores 
que enlacen las comunicaciones marí-
timas de Portugal con Cuba y los 
demás puertos de Europa consumi-
dores de nuestro tabaco. Y en se-
gundo lugar, no es este artículo de 
los que se exportan en consignación 
en busca de compradores. Cuando va 
~ a los puertos libres antes citados, se 
Vision J h'cíera importan- | remite vendido, por cuenta y riesgo 
NÍL a juicioS 1 1 tabac0' agregando, del comprador, que luego |p interna 
"Nt^-- - 10. del citado- diplomático en el país, lo manipula o lo reexpor-
(Pasa a la plana cinco.) 
. ^"«.nw 1IUII1V.IU xj K 
Tubre último, del señor „ 
izaría dg í ? ^ 1 ! Madrid. que la Se-
•icultux-a 
^ 0 dE ^ 
•Vic im,^ ^s do rem tió a es  de 
* esia"'^3' a ia Par 1° hacía 
S dmî 1?,01"3010"' y en el cual di-
Jta con Q atlco da cuenta de una vi-
^ de P le hom*ó el señor minis-
J m ü n i ^ 0 " ^ ! en Madrid, quien le 
\ de K11 ProPÓsito, antes relata-
"Mo f, ^o^emo, con respecto al 
J|> deseo n?,C„0 d̂e. Lisboa. al que era 
di 
jjL. . >-C»UÍICU, agrejfanuu, 
^ ic io dei citado- diplomático 
Aasboa podr í a ser el cen-
cartón es de diferentes gmesos «e-, . ^ . ^ ^ con bi11etitos <( a.on„ 
gún sea el que se tenga mas los ! es se visite;. por 
mente a mano, la impresión (^esdel,•, 6 
perfecta hasta defectuosa en super-1 
lativo grado y su color varía ?egún | 
las emisiones, la tinta y el "taiau-
te" del Jefe que ordena la impresión,' 
y son muchos los que ordenan. El i 
público tiene el consuelo dc que tos 
dos "pasan" por la feliz garantí» 
dc los rifles y las ametralladoras 
hasta que en fuerza de "pasar" por 
diversas mañas se convierten en re-
ceptáculos de microbios, se ensurian 
y desaparecen de la circulación. 
Como las emisiones se reprodncm 
con alarmante frecuencia siempro 
hay en circulación forzosa más «le 
cien millones, y siempre el carral»' 
cismo tiene dinero "o cartones" de 
flamante aspecto conque comprar 
"honradamente" cuanto necesita. 
Creyendo que esta moneda frac-
cionaria era demasiado "menuda" se 
han hecho emisiones "a granel" de 
billetes constitucionalistas de 1, 5. 
10. 20, 50, 100 y 500 pesos qup tam-
bién se garantizan con el rifle y la 
representación de los J^fes milita 
T ^ , Anoche celehrd esta Compañía pendió de carnes refrigeradas, sin 
T .... , . ^ 1 junta de Directiva en la que se to- perjuicio de aceptar las proposício-
Los vilhstas, con el bravo Gene- marón muchos y muy importantes • nes que individualmente quieran ha-
ral Felipe Angeles, continúan acó- acuerdos. . cerle los actuales expendedores que 
S f ^ t ó J S T u í i n B T . Se aP1-obó un P ' ^ ^ o de refo* sean aocioití¿tas de la Compañía, los 
do, Monterrey Saltillo y la v,a de|mas de los Estatutos redactado por cuales habrán de gozar de las miS* 
San Luis a lamnico, lo cual quiere don Maiiuel Rafael Angulo, qui.-n mas ventajas y privilegios que ias 
Hecr oue el radical Gobernador de me].eció pláceme3 (lo s u í compañe- propias di la Camagüey í t 
lamauhpas General Caballero va a L ¿ dc l ec t iva , no solo por el o-1 dustrial. t ey in 
tener que echarse a nadar s, Pm.s 1 pívitu ampiiamente liberal que bn tal ep lpvx ,0 « -
no lo remedia, a pesar de los cab.l- ^efornia /m a ^ \ ^ ¡ J ojo la Monmna que se presen-
;deo.s diolomaticos de su invicto Je- trodu(.ido loPque' sc ,laPa el derecno ^ . f ? J \ Í ^ \ . * 
¡fe. Carranza. . de min01.íag c ^ que fue aprobada en todas sus par-
En la l'nea de' Interoceánico ule ' | tes y sc tomaron otros acuerdos de 
Méjico a Puebla, Tehuacan v JalapaM Este proyecto de reformas íevái significación que acreditan que la 
los zanatistas no deian en paz a los i f01}101.1"0 a Junta General que ha-¡ Compañía Camagüey Industrial, ha 
constítunonalrstas del "pre-con?titu-1 bra .de celebrarse el viernes 26 del I entrado en el campo de su desenvol-
cional" Don Vemistiano: y en los ai , ; comente. : vimiento con paso firme y sólido, se* 
rededores dc Méjico tiene" al famo-j Se toncaron también otros acucr-jgún era de esperar a juzgar p̂ or las 
sís'ino Obregón «•nfii cr.pado. , ¡dos tendentes al desenvolvimientoI peleonas que integran su junta di-" 
Fn Oax^ca. í'idencio Hernández,¡más rápido de la Compañía y por i fcctiva. 
Mcixeiro v Cansece «¡e mantienen f;r- ¡ último, después de examinado un 
roes, sin bandera definida, y a la de- Proyecto de contrato con la Asoda-
fe^siva. ción de Expendedores de Carnes de 
En Sonora y Sinalv» no hoy quien l ia Habana, se convino en que, ap-u-
chiste a Mavtorena del villísmo, al! tándose dicho proyecto de contrato 
parecer, adicto leader: v de Veracruz 
n iTéiico los carrarx^íst^.c; mandan. 
Obreeon «*n la C^nitil. donde el rreo y expendio dc carnes refrige-
pffua. los vívevns y la .««"•nrídan an-i radas, se acordó no tomar en consi-
de la finalidad general qué persi-
gue esta Compañía, cual es el aca-
El plazo dado para la presenta-
ción dc planos de mataderos y le-
más edificios que levantara esta 
Compañía en Camagüey, termina el 
próximo día 3 de Marzo, procedién-
dose inmediatamente a la subasta 
de rigor, celebrada la cual marcha-
rá la Directiva a la capital cama-
güeyana para inaugurar las obras y 
•¡mera 
•osa 
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L O S P ü O P f l S l í f l S 
O E I 
D E L S E C B E T Í -
La Vcnecia de Cortacta y Rodrí-
guez, O'Reiüy 54, es una casa que 
Hace ella sola más propaganda por el 
arte pictórico y el arte decorativo, que 
el resto do las de la Habana, dedica-
das a la venta de cuadros al óleo, 
acuarelas y grabados. 
En su elegante sala de exposición 
de cuadros, hecha en las mejores con-
diciones de luz que se pudo, he visto, 
sorprendido, dos cuadros al óleo de 
regulares dimensiones, representando 
una puesta de^ol en el mar, uno de 
ellos;-y el otro la salida de la luna, 
también sobre el rpar, comprendiéndo-
se desde luego que ambos cuadros 
fueron tomados desde la misma pla-
ya, uno a continuación de otro. Sa-
bido es que en muchas puestas de 
sOl se ve la luna disponiéndose a sus-
tituir al astro-rey apenas éste, se huu; 
da tras las pérfidas ondas, que dijo 
Shakespeare. 
No soy aficionado a las puestas de 
sol en pintura. No hay paisajista, ma-
rinista ni pintamonas que no se crea 
con derecho a hacer una o varias; co-
sa natural. Como dirán ellos: aquí 
que no peco. 
Cuantos atrevimientos y desplantes 
se lés ocurra en brochazos de luz y 
color, pueden pasar como "genialida-
des de artista;" puesto que nunca 
irán- más allá de Ta realidad. 
¡Figúrense ustedes! 
Sin embargo, estas marinas a que 
me refiero, llamaron desde luego mi 
Las declaraciones que ha hecho recieutemeute el general Nu-
Be¿, Secretario de Agricultura, sobre algunas medidas que proyec-
ta en beneficio de los agricultores, revelan un proposito plausible .y 
desde luego podemos decir que habrán de ser bien recibidas por la 
opinión. , i 
Siendo Cuba como ê  un país eminentemente agrícola poco, 
muv poco se ha hecho en el sentido de mejorar y favorecer los ac-
tuales cultivos y estimular otros que a au vez pudieran dar lugar 
al desenvolvimiento de importantes industrias rurales. Ha estaclo ^ 
huérfano el país en ese sentido del apoyo y el concurso de los po | atención por revelar un docto pincel 
deres públicos. Lo que se ha adelantado se ha debido a la acción j 
privada en su mayor parte, pues si han adoptado con aquel hn al-
gunas medidas gubernativas, no han obedecido a un plan convc-1 
Sientemente estudiado y ejecutado con prudencia y acierto. 
Mucho nos place que en ese camino el general Nunez contr ibuyi I 
al bienestar de nuestros guajiros y a la prosperidad de la Republi- ! 
ca. Lamentable es que a pesar de cuanto se ha escrito en penodi-
Kg, folletos v libros acerca de la necesidad de que el Gobierno ±oi-
muie un programa encaminado al expresado ©"bjeto, y de que co r ¡ 
poraciones tan respetables como La Liga Agraria, la Asociación de ¡ 
Almacenistas y Cosecheros del tabaco y otras hayan propuesto dis-
tintas soluciones, nada se haya hecho; y de ahí que consideremos j 
como una buena medida de gobierno lo que trata de realizar el se-1 
ñor Secretario de Agricultura, que no redundará solo en bien de las j 
clases a quienes se trata de ayudar, sino de todo el país. 
Con un poco de estímulo por parte del Gobierno y con rcsolu-; 
ciones encaininadas a que lá iniciativa privada pueda desarrollarse 
sin tantas dificultades como con las que tiene que lucharse en la ; 
actualidad, la situación de algunos agricultores, sobre todo los que \ 
no se dedican al cultivo de la caña, podría mejorar eonsiderablemen- ¡ 
te; y hasta las numerosas porciones de tierra que se encuentran en : 
la actualidad sin cultivo, podrán ponerse en explotación; mas para | 
ello es preciso que se aborde el problema que en primer término p la i r 
tea el general Núñez, de una reducción de las tarifas de ferroca- ; 
rriles, de franquicias arancelarias para la maquinaria y aperos de 
labranza, y una ayuda eficaz del Estado facilitando, semillas y otros 
elementos necesarios a los campesinos. 
Si a todo esto se uniera la creación del crédito agrícola, o sea \ 
el préstaifo s^bre frutos, refonnaudo al efecto la legislación vigen-1 
te, para que resultasen aquellos perfectamente garantidos, y si se tra-
tase de dar impulso al Banco Territorial, para que continúe^ con ma-
yor amplitud facilitando préstamos hipotecarios a los agricultores, ! 
próspera sería la si tuación del país y su riqueza alcanzaría un dis-
arrollo considerable. 
De desear es por tanto que los propósitos del general Núñez | 
puedan convertirse en realidades, puesto que con ello el estado eco- ¡ 
nómico de la República sería mucho más ventajoso y los campesi 
frente de estas líneas; tienen preci-
samente lo que deben tener cuadros 
de ese género, sobre todos los demás: 
ambiente, atmósfera, que, más o me-
nos intensa y luminosa, es igual en 
todas las playas. 
Realmente, el gran secreto lo lleva 
cada artista en su alma; no depende 
del color, de los paisajes ni de los 
modelos; depende del quid divinum 
que se lleve dentro, imposible de sus-
tituir con efectos convencionales y 
amaneramientos siempre ridículos o 
por lo menos reveladores de mal gus-
to. Los disfraces en este sentido solo 
llevan a confesar paladinamente la 
falta de talento. . , 
El señor Luque es un pintor de 
indiscutible mérito, verídico, puesto 
que se concreta a presentar la natura-
leza tal cual es, sin artificios ni tra-
moyas, con su vida en acción gallai*-
damente reflejada. Pero eí señor Lu-
que ha venido a un país opuesto al 
arte en general. Aquí todo el mundo 
puede hacer algo, menos los artistas. 
Para ellos es terreno vedado. Quien 
venda cajas de betún y palillos de 
dientes, vivirá. Quien pinte buenos 
cuadros o haga cosa parecida, no ha-
llará sitio en parte alguna. 
Sin embargo, hoy no faltan hom-
bres ricos en esta República. Y o, la 
riqueza le gusta rodearse de todo 
aquello que le da prestigioso realce. 
El señor Luque pudiera hacerles 
preciosos paneaus para sus comedores 
y embellecer gabinetes y despachos con 
L o q u e v u e l v e 
T o d o r e c u e r d o . 
fto vamos a disertar hondamente 
ni a entristecernos evocando los ver-
sos maravillosos. Es cierto cómo la 
verdad de la muerte y cómo la inu-
tilidad humana de todos los esfuer-
zos, que la existencia pasa rápida de- re^j^do^p{^a fines de educación y 
B a t u r r i l l 
En reciente carta de Escobar a La I tenedores de una Cami. 
Lucha, el docto periodista, interesante de Ancianos, o prohijaViÍ * 
v oportuno siempre, nos relata el ere- de la Benelkcncia. ^ M 
U á n t n de las manifestaciones de I 1 he pensado: ¡o,,;, . 1 cimiento 
altruism 
los sentim 
o del pueblo americano, de do un mendigo ilega a] sabes¡ 
los senu ientos de piedad cristiana y , caoba, modelo de osení a ^ 
de amor a la cultura de los ricos yan- j manda de una peseta oí ^ i 
quis. „ , i íf: T u- '0 '^ hennáñQ Durante el año ultimo, ellos han l ido al Hipodi omo.» y 
jándonos abrumadora carga de re 
cuerdos. Y tan cierto como son los 
versos del poeta eterno: 
¡Cuán presto se va el placer 
como después de acordado 
da dolor 
Como a nuestros parecer 
cualquiera tiempo pasado 
fué mejor!.,. 
Así dijo sabiamente el melancólv 
co filósofo que en sus versos admi-
rables dejó encerrada toda la in-
quietud y la pequeñez de la vida. 
Lo que vuelve es siempre triste 
porque nos revive un desengaño. 
Mientras vivimos anhelando, una 
esperanza es muchas veces un con-
suelo; pero ¡qué dolorosa evocación 
es el pasado que vuelve! 
Lo que no pudo hacerse, lo que no 
se realizó y quedó como un ensue-
ño, todo lo que se esfuma en la me-
moria para torturarnos con la leja-
nía del recuerdo, es el verso de la 
ilusión perdida que nos viene a de-
cir la absoluta esterilidad de los más 
nobles esfuerzos. 
Es inútil evocar lo que pasó para 
revivirlo intensamente. Como perfu-
me tenue de flores que fueron fres-
cas, el recuerdo dá anhelo de ausen-
cia. 
En vano nos hacemos la ilusión de 
volver a vibrar con los mismos sen-
timientos. La intención es buena y el 
propósito, humano; pero no debemos 
engañarnos demasiado con el deseo 
generoso. 
Lo que vuelve nos duele como todo 
desencanto. 
Mientras lo vivimos no nos dába-
mos cuenta de que se alejaría con el 
tiempo, y ahora, después de pasado, 
el dolor de evocarlo nos abruma do-
blemente. 
Lo que vuelve es triste porque nos 
rememora algo que nos fué grato y 
que la vida ha ido borrando lenta-
mente. . . 
Por eso el recuerdo llega al alma 
como una cai'icia amada y queda en 
el cerebro para tortura del pensa-
miento en las evocaciones gratas... 
Tomás Servando Gutiérrez 
Ei PLIICEB l E j i S PAiRES 
Ningún goce es comparable para 
un padre, como el de hacer pasar 
un buen rato a sus hijos. Esc pla-
cer intenso lo tiene a diario el pa-
dre que usa para la cura de sus 
hijos el delicioso bombón purgante 
del doctor Martí, que el niño recla-
ma como una golosina. Se vende en 
su depósito el crisol, neptuno y man-
rique y en todas las boticas. 
beneficencia, trescientos quince millo-
nes de duros. Ojalá nosotros pudié-
ramos anotar trescientos quince mil 
duros de mandas de ricos para hospi-
cios, como en otros tiempos dejaban 
tado: ¿Porqué uu tondi lSf 
gos la intuición del ir 0sn 
no acercarse allí dondn Üci0t>!il. 
centrar alimento ni cari0-^ fc 
los amigos de San Lázaro y la Casa | gas en materia educadL , ̂  
de Maternidad. , | seis damas honradas y ;nnal> % 
Un niister Capbell dejó 16 millones docenas de vecinos han 
Algo pasa en Santiago i 
i 
a l^Universídad de San Luis. Cal-1 mado y repartido, uña" 
culen ustedes lo que sería nuestra, rijen a la Junta de Kau^ . H 
Universidad de la Habana con regalo ' cando que sea nombrarlo r ' 
de 16 millones. Un mister Dumvod le- la Escuela 2 el maestro i, C|» 
gó seis millones; tres un Hermán; la | Estevez, de quien dicen i nrL 
señora Sesup ocho millones para es-! tes "que no ejerce el majri^ •' 
cuelas y hospitales; y así muchos, mu-' un oficio, sino que rt£Z*í 
chísimos, de esos que decimos fríos por la enseñanza, que 
y egoístas yanquis, legaron cantida-
des distintas, hasta los 315 millones 
que anota Escobar. 
Allí también el Estado sostiene es-
cuelas; allí también las municipalida-
des tienen hospicios; pero no bastan: 
hay más dolores que consolar y mas 
ignorancias que vencer; y la inicia-
tiva privada acude a salvar la defi-
ciencia, y existe entre los ricos el es-
tímulo del bien, y rivalizan los poten-
tados en la forma de hacerlo, 
¿Mejores que nosotros, más piado-
sos que los latinos, más amantes de 
la cultura y más sensibles a la des-
gracia ajena? No; mejor educados. 
«tan., en la calle como en la e 
nc antecedentes tales d e ^ í 
y de exacto cumplimiento ?0^ 
beres sociales v domfW;. . e y f'o éstieos ^1 
die en Santiago ios clescün;'^' 
Ademas, el tal Orovio 
rector interino, ha obtenido k*4 
mero en oposiciones celebrad? 
Habana, y ha brillado en i 
Cogreso Pedagógico, Y dicon 
plicantes, las seis damas üUe 
lo son votos do calidad dicí 
es el hombro, capaz de iidi\m 
dos en los corazones de 
ños! 
¿ Y por qué no ha de ser 
entonces. el el* 
La Publicidad, de Santa Clara, 
de homenaje de gratitud al 
desde el hogar y la escuela, para los 
altos fines de la civilización. 
Recorriendo Víbora y Vedado, pa 
seando por ese Prado que es mani , r-
festación de riqueza y suntuosidad de side;nte general Gómez, por gu * 
uu pueblo, he preguntado, frente a pa-1 va cooperación al simpático pmJ 
lacetes magníficos, a edificios admira- de Garófalo Mesa y Sergio fm 
bles recién levantados y que han eos-j dc_honrar la memoria del vab 
tado millones, muchos millones entre ' 
todos: ;.De quién? De X, ¿De quién? 
De Z. Y no he recordado haber visto 
los nombre de Z y de X.como donantes 
de una casa para escuela, como sos-
„ una hechura reciente a juzgar por 
nos cubanos disfrutar ían de una situación menos critica que la que li0 fresco del color, 
vienen atravosuiido desde ha tiempo; y además se aumenta r í a -1 I : Estas marinas tienen vida, movi-
trabajo en el jjfcmpo y en las poblaciones y mejorarían en no men-u* | miento, luz verdadera, color natural, 
proporción la industria y el comercio, tanto nacional como ex-i ambiente. No están muertas como la 
traniero . inmensa mayoría de las que vemos, 
aun firmadas por autores conocidos. 
Es decir, que estando bien pintadas 
carecen de esos misteriosos toques ar-
tísticos, que revelan excelente vista, 
inspiración, buen tino para sorpi-en-
L i c o r d e B e r r o 
ELABORADO A BASE ÜE JUGO 




V E Í O S D E L 
A L C A D E 
L a a m e n a z a c o m i e n z a a c u m p l i r s e , 
f l u e n c i a d e l a g r a c i a a n d a l u z a 
Comienza a llegar noticias del blo-
queo de Inglaterra por Alemania, Los 
primeros barcos que han sucumbido, 
navegaban por aguas de Inanda y 
algunos en el Atlántico, lo que de-
muestra que la osadía de los alema-
nes no reconoce límites y que si les 
faltan acorazados de combate para 
enfrentarse con el grueso de la escua-
dra inglesa, les sobra energía, capaci-
dad intelectual y fervoroso patriotis-
mo para suplir con ventaja la caren. 
cía de máquinas de guerra. 
Una historia de siglos garantizaba 
a los ingleses el poderse reír de cuan-
to representase una acción armada 
contra sus costas. Una práctica en 
la que la propia escuadra Invencible 
fracasó, sostenía en el inglés la creen-
cia de que era inexpugnable y le per-
mitió calificar de ridicula la amenaza 
de los alemanes. 
_ De ridicula se está viendo que no 
tiene nada y muy cruel es el desenga. 
ño que han de llevar quienes cega-' 
'•on en fuerza de soberbia y engrei-
cenano que se tiene delante de los 
ojos, sorprendiendo sus intimidades^ 
su vida, su alma. En la pintura, co-
. . ' l mo en todo, lo que está fuera de si-
lo no tardara en aparecer el pánico y I tuación nó resulta, 
S ^ w ^ S J ? ^onáZs se a i Y estas m înas debidas « P M 
^ Í I H S ^ 31 probl!ma ,de .unas de un maestro andaluz, malagueño, multitudes que le preguntan indigna-
oas por los enormes sacrificios pecu. 
niarios que exigió al pueblo con des-
tino a las defensas navales, es posible 
que pierda esa ecuanimidad de quj 
en todo tiempo dió pruebas el britá-
no. 
Los Submarinos operan en el Mar 
de Irlanda y las presas no escasep.n. 
Entre ©1 torpedo y la mina, la navega, 
ción se hai-á imposible; y entonces ve-
remos para lo que sii-ve esa poderosa 
escuadra que paseaba los mares or-
gullosa de sí misma y permitiendo a 
los demás que viviesen poco menos 
que de limosna, v 
Lo dije desde un principio y lo sos. 
tengo igualmente hoy: sueñan los que 
creen que el imperio alemán pued^ 
desaparecer y ser repartido cual nue-
va Polonia, Pero aun admitiendo es-
ta disparatada hipótesis, aun dando 
por hecho que tal absurdo se realiza-
cuadros dignos de todo elogio, y asun-
tos elegidos por el comprador. 
En La Venocia he visto otros lien-
zos del señor Luque: un paisaje del 
Norte de España, y un patio andaluz 
que atestiguan lo que afirmo. 
En Cuba debe pintar paisajes y es-
cenas de casa; de esta bella natura-1 
leza, de esta vida y de estas costum- Aclemas de los vetos que publica-
bres, a precios razonables. !™os ef } f edición de la mañana de 
Y sobre todo, si ha de quedarse íoy ' . ̂ ^ ^ d 6 h^ devuelto al Ayun-
dtr la verdad de manera que ercua-ientre po t ro s , los Centros regiona-i ta™;e»t° i ° s siguientes acuerdos: 
u u ia vciaaa, ae manera que ei cua debieran distmtárseln na.»» ftáta- *j1 de conceder una pensión de 
dro se mueva en sus ondas espumo-1 r,6 «eoieran aispmaiseio paia esta-; $600 , j . . mm^Ál íka&* 
-as abrillaníadas v r l p r o r a H i s nm- «i; hlccer clases de dibujo y colorido, „ A r12 s cl 1 C010nel, Maua-
m , aDiinaiuacias y ciecoiacias poi el esoosa flS señor L U Q U G es tam- no Aymench, por que ya el Presu-
sol, de tonalidades verdi negras, queL.,A;a esposa aei senoi lauque es,1'^m-i nuesto resulta exoG îvarnente r ^ c a r 
ruedan a la playa viéndoselas morir1 bien una artlsta de mucho mérito. 10Í5Uaa excesivamente recar-
convertidas en fino encaje, transpa-1 Puede, versf e? .La Yenccia un San Sa™ acuerT 'T^agar haberes aue 
rentando la arena de la extensa playa, Frailclsco ^ Asís pmtado por ella, P a S » J » ^ 8 ^ 
cuyos peñascos adquieren un color W tieTie Í M e . s dlgnos de los & m 
obscuro de marcado relieve, forman-; des maestros. Asi como suena. La 
d0 contrajo con tanta esnlendidez de \ exPresi0,n del ms. m*™s «xan-
luz y de color. I 8'ues ^ I a cruz de mástil y brazos de 
fj II • j . •' . m „ . ¡forma cilindrica que sostienen, son 
n £ á ^ V - l 3 "ecefano de prodigioso relieve, se destacan del 
que lo que se pinta responda al es- | cuadró, salen de la tela. 
¡Ojalá que tan interesante matri-
monio, tenga en esta tierra de los 
grandes viceversas, la buena acogi-
da a que es acreedor! 
Porque, no es verdad eso que dicen 
de que el talento se abre paso por sí 
solo. Cuando al talento no le acom-
paña la fortuna suele quedarse a mi-
tad de camino. 
C. 
don Eduardo Luque, a quien los due-
ños amables de La Venecia me pre-
sentaron, y cuyo retrato publico al 
miento. Es muy pronto todavía; pe-1 se, cada estertor de la agonía de Ale 
D m i i d U d M 
= S E C R E T A R I A . = 
Suspens ión da ios Bailes Infantil y de Pens ión 
De orden del señor Presidente, y por acuerdo de la Junta D i 
Kiva, se hace saber que se suspendeu los bailes infant i l y de n « . . 
" i i que habían de celebrarse en esta Sociedad el domingo S a S 
r la tarde y por la uoche. 8 ' ~ 1 , 
Obedece esta suspensimi.al sentidísimo fallecimiento del señor 
b . D. Eugenio Manach, Presidente del Centro Gallego, como S 
i de respeto al finado, y como demostración de pésame a la querid* 
'.•jedad hermana. ^uti-ma 
E l baile de pensión (de P iña ta ) se transfiere para el d ía V i 
.o;es por la noche y habrá en él un regalo para señoras y otro 
ira caballeros, rigiendo las reglaa de costumbre; y el infant i l para 
lommgo siguiente, día 28, por la tarde 
Serán válidas para esos dos bailes las invitaciones 
ntes que ya se han repartido. 
Hábána, 20 de Febrero de 1915. 
correspon-
manía supondría un desastre inglés y 
cada convulsión del pueblo germano 
acusaría una hecatombe horrible para 
Inglaterra a la que arrastraría en su 
caída. 
Mas nunca vuelven a conquistar ios 
ingleses la fama y el prestigio de que 
gozaban. Aquella política de la ame. 
naza sin llegar jamás a vías de hecho, 
era política sabia, era la política tra-
dicional de Inglaterra; pero el parti-
do liberal se creyó con fuerzas bas-
tantes para alcanzar un tidunfo arro. 
llador, sobre todo contando con tan-
tos y tan poderosos aliados, y el fra-
caso naturalmente, no se ha hecho 
esperar. 
El inglés estaba acostumbrado a 
ganar las contiendas con su ejército 
de diplomáticos. Pedirle de repente., 
hombres, dinero, sacrificios de toda 
clase para avanzar media milla o para 
tomar una trinchera de cincuenta me. 
tros, no entró minea en sus cálculo^; 
y de ahí el fracaso de la recluta y de 
ahí la situación difícil en que se en-
cuentra. 
Inglaterra es un poder omnipoten-
te, nos vienen diciendo desde que rom-
pemos a hablar, Y ahora espera todo 
el mundo esa omnipotencia que no 
se ve por ninguna parte, haciendo 
caer la venda a quienes no conocen 
de estos problemas otra cosa que los 
pomposos y hábiles artículos de una 
prensa ministeidal o las estadísticas 
oficiales que nada práctico nos ensp-
ñan. 
de los Estados Unidos para ponerse a 
cubierto de un ataque. 
Cualquier pabellón produce hoy 
más tranquildad que el inglés y lo 
prueba el esfuerzo que hacen los ma-
rinos para pintar sus banderas en ios 
costados del buque a fin de que se 
haga bien visible su nacionalidad 
reclamó Francisco Rodríguez maes-
tro mecánico del Depósito municipal, 
porque no está terminado el expe-
diente que se le instruye. 
El de consignar $2.460 para gas-
tos de instalación y empleados para 
dos Asilos para niños y anciar.os 
pobr-es, por que no es posible poner 
a disposición de particulares, la dis-
tribución de los fondos públicos y 
está atendido ya ese servicio. 
El de conceder $500 para la Reina 
del Carnaval y 4 premios de $250 pa-
ra las Damas de Honor, por que no 
es posible otorgar premios que tienen 
carácter de donativos. 
El de pagar diferencia de haberes 
a los escribientes de la Comisión del 
Impuesto Territorial, 
El de otorgar dos premios da 
$2.500 para el concurso a la mater-
nidad, por que estima excesivas di-
chas sumas. 
El de incluir en Presupuesto 5,000 
pesos para expropiar una faja de te-
rreno perteneciente al Hospital do 
San Lázaro para continuar la pro-
« N J E G S U l 
Aunque la crisis pecuniaria que se 
atraviesa en el mundo todo, reflejo 
de la guerra que en Europa se de-
bate, aun hay quien se disponga a 
hacer obsequios libremente, a rega-
lar a todo el mundo. Este es cl caso 
de la Moníment Chemical Co, de 
Londres, empresa poderosa, dedica-
da á la producción do artículos me-
dicinales. Esta' compañía está distri-
buyendo entre todos los interesados 
que lo solicitan, enviando este suel-
to y su dirección a Syrgosol, Apar-
tado 1183, Habana, un interesante 
folleto rpc explica lo que es la ble-
norragia o gonorrea, 
























reño Antonio Vidaurrcta 
José Miguel se encarga de 
la edición completa de los vers» 
Vidaurreta, diciendo a la Co© 
organizadora que mandái'á ha 
tantos ejemplares como ella crea 
cesarlo. Y aunque el ex-pvesfe 
sea rico, y pueda gastar muchos 
sos en cualquier obra, lo suyo és 
yo y bien pudo responder conipM 
que modesto, ya que no es él el ¿ 
villareño rico; con que demuestra a 
vez más su amor a las gloria; 
la región y su simpatía por los 1 
laboran por perpetuar las grandea 
intelectuales del pasado. 
No necesitará, pues, esta.eadí 
de los versos de Viduurnx-ta, que a 
ciedades extranjeras, que mstitiai 
nes españolas, en expresión de cu 
ño ha'cia cl autor difunto, c&r.trií; 
yan a pagar las edición, siquiera!! 
ra que no tenga la Comisión que 
galar los ejemplares a los Puesti 
de libros viejos, quedando en 
eterna con cl impresor. 
Y es que en las Villas K < 
mejor que en otras comarcas..̂  
es 
medica, el doctor Martín, de la fa 
cuitad de Londres, y en su libro, ha- ¡ ÍJ^Ja ipTiiómbr 
ce una completa y acabada reseña' 
de lo que es blenorragia o gonorrea., Juan Benejám) mi M l f ^ 
? lnPmnI I el pedagogo balear que residió ra 
meses en la Habana en compañía 
desde su origen hasta la 
ción completa del mal y hasta la ma 
ñera de evitar su inoculación. 
Nunca será suficientemente ap.c-
ciado el valor de las predicas que 
contra la blenorragia 
bacen 
Chemical uo. porqüc 
afección es má* cruel, más mortifí 
cante y cada día el avance de la 
ciencia, hace que se descubran nue-
vos ñeligros a oue conduce su pade-
cimiento, a cual más grave. 
sus hijos, ha iniciado en MahónJ 
nueva labor educacional: su revist 
Alma de Maestro, que ha epj 
1 la blenorragia o gonorrea se , 1 A,,,¿.,¡' , 
en el folleto de la Monument a arcular. por España r j ™ m í 






















[ | C e í t w d e l a r e v i s t a 
" A m é r i c a " 
generosa de la escuela, do quiera 
se hr.ble castellano. 
Prometo comentar algunos tratu 
jos del incansable pedagogo menor 
quín 
J. N. ARAMBURC 
^ C O R S É T 
B O N T O N 
E L M E J O R 
C a s i n o E s p a ñ o l d g i a 
La 
SECRETARIA 
¡unta Directiva, de acuerdo cuj 
Y cuando los Estados Unidos pro-iloi^ac;ión,del IÍalfrCÓ5¿' - «non ™ 
testan de que se haga uso indebido I E1 de abonar a M: Bradt 8'000 pC 
de su pabellón, cuando los buques in 
gleses ocultan cuidadosamente su na-
cionalidad, el gobernador militar del 
Peñón lanza una orden prohibiendo 
que se use indebidamente cl pabellón 
de su país. 
Tiene gracia, pero muchísima gra-
cia, esta humorada del general inglés. 
Se le habrá pegado algo por su con-
tacto con los andaluces. 
G, del R. 
DEL m e o 
Tosiendo, desesperándose ahogán-
dosê  y maldiciendo, pasa la vida el 
asmático que permanece sordo a las 
advertencias de la ciencia, que le di-
ce que existe el Sanahogo, el prepa-
rado famoso, que alivia cl asma en 
cuanto se empieza a tomar y ia cu-
ra rápidamente a poco de comen-
7.a r su uso. 
B) asma es de las afecciones más 
graves, porque mantienen al enfer-
mo en zozobra constante. Le asfixia, 
le mata y le resta las horas del des-
canso de tranquilidad. Se cura rá-1 
pidamente con Sanahogo, que se i 
vende en eu depósito el crisol nep-
tuno y manrique y en todas las bo-
ticas. 
sos por un álbum para fomento de 
Turismo, porque no es posible dar 
por terminado con c-llo un pleito que 
está pendiente. 
El de pagar haberes al capitán de 
El día 24 de Febrero actual, como 
estaba anunciado, se efectuará el últí 
mo escrutinio do la revista "América" 
seguido de la proclamación de los que 
resulten triunfantes, en el certamen 
de simpatía que viene realizando. 
entre los artistas que actúan en los lo estatuido en la escritura de 9 
teatros habaneros. El jurado estará i Agosto de 1912, ha dispuesto que 
formado por los cronistas sociales y! contar del primero de Febrero pro*J 
teatrales de los diarios habaneros y 











Felicitamos a los directores de la 
amena publicación reñores Antonio 
Pereza y Amado Díaz Silveira, por el 
éxito obtenido. 
El Me;cado de Colón 
será higienizado 
LA SANIDAD LO CREE UN FOCO 
PELIGROSO 
Cumpliendo órdenes superiores, el 
doctor Fernando Plazaola, Jefe'del 
Negociado de Inspección domiciliaria 
do la Secretaría de Sanidad, visitó e 
xo se satisfaga el Cupón nu^¡L 
Bonos serie B, Empréstito de n w 
pesos, cuyo importe es de $3 oro 
pañol. 
Los referidos Cupones serán > I 
fechos a su presentación por ^ A 
sas de Banca de los señores ^ . I 
lats y Compañía © Hilos de K. • | 
güelles, 
Habana, Enero 23 de 1913. . 
. Ramón Armada Teneiro, 
Secretario.. _ 
DINERO EN H I P O B l 
en t o d a s c a n t W u d e a , a l tiPf títBd 
b a j o d e p l a z a , c o n t o á ^ P ^ ' i 
y r e s e r v a . O f i c i n a de M ^ ^ ' f j 
¿ 2 . do 3 a 91 C a b a . 
Policía señor Félix Infiesta, por que Mercado de Colón, rindiendo un in 
fué declarado cesante en época de forme en la tarde de ayer 
la Intervención y no presentó rccur-l Es absolutamente 
sos. 
El de pensionar en 100 pesos men-
suales a Manuel Mantilla para que 
estudie en el extranjero pintura y 
escultura, porque ya existen muchos 
pensionados de distintas artes y es-
tudios y se hace indispensable re-
glamentar y limitar esas pensiones. 
Los de rebajar la cuota a los Den-
tistas, a las tiendas de efectos den-
tales y a los fabricantes de envases 
para tabaco por que al rebajar los 
ingresos no se introducen econo-
mías en el Presupuesto, 
Y por último veta el acuerdo de 
incluir en Presupuesto S2,000 nava 
abonar a los señores Lykes y Bros 
los habeies devengados por cl mé-
dico del Matadero del Luvanó. 
riguroso el in-
íorme. En éste se dice que los pisos 
y las casillas están en condiciones 
pésimas y agrega que la planta alta 
no se ajusta ni a los más simples pre-
ceptos sanitarios, 1 
MAKQITEZ 
Anuncios 
dicos y revista». 




P o c i ó n N o . 5 0 4 
Nuevo y eficaz en la G O N O R R E A ' 
El Secretario, 
R. Gr. MARQUES 
El "Diario Oficial" de Gibraltar 
publica una orden del Gobernador de 
aquella plaza prohibiendo la exporta-
ción de los artículos necesarios para 
•1 consumo, así como también la sa-
lida de los buques que se sospecho 
que hayan cambiado el pabellón de su 
país por el británico. 
He ahí la soberbia de que hablaba 
antes . El gobernador militar de Gi 
braltar cree de buena fe que haya bu. j Egido y Fundición y ] 
ques capaces de cambiar su pabel on | más en completo estado de embria-
por el de Inglaterra, siendo así quo ¡ guez alcohólica, 
los ingleses, prudentemente, izan cl ' la india 
a 
JOHNSON 
VA noruego James Johnson, de1 
transito en esta ciudad, fué remitido 
l Vivac por estar escandalizando en 
L A D I V O N S I M 
(MARCA REGISTRADA) 
^NTICAULOSO VEQETXL 
Use este callic da. que es Infalible 
NUNCA LLAGA 
NO CAUSA DOLOR 
D« venta en FARMACIAS y 
PELE TER.! \«i Dureza de tamaño nsturai, 
gruei© 6 milímetros 
extirpada con este callicic 
Pureza de taroaflo nstur • 
Agencia groneral: 
Apiado. 971. Tel. A-893Q. 
grueso s altímetros ^ 






F E B R E R O 2 3 D E 1 9 1 5 Ü I A K I O D E L A M A R I N A 
P A G I M A T R E S 
D E S D E E S P A Ñ A 
D i á l o g o s M a d r i l e ñ o s 
•vífldrid, Febrero, l o . 
Lugar de la escena, el de costumbre: el Salón d© Conferencias 
Ccngreso. Dialogan los mismos de siempre: el que interroga y se 
¿ra tarde de los sucesos, y el que lo sabe todo 
e _-¿Otra nueva conjura? 
^Conjuri l la , dirá usted. Va siendo preciso clasificar estos pro-
pósitos de guerra contra el Gobierno. Son tan frecuentes, que cada 
Imaua no- da un0' sm ^ue nunca resulte lo que se proponen sus 
Sntores. Esta de ahora es del género minúsculo. 
?/ __¿Por qué se ha producido? 
__Vaya usted a saber la causa. Cualquier enojo de orden secun-
dario. Parece que, al acercarse las elecciones provinciales, el señor 
mto ha pedido al Conde de Romanones una lista de cncasillables, 
v no ha tenido la misma atención con el señor García Prieto. Paa 
L ' l o s demócratas se han enfurecido, y han resuelto amargarle la 
vida al Gabinete y oponerse a que sea ley tan pronto como se supo-
nía el proyecto de construcción de la segunda escuadra. 
—Me deja usted atónito. Si ese proyecto es malo para España, 
debido los demócratas oponerse a él desde el primer momento: 
puesto que no lo han hecho, hay que suponer que lo diputan bueno, 
y siendo así ¿cómo pretenden retrasar su aprobación? 
_-Usted sí que me deja atónito a mí por su inocencia. ¿Es cosa 
distinta de eso la polít ica española? 
—¿De manera que porque el Gobierno no le va a regalar a l ^ j 
demócratas unos cuantos diputados provinciales, corra riesgo de 
20 ser aprobado el proyecto de escuadra? 
—Tanto como correr riesgo, no lo creo. Pero, en fin, ese es el pro-
pósito de los conjurados. E l señor Burell va a interpelar a J señor 
pato sobre el peligroso tema de la neutralidad. De ese modo se quie-
re intimidar al señor Dato, quien se supone que, a cambio de que 
tan escabrosa materia no se discuta, cederá. 
—¿Un atraco parlamentario? 
—Su inocencia de usted le inspira vocablos deshonestos. No es 
un atraco; es una conjurilla. 
—Pues yo creía que el señor Burell era un gran patriota. 
—Lo es. Es, además, un espíritu generoso y desinteresado y un 
gran escritor, al cual sólo le falta, para acabar de serlo, escribir. No 
lo hace, y las energías intelectuales que le bullen en el luminoso cere-
bro las emplea en las menudencias parlamentarias. ¡ Lás t ima de en^ 
tendimiento! Nadie como él ha r í a la historia de los nuevos tiempo: | 
de la Monarquía española. Lo sabe todo, lo documental y lo anec^ 
dótico, lo que ha pasado en el Parlamento y lo que se ha fraguado en 
el secreto de los grandes conciliábulos de las magnates de la polí-i 
tica. Su estilo prodigioso serviría para convertir en un monumento 
literario esos pequeños anales; pero el señor Burel l prefiere ser a c t 
tor a ser cronista. E l in te rpe lará al Gobierno y p r o c u r a r á d'earlei 
una dificultad. 
—Entre tanto el Presidente del Consejo ha ido a Granada pa-
ra conferenciar con el Rey en el cazadero, donde S. M . se divierte. 
—Viaje de ida y vuelta, sin la menor importancia. Si el caso la 
tuviere, no sería el Presidente el que hubiera ido a Granada. Sería 
don Alfonso quien hubiera venido a Madrid. 
—¿Y vamos a seguir así siempre? 
—Así seguiremos hasta que un gran peligro imponga el silencio 
a los oradores y establezca la tregua patr iót ica. 
—Pero ¿amenaza algún peligro? 
¡Hombre de Dios! Claro que hay un peligro permanente para 
España mientras dure la guerra, y después que concluya. Porque 
ahora se dice que si conservamos la neutralidad, Inglaterra, disguri* 
tada de que hay muchos millares de españoles germanófllos y de 
que los anglo-francófilos lo son demasiadamente platónicos, si t r iun-
fan los aliados nos impondrá una corrección. ¿No ha oído usted ia 
copla? 
N i conmigo n i sin t í 
mis penas tienen remedio. 
Contigo no hay Gibraltar, 
y sin tí, a Ceuta pierdo. 
—Mala es la copleja. 
—Como que es un estallido de la sospecha popular. Quiere d i -
cir que los pésimos poetas de la plebe han sabido que un técnico in-
glés ha escrito en una revista de Londres un ar t ículo en el que se 
dice que el Estrecho de Gibraltar no está suficientemente defendida 
con los cañones del Peñón, y que para que allí sea eficaz la policíf* 
naval br i tánica es necesario que Ceuta sea de Inglaterra. De este 
me do, cruzándose los disparos de sus bater ías en el Estrecho, no 
pagaría una rata. 
—Pero eso es una infamia. 
—Es un deseo de algunos de nuestros amigos los ingleses. 
—¿Y qué dicen de eso los políticos? 
—Tal vez no se hayan enterado. Les falta tiempo para saber lo 
que pasa en el mundo. Apenas tienen el preciao para preparar zan-
cadillas a los ministros. 
Un curioso de la Corte. ' 
L A P R E T E R I D A D E T O D O S 
I z z h z M A G N O L I A d e B O R D E N 
, 0 n c $ C o r r e c c i o n a l e s ^ 
¡ M i S T i l l L l l N I E S i 
L l e g a f r e s c a i c a d a s e m a n a 
Después de pasai- unos días en es-
^ Ciudad, que no visitaba hacía al-
anos años, regresó a San Juan de 
Puerto Rico este distinguido amigo 
en la Capital de la Isla herma-
na es tan apreciado, tanto por las 
^presentaciones que ostenta la casa 
comercial de que es Jefe — entre 
||tras .la de nuestra Empresa de va-
pores de Sobrinos de Herrera—como 
Por sus personales dotes de cultura 
^sociabilidad^ 
Q P . A n d r é s A z e r i n 
^medios, 23. 
veínHChe llegó a esta ciudad el Ke-endo P. Andrés Azerin Jauregui, 
Wari0 Genor£rt de Franciscanos |y 
¿ ? ^ n o del p- Balbino quo es 
bnoli te fle comunidad de este 
S i CUal viene a visitar]o-
e1 ^ e, j1̂ 20 un buen recibimiento por 
Piní 1° católico, con grandes re-
4Ues de campanas. 
^ ^ ^ ^ Corresponsal. 
^ G r a n j a p a r a 
n i ñ o s p o b r e s 
M I I R A C I O N 
es hoy, sino mañana, '24, miér-
-'arió *fha señalada para la inau-
iores n "e la -'iránja para niños 
de! -pL^1"* Presidido Por ^ Je-
"has 1 - ^ d o , y asistirán a él mu-
:identn J01'3;8' entre ellas la del Pre 
J ^ e l a República. 
UN PERRO VALIOSO 
IL u ^ - ^ l d o Pérez, de Aguacate 
^ñor, v !St? a la Secreta que a la 
,,, ioh^ üUa Mesa' de Malecón 40, 
XnSCn.Un í > ^ que 0*1 
luado ^ 
tiende por 
<ie raza "Ponmoianv". va-
-00 ve ¿os. 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
LA SEMANA EUCARIST1CA 
Con la brillantez y la solemnidad 
que caracterizan las fiestas religiosas 
de Belén, se han celebrado los cultos 
del Circular . 
Numerosa concurrencia llenaba la 
tarde del jueves, el templo de los P.P. 
Jesuítas. Raudales de harmonía, par-
tían del coro a la hora de la reser-
va. 
El divino arte, que tan dulces in-
fluencias; ejerce en el corazón, en-
fervorizaba las almas. 
El muy ilustrado hijo de San Ig-
nacio, P. Arbeloa, en breves y elo-
cuentes frases, anunció que el día 25 
del actual comenzaría la práctica de 
los "Quince Jueves" y que al Apos-
tolado de la Oración cabía la gloria 
de haber practicado con un celo digno 
de encomio y desde lejano tiempo es-
tos cultos tan aceptos a Jesús Sa-
cramentado. 
Elocuente sermón fué el pronun-
ciado en la mañana del domingo por 
P. Beloque. 
La concurrencia fué muy nutrida. 
Por la tarde de este día edificaba 
ver tantos hombres acompañando al 
Santísimo Sacramento, que era lle-
vado, bajo palio, por los corredores 
del claustro. 
Marchaba en la procesión la ilustre 
Compañía de Jesús entonando hermo-
sos cánticos. 
La brillante custodia era portada 
por el ilustre Rector del Colegio üc 
Belén, P. Ansoleaga. 
Da comienzo el "Tantum Ergo" y 
brilla con fúlgidas claridades el artís-
tico alumbrado de Belén. 
Son momentos de verdadera solem-
nidad. El P. Rector levanta el San-
tísimo para bendecir al pueblo que 
en reverente postración adora al Dios 
de la Eucaristía. Momentos después 
aquel público inmenso abandona la 
casa del Señor, llevando sus almas 
confortadas con las dulces expansio-
nes de su devoción. 
CARMELO. 
N E C R O L O G I A 
Han fallecido: 
En Cienfuegos, D. Vicente Farru-
yat. 
En Sagua, D; Ramón Martínez To-
iJ'oja. 
En Camagüey, las señoras Dolo-
res Padrón Cardoso y Caridad Váz-
ouez Adán. 
L O S S U C E S O S D E 
A Y E R 
E N EL HIPODROMO SORPREN-
DIERON UN JUEGO 
La policía de Marianao recibió por 
por teléfono aviso de que en una can-
tina existente en el Hipódromo había 
varios individuos jugando al prohibi-
do desde hacía algunas horas. Con tal 
motivo el sargento Rodolfo Hinze, 
dirigiendo el pelotón de reserva quo 
constituían los vigilantes Francisco 
Blanco, Manuel Navarrete, Manuel 
Felipe y Nicasio Abores, se dispuso 
a sorprender el garito. 
La denuncia, en efecto, era cierta. 
En el lugar indicado estaban varios 
sujetos de nacionalidad americana 
agrupados alrededor de una mesa so-
bre cuyo tapete había gran cantidad 
de dinero. 
Tratábase, según todos los indicios, 
de jugadores acostumbrados y exper. 
tos, pues inmediatamente apagaron 
las luces como para desviar a la po-
licía. 
Uno de ellos hizo un disparo al sar-
gento Hinse, que por fortuna no hirió 
a éste. 
E ¡agresor, que se dió a la fuga y 
fué detenido más tarde en la calle de 
San Julio esquina a Norte, se nombra 
Esther Grover, natural de los Esta-
dos Unidos, de 28 años y vecino de 
la calle Real en los Quemados. 
También fueron detenidos sus com. 
pañeros, los que se nombran: Char-
les Wilson, de 23 años y vecino de 
Ayuntamiento 8, en el Cerro; Eduar-
do Jefferson. vecino del Hipódmno; 
q Christy Gisbert, también america-
no ,de 46 años y vecino de un "bar. 
room" que hay a la entrada de Hipó -
dromo. 
Gisbert fué el único puesto en liber-
tad por haber prestado fianza por va-
lor de 100 pesos. 
La policía ocupó sobre el tapete va, 
rias fichas y $185-75 en diferentes 
monedas. 
LE FALTO 
Manuel Hernández Rodríguez, do-
miciliado en Aguiar 35, fué arrestado 
por haberle faltado de palabras al 
guardia 551, D. Navarro, al reque-
rirlo éste para que no formara gru-
pos en Zulueta y Neptuno. 
D E Lft P O L I C I A ¡ D E L J U Z G A D O O E 
I CAMARON QUE SE DUERME. . . . | 
Paulino Gómez Gorordo, de Jesús 1 
María 30, manifestó que al dormirse 
en el escritorio donde trabaja le sus-
trajeron un saco de casimir y otros 
objetos, ignorando quien fuera el au-
tor. 
NO TIENE FONDOS EN EL BAN-
CO. 
Los señores Mercadal y Hno. de 
Obispo y Cuba, denunciaron a la Se-
creta que el señor Fermín Piñón rea-
lizó compras en su establecimiento de-
jando en pago un check por valor de 
30 pesos contra el Banco Nacional y 
al ir a cobrarlo les manifestaron que 
dicho señor Piñón no tenía fondos. 
OCUPO LA MAQUINA 
El subinspector de la Secreta Do-
mingo Rodríguez ocupó en el domi-
cilio de Nicolás Ruso, Consulado 105, 
una máquina de escribir alquilada a 
la Casa de Sivani. 
SE TRATA DE UN LOCO 
Domingo Urbe Cubilla, de Refugio 
51, expuso ante la Secreta que un in-
dividuo nombrado Julio Publio, algo 
perturbado mentalmente, dice que el 
nial que padece se lo ha causado el 
exponente, y amenazándolo de muerte 
ayer en la esquina de Aguila y Co-
lón. 
NO LE CONSTRUYEN 
Sabino Menéndez Pozo, de Aram-¡ 
buru 28, dijo ante la Secreta que la \ 
zos "El Fénix" después de cobrarle j 
varias veces ha dejado de hacerlo, 
creyendo traten de estafarlo. 
CAJAS 
C O N T A D O R A S 
GARANTIZADAS, A 
M I T A D D E P R E C I O 
o o o 
PASE A VERLAS 
F R A N K G. R O B I N S CO. 
O B I S P O y H A B A N A 
DE UN BAUL 
José Novoa y Díaz y Manuel Suá-
i t-, vecinos amibos de Sol 116, denun-
ciaron que estando ausentes le violen-
taron un baúl sustraytndcile veinti-
cuatro pesos moneda americana y ob-
jetos por valor de diez pesos. 
Ignoran quienes fueran los autores. 
LO MUDARON 
Jaime Garriga y Fernández, de 
Pocito, entre San Francisco y Espa-
da, denunció anoche en el Juzgado 
de guardia que con noticias de es-
tar su esposa enferma llevó parte de 
su mobiliario a San Miguel 204 y 
que al ir ayer a su anterior domici-
lio encontró a un individuo que no 
conoce el cual había violentado un 
candado que tenía en la puerta sus-
trayéndc'e objetos por valor de cin-
cuenta pesos. 
DE UN CABALLO 
El menor Everardo Domínguez y 
Rodríguez, de Florencia 2, sufrió le-
siones graves al caerse de un caballo 
que montaba por la calle de Buenos 
ARROLLADO 
En San José y Prado fué arrolla-
do por un coche de plaza que guiaba 
Antero Fernández y Fernández, de 
Zanja 128, la señora Rosa Ganell y 
Rufin, de 50 años y vecina de Es-
trella 122. 
Las lesiones sufridas fueron califi-
cadas de graves, siendo asistida en 
el primer Centro de Socorro. 
TETANOS 
La menor María Luisa Aztiazarani, 
de Lucena 23 (altos), fué asistida 
anoche por el doctor Annibal Herre-
ra de tétanos traumáticos, de pro-
nóstico grave, lo cual le provino al 
herirse con un clavo en el dedo ín-
dice de la mano izquierda hace va-
rios días. 
PRIMERA TANDA 
Dos chofers y un vagamundo, 
quiero decir, tres chofers, 
ya que andan de un lado a otro 
con su máquina, se ven 
por reyerta en el juzgado 
correccional, ante el juez. 
La cosa pasó en Galiano 
en ía sala de un café 
de este modo: 
El vagamundo, 
vamos, uno de los tres, 
dijo que debían matarse 
volcando, cuantos chofers 
hay en la Habana y en Cuba; 
y al preguntarle el por qué 
uno de ellos, sin más autos 
de visita, ni más ten 
con ten, le aflojó un piñazo 
que a poco le hace caer, 
entrando el otro en bachata 
y enredándose los tres. 
Hubo un escándalo enorme, 
y ya en presencia del juez 
ios tres combatientes, dijo 
el vagamundo, muy bien 
dicho, en clásico lenguaje, 
negro congo (negro es 
y tan sucio y derrotado 
que da lástima.)—Lio al ver 
que enfrengia mi contrario 
las ordansa, le hablé 
pa que no lo hisiera; entonse 
en lugá de agladeser 
la alvertensia me yenaron 
de gorpes. 
El señor juez, 
como no había lesiones 
ni había nada, en buena ley, 
sin homilía piadosa, 
les dijo:—Ite, misa es... 
rnlulící 
Santiago de Cuba, 11 de Octubre de 
1914. 
Señor Administrador de las Aguas 
Minerales de San Miguel de los 
Baños. 
Habana. 
Muy señor mío: 
Tengo sumo gusto en dirigirme a 
usted sólo para hacerle presente mis 
agradecimientos por el éxito obteni-
do en mis mortificantes jaquecas que 
padezco, usando las Aguas de San Mi-
guel de los Baños, que usted repre-
senta. 
Hoy puedo decir, me encuentro l i -
bre ^e tan molesta enfermedad y por 
tanto puede usted hacerlo público en 
beneficio de todos. 
De usted con la mayor considera-
ción, S. S., 
(Fdo.) Marcelino Pérez. 
SEGUNDA TANDA 
. 
El policía señor Anaya, que es muyj 
práctico y muy ducho en la persecu-l 
ción del juego, acusa a dos asiáticoaj 
europeizados, de que al entrar en sul 
establecimiento para comprobar sí 
eran ciertas las confidencias que te-
nía, acusando a los dos chinitos de ha-
cer apuntaciones, vió que uno de ellos» 
llevaba en la mano listas y una libreta. 
Al tratar de detenerle, el otro chini-
to se abalanzó al policía, procurando 
de impedir que se apoderase del cuerpo 
del delito; pero nada logró toda vea 
que allí estaba unido al expediente. 
Preguntados los excelestcs negaron 
en redondo, no quisieron traducir lo 
escrito en la lista y en la libreta, ? 
hasta afirmaron que no sabían habiaif 
ni escribir en chino. 
La llegada de un interprete puso 
fin a las dudas respecto a lo escrito, 
y el señor García Sola condenó^ a los* 
dos paisana a treinta y un días do 
arresto. , . 
¡Un mes de meditación en la santa| 
paz deConfucio! 
TERCERA TANDA 
¡Dios mío! ¡Aquí está por vigesúru» 
vez el cucarachón inocente, quejándo-
se de la infedilidad de su legitimai| 
esposa! . 
¡¡A un juez con tales quejas:! 
El pobre, infeliz, tonto, mentecato, 
necio, imbécil, sanaco, bobalicón, dic» 
que su esposa, ante Dios y los hom-
bres, de los hombres sobre todo, no 
hace caso de sus recomendaciones r 
que tiene un carácter tan alegre y 
despreocupado que se ausenta conti* 
unamente del hogar ¡ay! del hogaií 
sin luz, y sin domesticar, si antes era¡ 
doméstico; y que no sabe si por equi-» 
vocación v aturdimiento se mete en 
todas las "habitaciones donde habitan 
hombres solos... señor juez hom-
bres solos. 
La acusada, polo opuesta de su ma-
rido, sin ser Polo Desvemine, alta, ru-
bia, bonita, bonita, bonita, despuea 
de mirar desdeñosamente a su legi-
timo consorte, contestó que era injus-
ta la acusación. 
Lo que pasa, añadió, es que nú 
medio camueso, no es un tipo, vamos, 
un tipo agradable y simpático, y poí 
eso tiene celos de todo el mundo. Qua 
ella es muy comunicativa y amable, 
y habla y ríe con el primero que no 
sea un t ipo . . . como su marido, pera 
sin picardía. 
El marido jimotea pidiendo a don 
Leopoldo consejo; y don Leopoldo 
después de pensar un momento, la 
aconsejó se la enviase a Pancho Villa, 
cosa que agradó a la raujei% pensando: 
"ese debe ser un hombre." 
Ce por bé y punto por punto. 
O* 
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INSPECTOR 
El vigilante 1021 detuvo a Abe-
lardo Bartematis Alcalde, por haber 
usurpado las funciones de Inspector 
Municipal. 
Alcalde negó la acusación. 
EL DINERO DE A L I 
A Alí José, turco que vive en Aguí-
la y Monte, le sustrajeron un saco 
con 87 pesos en distintas monedas 
alt 3tr23 del kiosko que tiene en el Parque de 
m 
NOMBRAMIENTOS 
Han sido nombrados Juez Muni-
j cipal primer suplente de Santa Cla-
I ra, el señor Pedro Pérez; primer su-
1 píente de Cifuentes, el señor Amado 
| Dávila Díaz; primer suplente de San 
Francisco, el señor Felipe Naranjo; 
primer suplente de Sancti-Spíritus, 
I el señor Tomás Villegas García; se-
| gundo suplente de Fomento, el se-
ñor Emeterio Espinosa. 
TITULO SIN EFECTO 
Se ha dejado sin efecto el título 
de Mandatario Judicial, expedido a 
favor del señor Rafael J. López, con 
residencia en Sagua la Grande. 
CADUCIDAD DE COMPAÑIA 
Se ha dispuesto que por el Secre-
tario de Justicia o por el Ministerio 
Fiscal se promueva lo que fuere con-
ducente ante los tribunales de jus-
ticia al objeto de que se declare ju-
dicialmente la caducidad de las car-
tas constitutivas de las compañías 
"El Sol" y "Banco Hiootecario," lla-
mado últimamente de Fomento Urba-
no. 
PERMUTA APROBADA 
Se ha resuelto aprobar la permu-
ta concertada entre los señores An-
tonio Serafín P'ernández, Juez de 
Primera Instancia, Instrucción y 
Correccional de Nuevitas, y Adolfo 
Plazaola Mahiy, oficial de Sala de 
la Audiencia de la Habana. 
NOTARIO PUBLICO 
Ha sido nombrado el señor, Miguel 
Zabala y Alsina, Notario con resi-
dencia fin Matanzas. 
PERMUTA ACEPTADA 
Se ha aceptado a los señores Car-
los Lazcano y Arredondo y Juan E. 
Morales y Pedroso. de las Notarías 
que sirven con residencia en Bejucal 
y San Nicolás, respectivamente. 
T 
DEFUNCIONES 
' Mercedes Rodríguez, 40 años, H» 
f Mercedes, Tétanos. Néstor Rodríguez, 
34 años. Emergencia, Traumatismos 
or caída, Mercedes Moretes, 5 años, 
Gervasio 172, Tifoidea. Mario Tama-
rit, 55 a.os Neptuno 259, Uremia. Ce-
cilia Hernández, 19 años, Salud 195', 
Tuberculosis. Elíseo Menéndez, 40 
días, Estrella. Zoila Noriega, 7 años. 
Beneficencia, Meningitis. Antonio 
Lastra, 21 años La Purísima Concep-
ción, Suicidio por arma de fuego. En-
rique Pereira, 33 años, Cádiz 84, Tu-
berculosis. Manuel Rodríguez, 8 me-
ses. Finca Las Torres," Gastro-ente-
ritis. Ester García, 18 años, Escobar 
71, Bronquitis capüar. Francisco Her-
nánde-, 35 años( Plores 23. Diego 
Barrajen, 19 años. Paseo 38, Tuber-
culosos. Esperanza Valdés, 34 años, 
San Francisco 13, Enteritis. Alejan-
dro Pedroso, 78 años, Perdomo 93, H i -
pertrofia cardiaca. 




22 Febrero 1915. 
Observaciones a las 8 a. m. del 
meridiano 75 de Greenwoch. 
Barómetro en milímetros: 
Pinar, 763.49; Habana, 764.40; Ma-
tanzas, 764.65; Isabela, 764.38; San-
ta Clara, E63.60; Santiago, 763.89. 
Temperaturas: 
Pinar, del momento IS^, máxima 
24*6, mínima 15'8. 
Habana, del momento 18'0, máxi-
ma 23'0, mínima 17'7. 
Matanzas, del momento 19̂ 6, má-
xima 24*5, mínima 16'5. 
Isabela, del momento 2F0, máxi-
ma 23'0, mínima 19'5. 
Santa Clara, del momento 19'0. 
máxima 23'0, mínima 18'0. 
Santiago, del momento 20'8, máxi-
ma 27'0, mínima 20'0. 
Viento, dirección y fuerza en me-
tros por segundo: 
Pinar, NE. 8.0: Habana, SE. 5.4; 
Matanzas, ESE. floio: Isabela. ESE. 
8.3; Santa Clara, ESE. 3.6; Santia-
go. NE, flojo. 
Lluvia: Isabela, 0.4 m!m. 
Estado del cielo: 
Pinar, parte cubierto: Habana. Ma-
tanzas. Isabela. Santa Clara y San-
tiaero, despeiado. 
Ayer llovió en Trinidad, Sagua de 
Tánamo y Caney. 
NOTA:—Buen tiempo. 
A s o c i a c i é a d e D e p e n d i e n t e s d e l 
C o m e r c i o d e l a H a b a n a 
Sección de Recreo y Adorno 
S E C R E T A R I A 
P o r a c u e r d o d e l a J u n t a Direc-
t i v a , s e h a c e p ú b l i c o p o r e s t e m e -
dio p a r a c o n o c i m i e n t o de l o s s e -
ñ o r e s a s o c i a d o s q u e e l b a i l e d o 
p e n s i ó n q u e l i a b í a d e c e l e b r a r s e el 
d o m i n g o 21 d e l a c t u a l y q u e fué 
s u s p e n d i d o p o r e l s e n t i d í s i m o fa-
l l e c i m i e n t o d e l s e ñ o r E d o . E n p r e n i o 
M a ñ a c h ( q . e- p. d . ) , P r e s i d e n t a 
d e l C e n t r o G a l l e g o , c o m o t e s t i m o -
n i o de r e s p e t o a l f i n a d o y c o m o h o -
m e n a j e de c o n d o l e n c i a p o r l a d e s -
g r a c i a o c u r r i i d a a t a n q u e r i d a S o -
c i e d a d h e r m a n a , se t r a n s f i e r e para-
e l d í a 24 d e l a c t u a l . 
E l p r e c i o de loa b i l l e t e s d e e n -
t r a d a es d e $1.50 f a m i l i a r y $ 1 . 0 0 
p e r s o n a l , l o s c u a l e s p u e d e n a d q u i -
r i r s e e n e s t a S e c r e t a r í a , r i g i e n d o 
p a r a e l m i s m o l a s r e g l a s d e cos-
t u m b r e . 
H a b a n a , 22 d e F e b r e r o de 1 9 1 5 . . 
E l S e c r e t a r i o , 
C a r l o s A . F e r n á n d e z . 
'A í. 
L O S C 
QUE MO SE MALGAS-
TAN FOKVIA'-ÍLA 3 A -
Sí¡.OiC GAPlfAL. 
ÜJI hombre que ahorra Weue siem^ 
algo que lo abriga cont?» la necead 
dad, mientras que el que no ahorra 
tiene siempre ante si la amenaza de 
la miseria. 
El BANCO ESPAÑOL DE LA IS-
LA DE CUBA abre CUENTAS de 
AHORROS desde UN PESO en ade^ 
lante y paga el TRES POR CIENTO, 
de interés 
LAS LIBRETAS"DE AHORROS SE 
LlQOlDAN CADA DOS MESES. 
PUDTENDO LOS DEPOSITANTES 
SACAR EN CUALQUIER TIBMPQ 
6U DINEvRO 
P A 3 I M A G Ü V r R O 
F E B R E R O 2 3 O H 1 9 3 ^ 
D e S a n J u a n 
d ¿ i o s V e r a s 
F e b r e r u , l i do 1016. 
C r e s p ó n d e d u e l u . 
Vyer t r a s b r e v e , p e r o t e r r i b l e e n -
f e m i t d a d . l a í n a e i m p a c a o ' e g u a -
d a ñ a de l a m u e r t e t r o n c h é e n flor 
l a v i d a l l e n a de e s p e r a n z a s ao l a 
j o v e n C á n o i d a J i m é n e z y G a v i l á n , 
posa de n u e s t r o q u e r i d o a m i g o y 
h e m a n o p o r l a z o s f r a t e r n a l e s , s e -
riar J o s é de J e s ú s A s p a d a , tíeci-etano 
j u d i u a l de n u e t t r o j u z g a d o . 
L a d e s g i a c i a d a " C á n d a " , c o m o c a -
r ü l o s a ü i ^ a t e ) l a l l a . a » a o a n s u s f a m i -
l i a r e s y d e u d o s s ó l o c o n t a b a u n o s 
18 af ioa de e d a d , y h a c i a 16 d í a s 
q u e se h « u a u ñ a d o p a r a s i e - i p r e a i 
p r e d i i e c t o de s u c o r a z ó n p a r a víjr 
real-^ada l a d u l o e e s p e r a n z a a c 
c r e a r u n a f a n J i i a d o n d e títtrecJiar 
m á s y m a s los l a z o s de a f e c t o que 
c o n s t i t u y e n l a v e r d a d e r a f e l i c i d a d 
del h o g a r E l t á l a m o n u p c i a l fue t á -
l a m o de m u e r t e ; u n a t r a i d o r a b r o n -
c o - n e u m o n - a . r e b c k i e a todos los es-
í u f c - z o s de l a c i e n c i a m é d i c a , d i g n a -
m e n t e r e p r e s e n t a d a p o r e l i l u s t r a d o 
g a k n o d o c t o r J u a n A l v a r c z O u a . i a -
ga , a r r a n c o a l s e n o d e e s t a s o c i e d a d , 
h o y l l e n a de l u t o , a l a j o v e n d a m a 
•lUtí t a n p r e m r f u r a m e n t e h a p a g a d o 
s u t r i b u t o a l a m a d r e c o m ú n . 
H o y , a l a s n u e v e de l a m a ñ a n a , 
se e f e c t u ó e l s e p e l i o , q u e r e s u l t ó u n a 
v e r d a d e r a m a n i f e s t a c i ó n J e d u e l o y 
e x t e r i o r i z ó l a s g r a n d e s s i m p a t í a s y 
a f t e t o s q u e s e n t í a m o s t o d o s p o r l a 
Diglinguida personalidad de Limo-
nar > 
D e ^ n a r d e i R í o 
F u é e l d o m i n g o ú l t i m o , p r i m e r o de 
c a r n a v a l , s i l e n c i o s o e I n a n i m a d o , c o -
m o h a t i e m o p s o n a q u í t o d o s los 
días. 
E n g e n e r a l no se h a l a l e l á n i m o p ú -
b l i co d i s p u e s t o p a r a d i v e r s i o n e s n i e l 
bo l s i l l o d e los m á s e n p o s i b i l i d a d e s 
do d i s p e n d i o , y p o r a m b a s c i r c u n s -
t a n c i a s l a v i d a p ú b l i c a , l a a c t i v i d a d 
s o c i a l l a n g u i d e c e e n este a m b i e n t e , 
y e l c a r n a v a l , de t o d a s l a m á s r u i -
dos fiesta, c o m i e n z a e n l a m a y o r q u i e -
t u d y e n u n . c o m p l e t o s l l e l c l o . 
D a m o s e s t a n o t a p o r q u e e l l a r e -
fleja u n a s p e c t o de n u e s t r a a c t u a l i -
d a d . 
F e l i c i t a c i ó n . 
E l d o c t o r A n d r é s G a r c í a R i v e r a , 
r e s p e t a b l e c o n v e c i n o y e s t i m a d o a m i -
go n u e s t r o , a c a b a de s e r n o m b r a d o 
D i r e c t o r d e l A s i l o C o r r e c c i o n a l de 
G u a n a j a y . 
A u n q u e e l s e ñ o r R i v e r a e s p e r s o -
n a l i d a d I n f l u y e n t e , c o m o u n o d e los 
p o l í t i c o s m á s c o n s p i c u o s y de m a y o r 
s i g n i f i c a c i ó n en l a p l a n a m a y o r d e l 
P a r t i d o C o n s e r v a d o r e n e s t a p r o v l n - ! 
c l á , s u n o m b r a m i e n t o , p o r p a r t e do 
l á S e c r e t a r í a de S a n i d a d , de l a s a l -
t a s do te s q u e a q u é l posee p a r a el 
b u e n d e s e m p e ñ o d« ese d l l c a d o c a r * 
go-
E s u n a m i s i ó n q u 'el G o b i e r n o c o n -
f í a a l d o c t o r A n d r é s G a r c í a R i v e r a , i 
e n l a q u e c o n f í a , j u s t i f i c a d a m e n t e p o r ' 
l a p r e s t a c i ó n d e o t r o s r e l e v a n t e s s e r -
v i c i o s , q u e h a de s a l i r a i r o s o , lo q u e | 
s e r á u n m a y o r t r i u n f o p o r h a b e r f r a -
c a s a d o o t r o s e n e l c o m e t i d o d e e s a 
d e l i c a d a m i s i ó n . 
N o s o t r o s n o s c o n g r a t u l a m o s de e s a 
d e s i g n a c i ó n q u e h a de r e d u n d a r e n 
b i e n de a q u e l l a i m p o r t a n t e I n s t i t u -
c i ó n r e f o r m a t o r i a y f e l i c i t a m o s a l 
d o c t o r R i v e r a , s e g u r o s de q u e o b t e n -
d r á b r i l l a n t e é x i t o e n e l c a r g o q u e 
i m ;i7Ti5TIC« 
F e b r e r o 19. 
"Unión de Corresponí«ales." 
C o n es te t i t u l o q u e d o c o n s t i t u i d a 
a n o c h e l a A s o c i a c i ó n de C o r r e s p o n s a -
les de l a P r e n s a de l a H a b a n a e u 
i r i n a r d e l R í o . 
i A p e s a r de l a s b u e n a s r e l a c i o n e s 
¡ de h a r m o n í a y c o r d i a l i d a d q u e a q u í i l e h a s ido conf iado , 
j o v e n f i n a d a , q u e t a n t o e s t e p u e b l o , :jieu p r e h e m o s t e n i d o l o s C o r r e s p o n - | O t r a , 
c o m o K a n c h u e l o — s u p u e b l o n a t a l | ^ ^ s , u n o s p a r a l o s o t r o s , s e h a p u e s - 1 E l s e ñ o r J u l i o C e p e d a , c a b a l l e r o 
r e p r e s e n t a d o en e l a c t o de l e n t i e r r o i ^ ^ r e k e v e e n m u e n a s o c a s i o n e s l a ¡ corre<#o y m i l i t a r p u n d o n o r o s o , q u e 
p o r u n a d i s t i n g u i d a y n u t r i d í s i m a r e - ; n e c e s i d a d y g e n e r a l c o n v e n i e n c i a , p a - d u r a n t e m u c h o t i e m p o h a v e n i d o c o -
p r e s e n t a c i ó n . l l o r a n s u d e s p a n c i o n y | ^ toQos noso troSj de e s ta i . c o n s t i t u í - 1 m a n d a n d o l a G u a r d i a R u r a l , a q u í 
d e j a n ' s o o r e s u t u m b a r e a i o y i a a l a A s o c i a c i ó n y t e n e r s i e m p r e i d e s t a c a d a , h a s i d o a s c e n d i d o T e -
Bfi&a s i n c e r a g u i r n a l d a d e s i e m p r e - j J » « ^ ^ represen. 
v n - a á y a c a c i a s . i 1ación lega], ^nto p a r a o b t e n e r to -
L a o r a c i / j n f ú n e b r e , q u e r e s u l t ó | ua;í i a s f a c i l i d a d e s p o s i b l e s e n nu«3-
u n a e l e g í a t ñ s t í s á i n a y q u e m u c h o s i t ro c o m e t i d o de i n f o r m a c i ó n c o m o p a -
c imos ' c o a l á g r i m a s e n l o s ojos , e s t u - r a C O n s e g u l r l a m a y o r c o n s i d e r a c i ó n 
p o s i b l e q u e , e n e l o r d e n m o r a l , d e b a -
m o s m e r e c e r . 
C o n v o c a d o s p a r a a n o c h e p o r u n a 
C o m i s i ó n O r g a n i z a d o r a , f o r m a d a p o r 
los s e ñ o r e s J o s é S e g o v i a , M a n u e l E s -
p i n e l , A n t o n i o R a m o s y e l q u e i n -
f o r m a p o r l a p r e s e n t e , s e r e u n i e r o n 
l a m a y o r í a de los c o r r e s p o n s a l e s e n I 
n u e s t r a f e l l c i t a -
vo a c a r g o d e l r e p u t a d o p r o f e s o r de 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , s e ñ o r d o n F e -
l i p e Y á a e z y S a r a , q u i e n c o n f r a s e s 
e s c o g i d a s h i z o h i s t o r i a de a q u e l l a v i -
d a c o n s a g r a d a a l h o g a r p a t e r n o y 
t r o n c h a d a b r u s c a m e n t e e n e l I n s t n -
t e s o l e m n e e n q u e a q u e l a l j o v e n l l e -
n a de f u n d a d a s e s p e r a n z a s , p o n í a los 
p i e s e n e l u m b r a l d u n a n u e v a e x i s -
t e n c i a . 
D e s c a n s e e n p a z l a q u e f u é l e a l 
a m i g a y s e a n e s t a s l í n e a s , t r a z a d a s 
b a j o e l peso de u n a i m p r e s i ó n t r i s -
t í s i m a , l a e x p r e s i ó n de c o n d o l e n c i a 
m á s v e h e m e n t e q u e l l e g u e a l a t r i -
b u l a d o esposo y d e m á s f a m i l i a r e s . 
E l C o r r e s p o n s a l . 
l a n o c h e de a y e r y e n d i c h a r e u n i ó n , I d . ^ h a b e r ^ n o t i f i c a d o e l 
q u e d ó a ^ r d a d a l a c o n s t i t u c i ó n * f > cfcéro C a r m e l o B l a n c o p o r I n f r a c c i ó n 
" l n l o n de C o r r e s p o n s a l e s d e P i n a r d e l R e g l a m e n t o de C a r r u a j e s , 
d e l R í o " ; fué a p r o b a d o e l R e g l a m e n - S e J u z g a d o de I n s -
to p o r q u e h a de r e g i r s e y . " ^ i trurnón c o n u n e s c r i t o d e l a s e ñ o r a 
n i m i d a d fue d e s i g n a d a l a s i g u i e n t e GuadaIup6 Quintanai Veclna de pa&0 
,-.e . . f ' i - , ^ „ i , . . , . V i e j o , e n e l que participa q u e su h l -
P r e s i d e n t e , s e ñ o r E d u a r d o H e r n á n - .a Ceferinai ^n d¡a^ Asados f u é 
dez: S e c r e t a r i o , s e ñ o r A n t o n i o R a - | t a d a s u n F i o r ^ n t i n o G o u . 
m o s ; V o c a l e s : s e ñ o r e s J o s é S e g o v ^ , , zá]ez , j j é ent la 
M a n u e l E s p i n e l J e r o n l n . o « Jugado, se a u s e n t ó o t r a v e z dS-
L u i s E - C u e r v o . C l e m e n t e ^Clvarez , | r a n t e l a p a s a d a n o c h e J e n c o m p a ñ í a 
d e l r e f e r i d o r a p t o r . 
n i e n t e C o r o n e l . 
R e c i b a t a m b i é n 
c i ó n . 
S u c e s o s d e p o l i c i u . 
Se d i ó c u e n t a a l J u z g a d o C o r r e c -
c i o n a l de h a b e r c i t a d o a F a u s t i n o 
A r e n c i b l a . p o r a c u s a r l o A n d r e a P e -
d r o s o de v e j a c i ó n . 
I d . a l a A l c a l d í a , de q u e « n l a v e -
g a " L a F l o r a " e x i s t e u n pozo c u y o 
b r o c a l e s t á a l n i v e l d e l p a v i m e n t o y 
d e s c u b i e r t o . o f r e c i e n d o p e j i g r o p a r a 
t r a n s e ú n t e s . 
LO fcICE. U E O R I O 
Y LQ S O S T I E N E L I B Ü R I T O 
n O J I T O C R I O U r O 
E S L A B E B I D A N A C I O N A L 
k l A Z - L t y V A Y C9. n A T A D E R O * 6 
D e C a m a g ü e y 
> u r v a i n d u s t r i a . 
L a s e ñ o r a C a r m e n F e r n á n d e z d e 
R e s t o y h a m o n U d o e n e s t a c i u d a d 
u n a f A b r t c a de s o m b r e r o s p a r a d a -
m a s d o t a d a de t o d a s l a s m a q u i n a r i a s 
y a d e l a n t o » m o d e r n o s . 
L a s e ñ o r a F e r n á n d e z h a c e t i e m p o 
ee e n c u e n t r a e n e s a c i u d a d , s i e n d o 
s u e s t a b l e c i m i e n t o e l p r e f e r i d o d e l a 
s o c i e d a d e l e g a n t e . 
L a s ñ o r a F e r n á n d e z no h a o m i t i -
do s a c r i f i c i o p a r a d o t a r a C a m a g ü e y e l q u e e n e l campu dedica ^ e a ó » 
p a r a h o m b r e s y 
r e s d e c u a q u . e r 
e d a d y e s t a d a 
El hombre trabajador, ei 
ue  o  
«laa a| ac t ivo de ia tierra, p l 
enargias hace medro" de S ^ ¿ 
Ik cmdad, mcha en la a c t m ^ ^ 
vida comercial, todo el nn»3*1.,^ 
eifias i   vi(|a i ' 
do afanoso en busca do su k-
de la tranquilidad, pierde sn neítai 
aleja de Ta consécucTón S 
de t a n i m p o r t a n t e m a n u f a c t u r a -
E p l d e a n l » . 
E n v a r i o s p u n t o s d e l a c i u d a d se 
h a n r e g i s t r a d o c a s o s de d i f t e r i a e n 
los n i ñ o s . 
L a J e f a t u r a L o c a l de S a n i d a d l i a 
t o m a d o p r e c a u c i o n e s p a r a a t a j a r e l 
t e r r i b l e m a l . 
E l J e f e de S a n i d a d d i s t r i b u y e g r a - c u a n d o l e ataca la neurastenia ^ 
t u í t a m e n t e todo e l s u e r o a n t i d l f t é - . a f e c c i ó n q u e no todos adivi ^ 
r i c o q u e s e a n e c e s a r i o e n t r e l a s p e r - I p a d e c e n , se manifiesta noi- i 11 W 
e o n a s q u e p o r s u p o s i c i ó n e c o n ó m i c a ; q u e d a d e n l o s cambios de , í • S -
n o p u e d a n a d q u i r i r l o . e s t ¿ a l e g r e y s t r i ^ . ^ % 
U n m é d i c o a f e c t o a l D e p a r t a m e n t o H ^ O ^ Í A * : , , lste> de h l 
de S a n i d a d v i s i t a d i a r i a m e n t e a lo.s 
a t a c a d o s . 
E n e l i n g e n i o " F r a n c i s c o . " 
tisfaccion sál tase al desen^V14*»-
placer al dolor y siempre se ^ 






L a G u a r d i a R u r a l d e s t a c a d a e n e l s u f r i é n d o s e sospechas, dudandoT^ ^ 
r*ntn "VrnnH«rn" ñMámtñ n Hif>n- í amistad, del éxitrt. lio af W \) _n ell < 
t r e c o n l e t r a s de o r o e n l a H i s t o r i a 
p a t r i a . 
A c t u a l m e n t e le a p e n a h o n d a m e n t e 
ol r e c i e n t e f a l l e c i m i e n t o de s u q u e -
r i d o h e r m a n o E n r i q u e , q u e t a n t o s u -
po d i s t i n g u i r s e a l l a d o de l i n m o r t a l 
c a m a g ü e y a n o I g n a c i o A g r á m e n t e 
L o y n a z , en a q u e l l a e p o p e y a g l o r i o s a 
q u e t a n a l t o c o l o c ó e l v a l o r y e l h e -
r o í s m o de los c u b a n o s . 
P o r e s a t r i s t e n u e v a q u e e n l u t a a 
d o n E l p i d l o , l e c o n s i g n o m i p é s a m e 
m á s s e n t i d o . 
C e l e b r o , a l m i s m o t i e m p o , e l n o m -
b r a m i e n t o q u e h a r e c a í d o a s u f a v o r 
y le d o y l a m á s e x p r e s i v a e n h o r a -
b u e n a . 
( S L A Z X A Z J E L . A ' * 
Siemure Precavida. M A R I N A , " E l M u n d o . " . " H e r a l d o d e 
E n t e n e r e i m á s c o m p l e t o s u r t i d o C u b a , " " C u b a , " " L a N o c h e , " " E l C o -
c n a d o r n o s de v e s t i d o , c o m o los q u e , m e r c l o , " " E l D í a y E l T r i u n f o . 
los i C r e e m o s q u e e s t a " L n l ó n " Ferá u n 
1 n u e v o l a z o d e c o n f r a t e r n i d a d e n t r e 
es y p o r e l lo 
omgratu la . 
E l carnaval. 
L l e g ó e l p r i m e r d o m i n g o de c a r n a -
v a l y p a s ó s i n q u e de n i n g ú n m o d o 
h é y a s e m a n i f e s t a d o e l i n i c i o de e s a 
a n u a l t e m p o r a d a de b u l l i c i o s a f e s t i -
v i d a d . 
r e s p e c t i v a m e n t e d e l D I A R I O D E L A 
acaba de recibh ésta su casa, 
. . • • ' _ D _ _ I „ „ As. n u e v o i a z o ut; uunt i cu 
que pone a su disposición. Borlas de todos ^ Corresponsal 
seda, Perlas, Galones, Lentejuelas, nos con,gratuia.mos. 
volantes de canutillo, Pallees, Cordo-
nes, Botones, Hebillas, y todo cuan-
to pueda exigirle a usted su modis-
Neptuno y Campanario. 
TcV-fono 7604, 
CURA N E Ü t t A L Q Í A S , 
DOLORKS DE C A B E Z A , 
I DE OÍDOS, OL MUELAS» ' 
\ R E U M A T I C O S , & & 
/ . EN TODAS LAS BOTICAS 
I d . q u e e l T o m á s S o t o p o s e e e n 
e l B a r r i o d e l C a n g r e u n e s t a M e c i -
m i e n t o de v í v e r e s , s i n l a U c e n c i a m u -
n i c i p a l . 
I d . d a h a b e r r e m i t i d o a l c o r r a l d e l 
Conse . i o u n c a b a l l o , c o l o r d o r a d o , q u e 
f u é r e c o g i d o en l a vesra " T a ^ í o r a . " 
i g n o r á n d o s e q u i é n s e a su d u e ñ o . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
D e s d e e! c e n t r a l 
" E l L u g a r e ñ o " 
P a r a e l p u e s t o q u e e n e l D e p a r -
t a m e n t o de C o l o n i a s d e j ó v a c a n t e e l 
s e ñ o r M o l a , l a C o m p a ñ í a e s t i m ó d e 
j u s t i c i a c o n c e d é r s e l o a l s e ñ o r S e v o -
r i n o S i f o n t e s , c o l o n o de g r a n e m p u -
j e y q u e s i e m p r e h a a d v e r t i d o p o -
v e r l o d e s e n v o l v i é n d o s e e n u n p u e s -
to q u e se m e r e c e y p a r a l a C o m p a -
ñ í a m i s p a r a b i e n e s p o r l a j u s t i c i a 
q u e l e h a i n s p i r a d o e n e s t a c o m o 
e n t o d a s s u s d e s i g n a c i o n e s . 
RAFAEL P E R O N . 
O e R i n c ó n 
F e b r e r o 19-
D í a s p a s a d o s p r o m e t í a u n a l e c t o -
r a t e n e r l a a l t a n t o de u n c o m p r o -
m i s o a m o r o s o q u e no t a r d a r í a e n 
s o r p r e n d e r n o s c o n s u f e l i z r e a l i z a -
c i ó n . 
T o d o e s t á d e s c u b i e r t o . E l r e p ó r t e r 
s i e m p r e I n d i s c r e t o , lo t r a e a s u s c u a r -
t i l l a s c o m p l a c i d í s i m o . F i j a d a e e t á 
l a f e c h a do l a b o d a : e l 5 do M a r z o . 
¿ L o s n o v i o s ? 
L a v i r t u o s a s e ñ o r i t a M a t i l d e Q u i n -
j t e ro y M i g u e l F l e l t a y P d r e z . 
s e e r c o n d i c i o n e s de d i r e c c i ó n . T « n f 0 A T E N Í * i u v l t a c l ó n . M e o o u -
L a s u s t i t u c i ó n , a m i e n t e n d e r , n o i p a r é 
h a p o d i d o s e r m á s a c e r t a d a y p o r 
I M I l i T R A N C E S A V E 0 E I A 1 
U MEJOR V MAS SEHCILU DE APLICAR 
ventfr en las p r inc ipa le s F a r i n x c i a i i y D r o g ú e r f a i s 
os i to : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L r , A g u í a r y O b r ^ p í a 
P R O F E S I O N E S 
D r . E n r i q u e d e l R e y ¡ D r . A . P j r t a c a r r e n ) 
F e b r e r o 15. 
K I s e ñ o r V i t o S á n c h e z . 
D e s p u é s de u n a p e r m a n e n c i a de 
v a r i o s d í a s e n este c e n t r a l , h a p a r -
t i d o p a r a l a H a b a n a el d i s t i n g u i d o 
c a b a l l e r o , c o m p e t e n t í s i m o I n g e n i e r o 
m e c á n i c o , s e ñ o r V i t o S á n c h e z , q u e 
a c t u a l m e n t e d e s e m p e ñ a e l i m p o r t a n -
t a p u e s t o do D i r e c t o r T é c n i c o de eti-
t a C o m p a ñ í a y D e l e g a d o d e l P r e s i -
d e n t e de l a m i s m a , e l o p u l e n t o c o -
m e r c i a n t e y b a n q u e r o s e ñ o r L u i s S . 
G a . l b á n , q u e es uno de los p r i n c i p a l e s 
d e C u b a y q u e o c u p a u n l u g a r p r o -
m i n e n t e en e l e x t r a n j e r o . 
E l s e ñ o r S á n c h e z t i e n e a s u c a r -
go, a l a vez , l a a d i l n l s t r a c l ó n g e n e -
r a l de todos los c e n t r a l e s p r o p i e d a d 
d e l s e ñ o r G a l b á n . 
l o s p r o g r e s o s que- t o d o s h a n a d -
q u i r i d o b a j o su ^ a c e r t a d a d i r e c c i ó n y 
é l a u m e n t o de p r o d u c c i ó n de e l los , 
s o n u n t e s t i m o n i e i n d i s c u t i b l e d e s u 
i n t e l i g e n c i a e i n i c i a t i v a s . 
P o r lo q u e r e s p e t a a e s te c e n t r a l 
y s u p o n g o q u e e n los d e m á s s e r á lo 
m i s m o , l a a c t u a c i ó n d e l s e ñ o r S á n -
c h e z h a v e n i d o s i e n d o o s t e n s i b l e m e n -
te benef i c iosa , no so lo p a r a e l a u -
ge de l a s m a q u i n a d a s q u e lo I n t e -
g r a n , s í q u e t a m b i é n ( y esto es m u y 
d i g n e de n o t a r s e ) p a r a los t r b a j a -
d o r e s y e m p l e a d o s , q u e j a m á n h a n 
u n i d o que s u f r i r m o l e s t i a s p u e s s u 
a r á c t e r . a p e s a r de s e r e x c e s i v a m e n -
' e r e s e r v a d o , d e h a b l a r m u y poco , 
x t r a o r d i n a r i a m e n t e s i l e n c i o s o , e n e l 
« p a c i ó de t a n t o s a ñ o s q u e se h a l l a n 
ia jo s u d i s c r e t a y l o a b l e d i r e c c i ó n 
a m á s h a d a d o l a m á s l e v e s e ñ a l de 
d e p e t i s m o y a u t o r i t a r i s m o . 
S i n e m b a r g o t o d o s los e l e m e n t o s 
q u e e s t á n b a j o s u j e f a t u r a lo r e s p e -
t a n y lo e s t i r r a n . a u n q u e e n los d í a s 
q u e n o s v i s i t a s o l a m e n t e se le v e c o n -
v e r s a r c o n l a s p r i n c i p a l e s e n t i d a d e s 
q u e r e g u l a n l a m a r c h a de este c e n -
t r a l . 
L l e v e f e l i z v i a j e e l s e ñ o r S á n c h e z . 
N u e v o j e f e de a l m a c é n y 
L i s t e r o . 
N u e s t r o q u e r i d o a m i g o s e ñ o r P a -
b l o G u e r r a , a c t i v o e I n t a c h a b l e j e -
fe de a l m a c é n y l i s t e r o de este c e n -
t r a l , no h a q u e r i d o s e g u i r d i s f r u t a n -
do de l a s d e l i c i a s q u e p r o p o r c i o n a n 
| e s t o s l a r e s a z u c a r e r o s . 
Y h a r e n u n c i a d o e l c a r g o q u e t a n 
a s a t i s f a c c i ó n d e s e m p e ñ a b a p a r a 
t r a s l a d a r s e a l a b u l l i c i o s a c a p i t a l de 
l a R e p ú b l i c y g o z a r d e l o s c a r n a v a -
le s , q u e esto a ñ o t i e n e n r e i n a he -
c h i c e r a c o n c o r t e de h o n o r e n c a n t a -
d o r a . 
L a C o n t p a ñ í a h a n o m b r a d o a l no 
2 8 f m e n o s e s t i m a d o a m i g o s e ñ o r C r i s t ó -
b a l A g u l a r p a r a o c u p a r d i c h o p u e s -
to . 
E l s e ñ o r A g u l a r es u n a p e r s o n a que 
r e ú n e c u a l i d a d e s p l a u s i b l e s . 
D e s p i d o c o n e l a f e c t o q u e m e r e c e 
a l b u e n a m i g o q u e n o s a b a n d o n a de-
s e á n d o l e p r o s p e r i d a d e s a l l á e n l a c a -
I p l t a l de los e n s u e ñ o s y m i e n h o r a -
j b u e n a a l o t r o a m i g o , t a n b u e n o co -
I m o a q u é l , p o r e l n o m b r a m i e n t o que 
i se le h a d i s p e n s a d o y e n c u y o d e s e m -
p e ñ o e s p e r o que t r i u n f e . 
E l D e p a r t a m e n t o d e C o -
lon ia*-
j M i v i e j o y e x c e l e n t e amago , e l p r e s -
; t ig ioso c a b a l l e r o s e ñ o r E l p i d l o L o r e t » 
de M o l a , h a s ido n o m b r a d o I n s p e c t o r 
! G e n e r a l de loa I m p u e s t o s e n l a p r o -
I v i n c i a de C a m a g ü e y . 
H a s t a el m o m e n t o d e e se a c e r t a d o 
n o m b r a m i e n t o , o c u p ó e l s e ñ o r M o l a 
I C s p e d a t i s t a «o &J e n f e r m e d a d e s l a A d m i n i s t r a c i ó n del D e p a r t a m e n t o 
gen i ta l e s , a r l n a r l a * y s í f i l i s . Loa traca-1áe C o l o n i a s de e « t e c e n t r a l , 
m i e n t o » s o n a p l i c a d o s d i r e c t a m e n t e ' S u 8 s ^ o n e s e n es te p u e s t o m e -
• o b r e l a s m u c o s a s a •% v i s t a , c o n e l j r ? c i e r O h s i e m p r e l o » m a y o r s e lo -
u r e t r o s c o p l o y s i c l s t o j c o p l o . 8 « P A - ^ ^ í ; - , , 
. l i c ión d s l a o r i n a d e c a d a r l f i d n . C o a - ' „ ,fjn " f i 0 ^ M o ] a " "^emhro d i s t i n -
h s t a del Centro G a l l e g o y del H o s p í - . . . l t a « en N e p i u n o 61, b a j o s , d s 4 y ! K ^ Í ^ H J ^ í l i m i ' a de i n c o r r u p t i -
t a l Número L Consultas de 2 a 3 en I m e d i a a 6. T e l é f o n o F - l M I ? P a t r i o t a s q u e t a n t o s u p o d i s t i n -
o . n n „ a S 2 . T ^ f n n n e n j m c o i * a i s i e r o n o ^ F - l M I . g u i r s e e n l a g u e r r a c u b a n a d e l 68 y 
* - i i q u e l o g r o e s c r i b i r ese a p e l l i d o i l u s - • 
ese a c t o de l a C o m p a ñ í a c o n s i g n o m i 
m á s c a l u r o s a f e l i c i t a c i ó n . 
E l s e ñ o r S i f o n t e s es u n a p e r s o n a 
de e n e r g í a s a d m i r a b l e s , de c a r á c t e r 
I n t e g r o , de h o n r a d e z a t o d a p r u e b a 
y s u m a m e n t e c a p i t a d o e n es te r a -
m o d é l a a g r i c u l t u r a , p u e s h a c e m u -
c h o s a ñ o s q u e v i e n e d e d i c á n d o s e a 
s u | c u l t i v o c o n m a r c a d o é x i t o . 
D e s d e q u e s e h i z o c a r g o d e l p u e s -
to, e n s e g u i d a d i ó m u e s t r a s de s u s 
u o n o c L l en tos a d m i n i s t r a t i v o s , do s u s 
i n i c i a t i v a s , de s u s a c t i v i d a d e s y de 
s u s e n e r g í a s , d e m o s t r a n d o o o n e s a 
m a n e r a de d e s p l e g a r s u s c u a l i d a d e s , 
q u e y a e s t a b a p r e p a r a d o p a r a a s u m i r 
l a a d m i n i s t r a c i ó n de t a n d e l i c a d o 
D e p a r t a m e n t o , que no es lo m i s m o 
que e n g u l l i r s e u n a s a b r o s a p a n e t e l a . 
A h o r a , en l a z a f r a , e n es tos m o -
m e n t o s q u e s o n de p r u e b a p a r a l a s 
a c t i v i d a d e s y l a i n t e l i g e n c i a , l a c a -
p a c i d a d , e n u n a p a l a b r a , de c u a l q u l c r 
h o m b r e , es c t ' a ^ / 1 el s e ñ o r S i f o n t e s 
l a p o n e en e v i d e n c i a , 
Y yo mu s i en to s a t i s f e c h o de e l lo , 
p o r q u e e l t r i u n f o de c u a l q u i e r a m i g o , 
m e c o m p l a c e . 
P a r a é l m i s p l á c e m e s s i n c e r o s p o r 
U n d e t a l l e c u r i o s o es e l " d e b u t " 
de este, c r o n i s t a e n t e m a t a n g r a t o , 
t a n s u m a m e n t e g r a t o . 
M o p l a c e . 
ingenio " F r a n c i s c o " , d e t u v o a B i e n - i a ista*!, d e l éxito, de sí mismn 11 
v e n i d o H e r n á n d e z , a c u s a d o d e h u r t o , todo lo que en realidad es l a v ? ^ ^ 
L l d e t e n i d o f u é c o n d u c i d o a S a n t a 
C r u z d e l S u r a d i s p o s i c i ó n d e l J u a -
g a d o c o r r e s p o n d i e n t e . 
C o n s e j o s d e g u e r r a -
E n e l a n t i g u o f u e r t e l l a m a d o P u n -
t a d e D i a m a n t e , h o y e n f e r m e r í a de l a 
L ^ a r d i a R u r a l , t u v i e r o n l u g a r e s t a 
m a ñ a n a d o s C o n s e j o s de g u e r r a c o n -
t r a d o s r u r a l e s a c u s a d o s d e f a l t a s 
e n e l s e r v i c i o . 
L u l a C á m a r a M u n i c i p a l . 
L a H í s í é r h 
La histérica, sea soltera, sea 
a 
da, viuda, joven o vieja, qUe en 7; 
los los ¿ 
H a c e c u a t r o d í a s q u e l a C á m a r a fl1?-* se manifiesta de la misma 
^ i s las «rindes, y en t o d ^ 




M u n i c i p a l n o p u e d e c e l e b r a r s e s i ó n 1 t i s n n a m a n e r a , ha rá la desve«i 
p o r f a l t a de " q u o r u m . " | l o s s u y o s , c o n sus impertinencia? 
E l s e ñ o r P r e s i d e n t e o d l A y n n t a - I jas d e l a s alucinaciones que la • 
m i e n t o h a h e o h o s a b e r a l o s u e ñ o r e s g u i a r a f e c c i ó n e n ella pone T S15' 
c o n e j a l e s q u e h a y a s u n t o s i m p o r t a n - | d e todo , s e c r e e r á burlada ñia 
t t s l m o s q u e t r a t a r y de no a s i s t i r a le h a l a g a , a b a n d o n a d a cuando , 
a t i e n d e , s e n t i r á l a risa brotar rW./ 
d e l l l a n t o , d e éste pasará a l ! 
c a j a d a y s i e m p r e en todos los í " 
m e n t e s , c r e y é n d o s e víctima de J v t 
c u c i o n e s . c o m o asustada, manteJí; 
sus n e r v i o s e n tensión, mortifican? 







en su ( 
en un/ 
Sevilla 
¡ E l N e u r a s t é n i c o 
^ i n n a t i ' i de (a p í n u l a LV* Salud 
"La l i a l e a i " ' . 
L » t i f e r m e ü a d e s de s e ñ o r a s y c i -
r u g í a en g e n e r a l C c n a u i t a s d e 1 
a 3 P a n N i c o l á s , 52. T e l é f o n o 
2583 F-25. 
Doctor Hernando ̂ u i 
C A T E D R A T I C O O E L A U N I -
V E R S I D A D 
GARGANTA, NAul¿ TülDOS 
Prado n ú m e r o 38. d e 1 2 3. to-
dc- loa días excepte IDS de mingo» 
C o n lta^ y operaciones en el HOB-
plr. MerctHles. l u í es mléroole* 9 
v i e r n e s a tas la mañana. 
C 571 F - l 
D r . B . O y a r z ú n 
Jefe de !a Clínica áo venéreo > «ifl 
I s de la Cas. de Salud "Li» Benéfi-
ca." del Centro Gallego. 
Ultimo pTrocedimipntc en la ipüca-
clór. intravfntnosa del noevo 606 por 
st/iea CONSULTAS de 2 a 4 
PBADC NCMÍCRO 77. A. 
C 562 F - l 
DR. .Oi i i \ . F R E S N O 
H a i t m u t i c o por p o s i c ' . ó n de l a F a c u l -
ta.-* de M e f i ' c l n a C ! " n j a n o del H 0 3 -
o'ta! N ü m l C o n s u l t a » : d a t a S. 
C o n s u l a d o o u m 60 T e l é f o n o A - 4 5 4 4 
o a c r i i u i i G Í W J 
OCULISTA 
COysCLTAS P/JRA l»OBRES: 
9 1 - 0 0 al ires, de 12 a 2 
P A K T I C l L . i K L S : d« S a S. 
Sa i - Nicolás, 52 —filéfono í»-Hfl37 
_ 2290 28 f 
L C J J . M m i E s t o j a r 
ABOGADO 
Empedrado 8ü De ' a S. 
A 7 847. 
C 567 
Teléfono 
S T E 
D E L 
R E U M Ü T 
F í N 
C f l 
F - l 
A L B E R T O M A R I L L 
Abobado y Notario 
TELEFONO ^-2322 BABAW, 9^ 
3214 -
m í a Í o u 
T-lefour A-4159. 
empedrado. 30. (altos.» 
C 563 F - l 
Búlete 3in3, 
A l O v a A ^ O 
I I Í M Í J » A-)33I 
C 566 F - l 
D r G a b n e i d t L a n d a 
Nariz, garganta y oídos. Especia-
üt l     
J l . 2 
-alian* 5  eléfono F.3119. 
L J 0 1 A R A Z 0 Z A 
A B O G A D O 
R E I N A , n ú m e r » 5 7 
C0CTJ;i P . A. VENERO 
C 56S 
m LAS m u m 
E reuma entu noce su» múscu-
os, endurece <us articu «cioqsi 
anqu.lbsa sus hueios, retuífee 
todo <u cu jrpo co i do ores ln» 
terminab es e iasufnb es, cada 
vez más agadoi. más recios, 
mis treaienaos. 
EL BEUMl SOLO 19 COSA EL 
ANflRROTATICO DEL 
Dr. Russeíi Hurls, de Filadelt)a. 
EN TODAS LAS BOTICAS. 
L a c u l t í s i m a p r o f e s o r a de I n s t r u c -
c i ó n p ú b l i c a s e ñ o r i t a M e r c e d e s M a -
r í a G o i z á l e a , s e h a m e j o r a d o . C o n 
e x t r a o r d i n a r i o a g r a d o c o n s i g n o e s t a 
n o t i c i a . 
L a s e n s i b l e e n f e r m e d a d d e l a s e -
ñ o r i t a G o n z á - l e z h a s i d o e l p r i n c i -
p a l m o t i v o de l a s u s p e n s i ó n d e u n a 
flesda s o c i a l . 
T o d o s d e p l o r a m o s q u e p o r c a u s a 
t a n s e n s i b l e h a y a t e n i d o q u o s u s p e n -
d e r s e . 
C o n t i n ú a e n f e r m a de b a s t a n t e c u i -
d a d o , l a a n c i a n a t í a de e l p r e d i l e c -
t a a m l g u l t a s e ñ o r i t a L i d u v i n a S u á -
rez . 
M i s vo tos p o r s u m e j o r í a . 
C O N D E C O C A . 
D e S a n D i e g o 
d e . o s B a ñ o s 
E s t e p i n t o r e s c o p u e b l o , d o t a d o p o r 
j l a ^ r o v i u e n a a c o n e l m a > o r m a -
n a n l u a i c u l i u r o s o - t t » m a l d e - • v n i é r l c a , 
i p r o s v u i a e n , es tos d m s ese a g i u u a -
1 u ie a&^ecto q u e da a t o ü a p o u i a c i o n 
! e l I r y v e n i r de i o s t r a u a j a u o r e s 
¡ c u a n d o t o a o s e s t á n o c u p a d o s . 
L a r e p a r a c i ó n u e las c a s a s q u e 
i se l i m p i a n uiauqu^an y p m u t n : l a s 
! xinpoi t a n t e a ouraa u e i n s t a l a c i ó n sa-
I n i t a n a q u e e s t a e f e c t u a n d o e l H o t e l 
v^auarrou y ia r e p a r a c i ó n de l a c a l -
^ a u a a j^ato i t e a i , p u n t o de patada 
uoi f e r r o c a r r i l p a r a i o s y u e vUrnc-n a 
jmítioé baño», e i c o n o i a m e i n o v t m i e n -
l to de c a r r e t a s y c a r i o t o n e s uOiidu-
L i e n u o p e r d í a r a j ó n p a r a e s tos t r a -
uajos, e n e i cuai g a n a n j o r n a l s í n ^ 
u U i u e r o do t i u ^ a j a u o r e s , e l m o v l -
. . . t tpto do ios p e u u t í s di s a n i d a d s a -
o a n u o i a » u a ó i u a ü de l a s ua^as y 
^ue n o u a r r t i n iSus c a l l e s p o i q u e s o n 
• u y p o c o s ,tori..an u n u u n u a ^ i e t a n 
a J t ^ i e , o o i n p a i í i u i t í U n i c a u u e n t e c o n 
el de l a s c o l m e n a s , q u e h a c e n q u e 
I p o r e l d j a t o ó o s l o s que p u e d a n s a l -
| 0an de 6ut¡ ca^as a c o n t e n i p i a r i o . 
JMo r e s u l t a lo m i s m o p o r . a n o c h e 
^oniue so lo t e n e m o s d o s t a r ó l e s s o s -
t e n m o s p o r e l Aj u n t a m i e n t o q u e los 
a l i m e n t a c o n l u z Drilianie, y l o s p a r -
j t l c u i a r e s e n s ó l o dos o t r e s 
| los hay y esos n o se e n c i e n d e n c o n 
I r e g u l a r i d a d , a s í es q u e no e s p o á l -
1 b le s a i l r de c a s a so p e n a de e x p o -
n e r s e a p a s a r a i g ú n s u s t o y l l e v a r 
u n b u e n go lpe a c a u s a d e l t r o p e z ó n 
1 q u e p u e d e d a r s e c o n a l g o q u e h a -
0 a p e r d e r e l e q u i l i b r i o , 
Sd n u e s t r o A y u n t a m i e n t o — e l de 
: Uon&Ojaeiidn d § l S u r — n o s p u d i e r a 
c o n c e d e r a u n q u e solo f u e r a p o r t e m -
[ p e r a d a s a l g u n o s f a r o l e s m á s , p r j v l ? 
s l o n a l m e n t e , n m c h o se lo a g r a d e c e -
r í a m o s y n o s s a c a r l a de e s t e e s t a d o 
de t i n i e b l a s . 
L s o l a f r a s e p r o v i s i o n a l a l t r a t a r 
de los f a r o l e s , p o r q u e s e g ú n n o s t i e n e 
o f r e c i d o e l s e ñ o r S o l e r , a c t u a l con -
e s i o n a r i o d e e s t a s o a ñ o s , t e n d r e m o s 
l U C O L U .iu.via.ico i , . 
o C e l e s t i n o E c h e m e n d í a — I J 1 0 ' T)0dm pro7í•; ^ v m a irrensa 
i h u ^ n a « m e av*** rc^^d, si no sta 
— - j usa" 
»s nn neurasténico, que 
tnr f\f> ]a vida irtensa v 
e:er u n g a n a d o , f u é l a n z a d o d e l c a 
b a i l o que m o n t a b a c a u s á n d o s e l e s i o -
nes . 
ESI e s t a d o de l l e s i o n a d o es de g r a -
v e d a d . 
En Minas. 
E l v e c i n o d e l p o b l a d o de M i n a s , 
s e ñ o r F r a n c i s c o P a c h e c o , h a d a d o c o -
c a s a s I n o c l m l e n t o que de s u finca le h a n 
' i d o s u s t r a í d a s dos v a c a s . 
AI C a p í t u l o . 
L o s i l u s t r e s P P . E s c o l a p i o s S a n -
t i a g o O l l é y J o s é M . S o l é , h a n m a r -
c h a d o c o n r u m b o a G u a n a b a c o a . 
L o s r^P, C a r m e l i t a J J o s é G a b r i e l y 
F r a n c o , h a n m a r c h a d o a l a H a b a n a . 
T o d o s l o s e x p r e s a d o s r e l i g i o s o s v a n 
a t o m a r p a r t e en l o s C a p í t u l o s d e 
s u ? r e s p e c t i v a s ó r d e n e s q u e se r e u n i -
r á n los E s c o l a p i o s e n G u a n a b a c o a y 
los C a r m e l i t a s e n l a H a b a n a . 
U n t r a b a j o n o t a b l e . 
H e r e c i b i d o e l e s c r i t o s i g u i e n t e : 
" E l S e c r e t a r l o de l a J u n t a P r o v i n -
c i a l E l e c t o r a l de C a r n a g ü e y , B . L M . 
a l s e ñ o r A n t o n i o R o j a s , y t i e n e e l 
h o n o r de e n v i a r l e u n e j e m p l a r de l a 
p r o n t o p l a n t a e l é c t r i c a , y a p r o p ó - 1 E s t a d í s t i c a p u b l i c a d a c o n m o t i v o d e 
3 Í t o de este c a b a l l e r o de n u e s t r a l a - | l a s E l e c c i o n e s G e n e r a l e s de p r i m e r o 
i u s t r l a - H a c e u n o s d í a s l e í e n e l p e - de N o i e m b r e de 1914, e n l a P r o v l n -
r l ó d l c o " L a N o c h e " l a r e l a c i ó n de I d a de C a m a g ü e y . 
los I m p o r t a n t e s t r a b a j o s q u e p r o y e c - i F r a n c i s c o F l o r e s J i m é n e z a p r o v e -
t a l l e v a r a c a b o en e s t a l o c a l i d a d ; c h a e s t a o p o r t u n i d a d p a r a o f r e c e r a l 
v , . . lo d e j a n t a m a ñ i t o a s í , p o r q u e 8 e ñ o r R o j a s . C o r r e s p o n s a l de l D I A -
o l v i d a r o n agrega!" q u e t a m b i é n t i e n e I R I O D E L A M A R I X A , s u c o n s l d e r a -
el p r o y e c t o d e d o t a r n o s c o n u n a p l a n - c i ó n p e r s o n a l m á s d i s t i n g u i d a . C a -
t a e l é c t r i c a , a c u e d u c t o , f á b r i c a de I n i a g ü e y . 17 de F e b r e r o de 1915 ." 
Hielo, u n g r a n h o t e l m o d e l o , g r a n - 1 E l t r a b a j o d e l I l u s t r a d o s e ñ o r F l o -
.es paseos , m u c h a s c a s a s p a r a f a - j r e s es, c o m o t o d o s l o s s u y o s , u n a o b r a 
m i l l a s y u n r a m a l de f e r r o c a r r i l q u e a c a b a d í s i m a 
t l s i o s q u e t r a t a r y 
l a s s e s i o n e s l e s i n p o n d r á m u l t a s . 
El señor Administrador d e l 
B a n c o E s p a ñ o l . 
D e r e g r e s o de s u v i a j e a l a H a -
b a n a s e e n c u e n t r a n u e v a m e n t e e n t r e 
n o s o t r o s e l d i s t i n g u i d o e i l u s t r a d o 
c a b a l l e r o d o n A r t u r o T o m e u , p r e s t i -
g ioso y c o m p é t e n t e A d m i n i s t r a d o r de a l o s q u e l e r o d e a n impotentes na 
l a S u c u r s a l d e l B a n c o E s p a ñ o l e n e s - | q u i t a r l e a q u e l es tar lo de án imo 
t a c i u d a d . a r r u i n a s u v i d a , d e s t r u y e n d o Rn T 
E l s e ñ o r T o m e u p o r s u r e f i n a d a g a n i s m o . 
c u l t u r a y e x q u i s i t o t r a t o es e s t i m a -
d í s i m o p o r l o s e l e m e n t o s c o m e r c i a 
les . 
C o n d e n a d o . 
J o s é C a ñ i z a r e s R o d r í g u e z , p r o c e s a -
do e n l a c a u s a n ú m e r o 505 d e 191 
de: J u z g a d o de I n s t r u c c i ó n de C a - i -p, ^ . , 
m a g ü e y , h a s i d o c o n d e n a d o c o m o a u - 1 ^ e s P O ? 0 a la comnañe-
t o r d e u n de l i to d e a l l a n a m i e n t o de ! q u e v i v e m t r a n q u i ' o s o ñ a n d o 'les. 
m o r a d a c o n v i o l e n c i a , a l a p e n a de \ v e n t u r a s c o n y u g a l e s , que no cree en 
2 a ñ o s , 4 m e s e s y 1 d í a de p r i s i ó n , ?u d i c h a q u e p a l p a , que se siente 
c o r r e c c i o n a l : a c c e s o r i a s , c o s t a s , I n - ; m o r t i f i c a d o p o r l a s r i s a s y los (n¿ 
d e m n i x a c l ó n al p e r j u d i c a d o de 60 tos do s u s h ' i o s . que prevee enfró. 
c e n t a v o s p l a t a e s p a ñ o l a y m u l t a de p i e d a d e s , d ^ s a c a n t o s y ^"ina 
325 p e s e t a s ; d e b i e n d o s u f r i r p r i s i ó n i ^ u d a fi0 i o s a n i } ? n s q n ^ ' . . , ^ , , - ^ ; j j j * 
s i n o l a p a g a s e - j [ a s ádMna z o z o b r a s , t r í s t e í n a v n ¿ 
O t r o c o n d o n a d o . UenP^-ión M 
M i g u e l S a l g a d o o E r n e s t o M o r a l e s ' 
G o n z á l e z 
q u e c o n t o d o s esos n o m b r e s s cono- \ ""'',"x ^ ' . ' '"^ ^ sr ca 
c ido en l a c a u s a — p r o c e s a d o e n l a ¡ « s e m a l a n o lo W e u n destnuciadft 
n ú m e r o 476 de 1914. d e l J u z g a d o de j " " ^ ^ 1» ^ ' " ' " ' ^ a d na^oop cor su cora. 
I n s t r u c c i ó n de C a m a g ü e y , h a s i d o 
c o n d e n a d o c o m o a u t o r do u n d e l i t o 
c o m p l e j o d e d i s p a r o de a r m a do f u e -
go c o n t r a c u a l q u i e r p e r s o n a y l e s i o -
n e s m e n o s g r a v e s ; y u n a f a l t a d e 
u s o de a r m a s i n l i c e n c i a ; p o r e l de l i to , 
a 3 a ñ o s , 4 m e s e s y 8 d í a s do p r i -
Bión c o r r e c c i o n a l a c c e s o r i a s , c o s t a s . 
I n d e m n i z a c i ó n a l p e r j u d i c a d o E z c -
q u i e l G ó m e z R o q u e , de t r e i n t a y t r e s 
pe sos a m e r i c a n o s , c o n p r i s i ó n s i n o l a 
p a p a : y p o r l a f a l t a a c i n c o d í a s d e 
a r r e s t o ; c o n los d e m á s p r o n u n c i a -
m i e n t o s dol c a s o . 
I n h i b i c i ó n . 
S e h a d e c l a r a d o q u e l o s h e c h o s q u e 
d i e r o n o r i g e n á l a f o r m a c i ó n dp l a 
c a u s a n ú m e r o 2 8 de 1914. de l J u z g a d o 
de Cieiaro d e A v ü a , s e g u i d a 
l i to d « d i s p a r ó de a r ^ a d -
l e s i o n e s p o r i m p r u d e n c i a , c o n t r a M I - h « v 1* m * ^ ™ h ^ c a . h oficas, la 
- i . e l M é n d e z L ó p e z , s o n de l a c o m - ! ' T ^ 7 ™ * * * * ™ V*™'**: < ™ « « 
netenc-ia d e l J u z g a d o C o r r e c c i o n a l d e j " 1 ' ^ antirWvioso dol d o ^ r V e n ^ 
C i f í f o de A v i l a a q u i e n se m a n d a r e - " o W rmo quita l a nn*T*z"*n.em <ie 
m i t l r lo a c t u a d o p a r a l o do s u c a r - : W ^ e r ^ s . ,r,B n f ^ p l a . r o ^ d a v tríijí 
aro; a s í c o m o se d e j a a s u d i s p o s i c i ó n | n n i U r o , h o o i o n ^ ' » rmo POT""''» 1T satn^ 
a d i c h o p r o c e s a d o , l a e s c o p e t a y p e d a - ¡ f ¿ * v ^ ^ u y, l a nloorríq PT> f ̂ n̂c TT^^PS 
zo de c a r t u c h o o c u p a d o s c o m o p i e z a s don/'-> ] a ^nĉ oT.fnvq f^^n-1^ (*n í->r-
de c o n v i c c i ó n . irt*» ^ a n e u r a s t e n i a o de ílistf,,"^••"•,', 
. ¡C fiS2 alt 12-6 
F e b r e r o 20 . 
E l s e ñ o r J u e z C o r r e c c i o n a l . 
E l s e ñ o r J u e z C o r r e c c i o n a l de e s t a 
c i u d a d , d o c t o r A d o l f o B a r ó C u n I , h a 
s ido d e n u n c i a d o p o r p r e v a r i c a c i ó n . 
E l d e n u n c i a n t e e s el s e ñ o r H e r m e -
n e g i i d ó R a m o s . A d m i n i s t r a d o r d e l 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l . 
V a r i c e l a * . 
E n distinta.: , c a l . e s de l a c i u d a d l i a n 
a p a r e c i d o c a s o s de v a r i c e l a s . 
L o s a t a c a d o s s o n n i ñ o s de a m b o s 
sexos . 
E n C a s c o r r o . 
E n c o n t r á n d o s e en u n a finca p r ó x i -
m a a l p o b l a d o de C a s c o r r o e l s e ñ o r 1 
R a f a e l R o d r í g u e z . o c u p a d o e n r e c o - I U ' u c c x ó n , p u e d e a s e g u r a r s e es el me' 
j o r d e l a H a b a n a , p o r ÓU amplitua, 
h i g j e n e , v e n t i l a c i ó n y c l a r i d a d , n** 
ne a m p l i a s e n t r a d a s y s a l i d a s a tres 
c a l l e s y 'os t e c h o s c u b i e r t o s con sal-
t i l l o s y e n c u a n t o a requ i s i to s sani-
t a r i o s l l e n a p o r c o m p l e t o cuantos en 
l a m a t ' e r l a e x i g e n l a s n u e v a s Orae-
n a n z a s S a n i t a r i a s . -i 
Se a d m i t e n p a r a g u a r d a r en * 
c a r r o s , c o c h e s y a u t o m ó v i l e s , a Pj 
c i o s s u m a m e n t e m ó d i c o s , a r r e g ^ 
a l a s i t u a c i ó n y s e g u r a m e n t e 
b a r a t o de lo quo c o b r a n por ani 
t a n t o s BAJAREQUES que por sar 
c a s m o se l l a m a n ESTABLOS. 
A c u a n t a s p e r s o n a s t e n g a n nec 
s i d a d d e g u a r d a r s u s c a r r o s , coene 
y b e s t i a s ^o t i r o y m o n t a en e s t a J ¿ . 
s e de E s t a b l e c ' m i e n t o s , l e S . r r g . 
m'enf lo h a s r a n u n a v i s i t a a mi 
s a l d r á n ^ 
n a r i e r a r i o v t a . L a nonra^fonifi cansa 
[n d o p g r a o i a ¿ 1 ° míT1aro«5 ríe Vrmiíifgs 
nnp en ol r i n n ^ n sdn olla v i v f f í ^ i ^ 
nlann pooo y on n l o n a satisfaccián, 
d i s f r u t á o ^ o l a . o n t o r a m o n t e . 
S o l u c i ó n 
C o n t r a l a n e u r a s t e n i a del hombre, 
c o n t r a l a W s t é r i a d s l a mníor, contra 
e s a s c o m n l o i a s a f e c c i o n e s loa npr-
v j o s . q u e t a n t o ? ostrasros vionpn ha-
cionrlo. quo Hop»PTiGran l a raza , oue 
^'Q0 UKír'der I ?lni"0"''r,T1 rr,^11í:'4'nc; enorpos . do^hacai 
ís fnfego Y ' f1í',̂ ?l v dop^nneoor, i a foiWflad, 
crte de 
' K Z le brme 
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E s t a b ' o M o d e 1 o 
U N I C O E N S U C L A ^ E 
Situado en la Calzada de Infanta, 
número 35, entre Estévez y Sta. 
Rosa, de 
D l e j D ^ i r e z B i r a ñ m o 
Este Establo, de reciente con» 
TARLO soomros de que 
ól gratamente impresionadas. 
2655 : 
n o s u n a a P a s o R e a l , e l c u a l s e i n a u -
g u r a r á , a s í c o m o e l h o t e l y t o d o lo 
o t r o e l . m i s m o d í a . p a r a q u e s e a u n a 
f e c j i a i m p e r e c e d e r a p ^ r a e s t e p u e b l o 
q u e t a n t o n e c e s l ú " de todo eso y q u e 
lo h a g a a c r e e d o r a s e r c o n s i d e r a d o 
c o m o s u m a y o r y m á ? a p r e c i a d o be-
i e f a c t ó r . 
E s e d í a , s e g u r o q u e v e n d r á p de 
o d a s p a r t e s de l a R e p ú b l i c a y n a s t a 
de f u e r a , p o r q u e se a n u n c i a r á d c b l -
l a m e n t e , a c o n t e m p l a r t a n t a g r a n » 
d e z a a p r o v e c h a n d o l a e x c u r s i ó n fe-
r r o v i a r i a que l l e g a r á m e d i a horq. d e s -
p u é s d e l a c o m i s i ó n que veng^. a 
d a r p e r t e r m i n a d o y b u e n o e l t r ^ m o 
a l u d i d o . 
E l r e s u l t a d o g e n e r a l de l a s e l e c c i o -
n e s en e s t a P r o v i n c i a f u é e l s i g u i e n t e -
G r u p o C o n s e r v a d o r N a c i o n a l - 138 
m i l 773 v o t o s ; p r o m e d i o : 1 709 
G r u p o l i b e r a l : 124 ,815 v o t o s ; p r o -
m e d i o : 6.934. 1 
G r u p o C o a l i c i ó n P o p u l a r "3 412 
v o t o s ; p r o m e d i o : 1.300. 
G r u p o i D e i r - o c r á t l c o S o c i a l : 9 697 
v o t o s : p r o m e d i o ; 5?8 -
T o t a l del p r o m e d i o : 16 .4S1 . 
R O J I T A S . 
t o r q u e d l c ^ n v i e n e de A l e m a n i a n o 
h a p o d i d o e m b a r c a r s e p o r c a u s a de 
l a g u e r r a ; p e r o y a v e n d r á v entrm-
¡ C o n q u é s a t i s f a c c i ó n e s c r i b o e s t a s 1 ees los c h i q u i l l o s de este p u e b l o rm* 
l í n e a s y c o n q u é g u s t o m e figuro q u e n r a n c o n h o r r o r e s e anarntr, «• V , ^ 
oigo e l p i t a r de l a l o c o m o t o r a p o r 
i jue h a l l e g a d o e l d í a s e ñ a l a d o ! 
D i o s q u i e r a q u e s e a t a n p r o n t o c o -
m o el g r a n S o l e r nos o f r e c e y d e s d e 
a h o r a t r a b a j o p a r a c o n s e g u i r q u e se 
le h a g a todo lo q u e é l m e r e c e . 
E n l a p r ó x i m a p r o m e t o d a r l e s de -
t a l l e s s o b r e l a g r a n g r ú a q u e h a 
t r a í d o d e P h l l a d e l p h l a y q u e n o es-1 l i e s de i n t e r é s l o c a l y g e n e r a l 
t á f u n c i o n a n d o t o d a v í a p o r q u e e l m o - í E L C O R R E S P O N S A L 
e s e a p a r a t o y n o 
s a b e n e x p l i c a r s e el uso q u e p i e n s a 
n a c e r de é l . p o d r á n a p r e c i a r t o d o lo 
ú t i l q u e h a d « s e r p a r a t o d a s l a s 
o b r a s enumeradas. 
P e r m í t a m e q u e p e r h o y d é p o r 
t e r m i n a d a e s ta I n f o r m a c i ó n , s e g u r o 
de q u e e n m i p r ó x i m a p o d r é t e n e r e l 
gus to de d a r l e s f e c h a s y o t r o s d e t a -
Y A PRfcCIOS BARATOS 
« I M B R E S S E Í f l O A S C l A S t S 
SIUEBLES M e a t l l M M S H n 
c u a r t o , e o m e í l o r , s a l a y o f * 
CUBIEKTOS DE P1'A'r*, 
OBJETOS DE MAYO^ 
LAMPARAS, ^ 
PIASOS 4 T O M A S F I L S 
IEL0JES DE FARED y BE B f l . ^ 
ÍOYAS FINAS 
B a h a m o n d e y 
OBRAPIA V BERNAf» 
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J a 
H A B A N E R A S 
r ^ f í f animadísimo 
I l % i a americana estaba de 
c"1011 el aniversario del na-
i P01" je Washington, conmemo-
Bt0ifl gloriosa fecha con un bai-
4merican Club que resultó 
Je 'rrido como siempre, inva-
todas las fiestas que se 
« pn'aquellos salones. 
^ -ver nuestra sociedad, com-
m:á0 7 lo vuelta de un distin-
^ e r ó al doctor Juan de Dios 
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monde... , I Y ^ ^^uritas tan encantadoras 
fdía de ayer muchas y muy como Carmen Poujol, Natalia Arós-
notas para la crónica t « W y Rosa Perdomo y AlbertinL 
Keino, completando los atractivos 
de a reunión, la a legr ía del baile. 
Mis felicitaciones, Margot! 
He aludido a una boda. 
Es la de Enriqueta Alonso Mart í -
tez, la interesante señori ta, y el jo-
ven ingeniero Eladio Armengol y 
Sorto. 
Ceremonia tres intime. 
Así lo imponía el luto que guarda 
la desposada por reciente y muy sen-
sible duelo de familia. 
En la casa de Ancha del Norte nú-
>,Vas del cuerpo diplomauco mero 2S7.. residencia de la señora Isa-
^ v la es dama tan cul'fca ^ Martmez Viuda de Alonso, ha-
'̂able y tan interesante como Mase levantado un altar y allí, con 
• rtroizctai-te de García Kohly. !a solemnidad debida, recihiéron En-
riqueta y Eladio la bendición de sus 
amores. 
La expresada dama, madre de la 
novia, con el padre del novio, el dis-
tinguido notario señor Rodolfo A r 
í ^ f d V N u e v a York, 
n gu compañía vienen, aloja 
un elegante appartemenl del 
• Sevilla, sus encantadores hijos 
^ Tro Plenipotenciario en La Ha 
^ - del Ministro de Cuba en sti 
JO 
una temporada que ojalá 
¡¡ennano de España, vuelve a la Ha-
brinde, al igual que a todos 
le rodean, ailegrías y satis-
thma boda anoche, el concier-
mengol, fueron los padrinos de la 
boda. 
_ Y suscribieron el acta matrimo-
nial, por la señori ta Alonso, los se-
ñores^ Marcelino Bances y Manuel 
Fernández Galán y, por él, un res-
petablp comerciante de esta plaza, 
flora Mora y una soirée de l a ! den Manuel López Angulo, y el dis-
* a seguida, daré cuenta. tlnguido doctor Agustín Varona y 
1 González del Valle, , fue esto solo 
celebró en el Palacio Presiden-
lg tercera de la serie de comi-
¡iplomáticas, excusando su asis-
ag¡ que era uno de los invitados 
el Ministro de los Estados 
por tener que concurrir, con 
ÜjÜnguida esposa, al baile del 
pican Club. 
,n grand diner, celebrada en su 
piso del Malecón, reunieron un 
jo simpático el coronel Juan An-
Lasa y sU esposa, la que es 
i tan e'egante y tan distinguida 
Lola Soto Navarro, 
npo que presidió, con el encan-
ie su gracia arrobadora, la be-
Ana María Menocal. 
úil la soirée de anoche, 
na que, aunque Improvisada, re-
mny animada, muy favorecida. 
OE ella celebró sus días una se-
¡t» tan espiritual como bonita, 
¡enerien+e a esa dorada legión de 
íes filies que empieza a figurar 
A l Vedado se trasladaron después 
los nuevos esposos para instalarse 
en el que será nido poético de su 
amor y su ventura. 
Un I W o chalet de la calle 25 entre 
2 y Paseo. 
Llpjruen hasta ellos mis votos. 
Desde aquí los bago por que sea 
oerdurable. sin límite y sin ocaso, la 
dicha que hoy les sonríe. 
¡Cuántas fiestas para mañana! 
Una entre las primeras, y de las 
j más interesantes, la inauguración de 
! la Granja de Verano para Niños Po-
j bres. obra 0119 pe rpe tua rá el nombre 
I del incansable h « * f a o f * T ríe la infan-
! cía. el doctor Manuel Delfín. 
Será a las nueve y media de la 
mañana con asist^ncifi del honorable 
Pres ídeme de la República. 
Un acto hermoso. 
.Antes de conclu i r . . . 
P l ácnne ya decir que la adorable 
vecinita del Malecón que acaba de 
Realización de J o y a s y 
Muebles baratísimos, en 
"LA P E R L A " . Animas, 84 
2202 10 mz. t 
E s ¡ ) f i tolos 
P O L I T E A M A . —Debut de la Com-
pañía de Operetas.—"La Casta Susa-
na." 
PAYRET.—Cine Santos y A r t i -
gas.—Grandes películas y el genial 
"Fregolino." 
M A R T I . —"La sombr^ del molino," 
" E l Soldado de Chocolate" y " E l Ma-
chete." 
A C T U A L I D A D E S . — Los 3 "Yoc-
tas y películas. 
A L H A M B R A . — " E l Patria en Es-
p a ñ a " " E l éxito del Siglo" y "Una 
rumba en Boloña." 
POR L O s T c i N K S 
GALATHEA.—(Prado y San José) 
"La hija del torrero" y "Con el anti-
faz negro." 
L A R A . — " E n las garras del León" 
y "Ante la conciencia." 
PRADO.—"Veinte años de Odio" y 
" E l castigo.'' 
1 M u y e l e g a n t e y a m p l i o es e! s u r t i d o q u e t e n e m o s d e M E D I A S , C A L -
^ C £ T N E S y C A M I S E T A S . " 
C u a n t o s c o l o r e s y c u a n t a s c l a ses se d e s e e n , p o r f i n a s q u e s e a n , p o d e m o s 
í . i - u u i i i i l S . ( N T Í ^ A S J Í 0 3 4 > X \ l £ H £ 3 r j ^ S A R T I C J L O S T S T N V I S I T A R E L 
D E P A R T A M £ X T O T S J I D D s D £ P U N T O D E ^ E L E N C A N T O S 
S O L 1 S , H E R M A N O Y C O M P A Ñ I A . G X L I A N O Y S A N R A F A E L 
C S6', 
N U E V A I N G L A T E R R A , 
hora trágica" y " M i rebaño." 
MAXIM. —"Las sombras de la vi-
da" "Intrigas de amor" y " E l Dia-
mante de Dina." 
NACIONAL. — " L a Vestal del Ge-
nio" y "En busca de una joya sagra-
da." 
P i d a n C h o c o l a t e / W a t r e s 
y M a r t i n l c a y P o s t a l e s d e 
s e d a y c o n f e c c i o n a r a 
c o n e l l a s l u j o s o s a d o r -
L A R E I N A D E L 
C A R N A B A L 
Esta noche se celebrará en el ele-
gante cine "Polar," situado frente 
al Parque Tri l lo, una función de ga-
la en honor y beneficio de la Reina 
del Carnaval y sus Damas. ^ 
Los galantes propietarios de este 
magnífico cine han preparado un ex-
celente programa en el que figuran 
películas de grandísimo interés de 
las mejores que se reciben en la ' l a -
bana, y han adornado el salón con 
profusión de luces y flores. 
Una orquesta integrada por cono-
"La cidos profesores amenizará el acto. 
Media hora antes de comenzar la 
función Pui-ita I y su Corte pasea-
rán en automóvil por aquella exten-
sa barriada donde se encuentra el 
cine "Polar." 
L o s M a e s t r o s y e l 
2 4 d 8 F á r e r a 
n o s p a r a s u n o g a r , 
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sociedad con todos los encantos i compr^r"*:*-™-^ no es otra que Jose-
fina Justiniani. 
Ha sido pedida la mano de la bella 
señori ta p^ra el ífrrvp porrecto y 
simT>aHco Dámaso Loredo. 
' Petirión ove fo^yr^tó en nombre de 
éste su sPTWa madre. 
Enhorabuena! 
Enrique F O N T A N I L L S . 
" l a C a s a O a i n t a n a " 
E S P E C I A L PARA REGALOS 
Galiano. 76. Teléfono A.4264. 
Joyería finn y capricítoso^ obje-
'o- T»nra regalos. 
Extenso y selecto surtido en to-
llos lo« artículos. Mvchas novedades 
edad, la belleza y la s impatía , 
iiase de Margarita del Junco, 
icraUe Margot, hija del ex-Secre-
de Agricultura y amigo tan ca-
roso y tan distinguido Emilio del 
i, en torno de Margot, se reunie-
IM predilectas. 
ipo de sus amigas, las más que-
que fcvmabnn Paquita Morales 
dos, Conchita Basque, María 
oro, Renéc Pére Ricart Cucuca 
só, Aguedi*a Azcárate . María j 
Valle, Mercedes Llansó, Berta i 
e, Mancusa Mart ínez, Estrella 
Valle, Helia Justiniani. Ar^celi 
iaez, Lilia Justin;'ini, Olga Bos-
Alina Fnentes, Tuli ta Bosque y 
caeta Recio. 
A l o s ta 
Una buena noticia tenemos que 
dar a las Jamas elegantes: consiste 
en la llegada a la Habana de Mdm.e. 
Búhamele , acreditada modista fran-
cesa, que viene representando la ca-
sa Renoux, de Pa r í s , de la que ha 
traído un surtido precioso de vesti-
dos para ofrecerlos a las damas que 
en nuestro país dan siempre la no-
ta más alta de elegancia. 
Mdme. Duhamde tiene expuestos 
sus vestidos en la Maison de Blanc, 
Obispo 99, en cuya casa ha quedado 
como directora del departamento de 
vestídósi 
Todas las personas que visiten la 
exposición de vestidos de la Maison 
dp Blanc, serán atendidas por Mdme. 
Diih amele. 
C 853 alt (it-20 
R o l l e s S . ( l l n p s a u x 
1 8 1 ^ > 
o 
^ m w u 83. fti. k - m i 
H E L A D O S 
L S C I R I S 
D U L C E S 
E S T J C r i ^ V D ^ S O M ^ O N ^ S S U I Z O S 
i i FLIII c j i n r , G i l í ] y * k ú . 
,T0S 
S P U » 
ol icioi 
,ATA 
L A G O M A 
P E N N S Y L V A N I A " 
A P R U E B A D E A C E I T E 
ac m barnix impermeable refractarlo al aceito* 
P R A D E R A Y N O P A T I N A 
611 ta cuatro hileras de copillas que ostenta la rneda del 
grabado: al deslizarse sobre el pavimento 
forma vacio e Impide el patín 
SAN LAZARO 2 4 9 
V I A J E R O S 
Gran Liquidación de Raúles y Ma-
letas con grandes rebajas durante 15 
días. 
" E L u z o D - m r 
Manzana de 6 w , írenla a. Parqua Gantral 
C 855 9t.20 
AsGCiccion ac Dep l u i en t e s aei 
l o m e , de L tí.b.nj 
S e c r e t a r í a 
J U N T A G E N E R A L O R D I N A R I A 
D E L C U A R T O T R I M E S T R E D E 
1914; 
A la una y media de la tarde del 
próximo domingo, día 28 del mes ac-
tual, tendrá efecto en el salón de fies-
tas del Centro Social, la Junta Gene-
ral Ordinaria correspondiente al 
cuarto trimestre del año 1914. 
Se advierte que, con arreglo al in-
ciso cuarto del artículo 10 de los E s -
tatutos Generales, solo tienen derecho 
a concurrir a dicho acto, teniendo voz 
y voto, los asociados cuya inscripción 
pase de seis meses. 
L a entrada al salón será por la ca-
lle del Prado y el recibo que habrá de 
presentarse a la Comisión de puerta 
será el del mes de F E B R E R O ac-
tual. 
Según está acordado desde la no-
che del viernes ?6, podrán los a-o-
ciados que lo deseen recoger en la 
Secretaría General, un ejemplar de 
la Memoria de que se ha de dar 
cuenta en esta sesión. 
Lo que, de orden del señor Presi-
dente p. s. r., se publica, por este me-
dio, para general conocimiento. 
E l Secretario, 
Isidro Bonavia. 
3330 27f t y 28m. 
R £ T R £ T A 
Programa de las piezas que toca-
rá la Uanda de la Marina Nacional, 
en la retreta del Parqqe de Medi-
esta noche. Si el tiempo lo per-
mite. 
1. —Marcha Militar Apostadero de 
Marina, dedicado respetuosamente al 
Coronel J . M. Coello, J . Ponce. 
2. —Obertura Le Sac des Fees, Au-
bert, 
3. —Polka de Flautín Cantos de 
Ruiseñor, Filipousky. 
4. —Fantasía Aida, Verdl. 
5. —Tango L a Bella Argentina, Ro-
berto. 
6. —Danzón ^Sara," J - Ponce. 
7. —One Step Society, Lakc. 
"Pl Director de la Banda, 
Juan lelesias. 
iO. 
FUENTE A L PARQUE 
MACEO 
Fiesta patr iót ica- l i terar io-musical 
que celebrará esta Asociación en los 
salones de la Sociedad " E l Pro-
greso" de Je sús del Monte, a la 1 
de la tarde, con arreglo a l adjunto 
Programa: 
PRIMERA PARTE 
1. —Sinfonía. i 
2. —Apertura por el señor Presi-
dente de la Asociación. 
3. —"Himno Luz Caballero," de 
i Ugarte y Tomás. 
4. —"La Mariposa," baile caliste*-
nico por la alumna de la Escuela 30, 
Dulce María Paredes, acompañada al 
piano por la señora Rossina Raje de 
Simons. 
5. —Invitación al Vals a cuatro ma-
nos. Señora Mercedes Guevara de 
Sánchez y su discípula. la señori ta 
Pilar Arciaga. 
6. —Revista patr iót ica E l 24 de Fe-
brero, n^r alumnos de la Escuela 17. 
7. —"Quiero Volar," monólogo ñor 
la alÚTnnn do la Escuela 65, Horten-
sia Br^nly. 
8. —Discurso ñor el Alcalde. Gene-
ral Feniavi^rt •pWriv» ^idrade. 
SEGUNDA PARTE 
1. —S^-P^nía. 
2. — E l P'vata. monólogo del señor 
Bruno V*»1^* Miranda por el señor 
Lorenzo Vil lar . 
3. -—Marcha Triunfal de Favonta, 
al piano, ñor la ssñora Mercedes 
Gue '̂R'-a de Sánchez. 
4. —Poppía a "^art í , por la señori-
tí» Copínelo Atan. 
5. —Coro « fina v o ^ s " E l Ramille-
t e " dp la Escupía 30. 
6. —"La T<!la K^Wv."- M noesía por 
el «pro». r>^'os V ^t'i'an^a. 
T.—Omedia " F l T « José , " por 
al',vit̂ r>«5 dp 1H Enmela 17. 
8. — R P / M I P I V Í O y hontpnnie a la me-
TviAría dpi ^'avor r ían¿ra | ¡IL^Í/MÚO 
^qreo. n^r el nmo Ano-a] Phrén v 
r>'Q7 íiiiunpo «ín lq Recuela 21. 
9. —Himno Nacional. 
D r . A t o C a s t r o 
y L i n a r e s 
Con profunda p«na nos enteramos 
del estado de gravedad en que se en-
cuentra nuestro muy querido amigo 
el doctor Santiago Castro y Linares, 
a quien tiene postrado en el lecho una, 
tenacísima enfermedad. 
Los cuidados de una esposa aman-
te y de sus adoradas hijas, ha sido 
colaborador valioso de la ciencia; pe-
ro la naturaleza harto quebrantada, 
flaquea ante lo Insistente de la dolen-
cia, temiéndose de un momento a o:ro 
un triste desenlace. 
Sus bondades y su nobleza de cor<i. 
zón le crearon en Santiago de las Ve-
gas tan' legí t imas s imnat ías . que su 
casa es un continuo jubileo de las in--
numerables personas que constante-
mente acuden para interesai'se por su 
salud. 
Todavía no se han perdido las espe. 
ranzas. Hacemos votos porque la en-
fermedad hapra crisis, devolviendo a 
la vida del hogar al jefe de una fami-
lia modelo. 
S u i c i d i o F r u s t a d o 
A las once de la m a ñ a n a de hoy tra-
tó de poner f in a sus días ingiriendo 
dos cajas de fósforos disueltas en yo-
do, la joven Angela Espinosa, natural 
de la Habana, de 19 años y vecino de 
Fomento y Arango. 
En la casa de ocorro de Jesús del 
Monte el doctor Vega auxiliado por el 
practicante Sánchez Quirós le hicie-
ron el Itvtdo del es tómago, certifi-
cando el facultativo que la intoxica-
ción era de carác ter grave. 
Según versiones el móvil que im. 
pulsó a Angela a atentar contra su 
vida fué el serle muy doloroso ver su-
f r i r â  su mamá la cual se encuentra 
padeciendo una grave enfermedad 
La policía de la 12a Estación le-
vantó acta del suceso, dándose cuenta 
al señor Juez de Instrucción de la 
Tercera Sección. 
ABANDONO 
María García Por tába les , vecina 
de la finca " E l P in tó , " acuso a r,u 
ex-amante Antonio Pardo, de Car-
los I I I , 267, de haberla abandonado 
a ella y a sus hijos, sin pasarles pa-
ra su manutención. 
C O N C U R S O D E 
N O V E L A S 
ATENEO N A C I O N A L DE L A RE-
PUBLICA ARGENTINA 
Concurso para una novela americana 
BASES 
El Ateneo Nacional de la República i 
Argentina, ©stablucido en la ciudad de : 
Buenos Aires, abre un concurso entre 1 
todos los escritores de la» distintas 
naciones de la América Latina o Jel 1 
habla española residentes en ella, i n - \ 
vitándoles a escribir una novela soore 
laa siguientes bases: 
la.—La elección de tema será libre, 
recomendándose, no obstante, aque-
llos que puedan dar lugar a la vez a 
la mejor descripción de la naturaleza 
física y al reflejo de la tradición his-
tórica y social del pa ís que se elija co. 
mo lugar del asunto. 
2a,—El trabajo deberá ser presen-
tado en hojas formando papel de ofi-
cio, escrito de un solo lado, a máqui-
na, no pudiendo exceder de 600 pá-
ginas ni ser menor de 400. 
3a,—El trabajo deberá ser entrega-
do bajo un pseudónimo, desde el 15 
de Diciembre de 1915 ai 15 de Febrero 
de 1916, al Presidente del Ateneo Na-
fional directamente o por medio de 
las Legaciones o Consulados corres-
pondientes, poniendo a la vez en un 
sobre cerrado y lacrado, el pseudóni-
mo elegido y el nombre propio del au-
tor. 
4a.—El Ateneo Nacional des ignará 
con anticipación un Jurado especial a 
fin de que resuelva sobre el méri to do 
ias mejores novelas. 
5a.—Acuérdanse tres premios: 
El primero de 10,000 pesos moneda 
nacional argentina de curso legal. 
El segundo de 5.000 pesos de la mis-
ma moneda y -
El tercero de una mención hono-
rífica* 
6a.—La primera edición de las tres 
novelas que resulten premiadas se rá 
P A P E L P A ! ^ D I S F R A Z 
A ^ a b a i i r s c i b i r s e u a ca.osa s u r t i d o de P A P E L C R E -
PE L1SD Y F L D U X ) 
Galiano y Neptuno T e l e f o n o A-4-<58 
C 821 8-18 
A B A N I C O " V O L A N T A " 
Es el abanico preferido de las damas, porque sus paisajes de sed* 
con preciosas vistas de Cuba y sus hermosos coloridos, lo hacen que nun-
ca pasé de moda y pueda usarse durante todas las épocas del año. 
Se venden casi regalados, en to das las tiendas de la República y al 
ñor mayor en el almacén de La Industr ial Abaniquera —Calvet y López 
Fábrica: Cerro, 476. Apando 683. Almacenei: Muralla, 29. 
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un quinquenio, y como se ve es tan 
escabo, que su ascenoencia no ofrece 
bastante estímulo para la ceieoracion 
u« uu cracauo, teniendo en cuenta 
iniciar negociaciones para un concier-
to comemal enfre su nación y esta 
Repuouca, estimamos, como hemos di-
de propiedad del Ateneo Nacional con j cho ya al informar soore el propuesto 
arreglo a la Ley Argentina de ta ma- tratado de amistad, comercio y nave-
teria. El Ateneo las h a r á impr imir gación con Venezuela, que si bien 
por su cuenta divulgándolas en todos ' preferimos que todos los esfuerzos 
sumir ía España , que también tiene su valor no excedería de $352,124^ 
monopolizado su comercio, fabrica-' 
ción y venta? Claro que no. 
La creación, por tanto, del puerto 
franco en Lisboa, podrá ser de inte-
rés para la expansión del comercio I que ningún otro producto cuoano pue-
en Portugal: pero es, a nuestro jui -1 ue servir de oase para concertarlo, 
ció, de ninguna importancia para Cu-1 Esto, por lo que toca a C/UDa. En 
ba, y menos para nuestro comercio lo que a r 'ortugai concierne, opinamos 
de tabaco. I Que ia ventaja que pudiéramos ofre-
En cuanto al deseo manifestado a | < W i é Para ia imporLacion de sus ta-
nomorc de su gooierno, por el señor pones ae coreno y sus vinos, come 
ministro de . P o n u g a í , en Madrid, de "a msinuauo ai señor ministro de Cu-
ba en iviadnd, el representante diplo-
mático en ia (Jorte de España , de la 
nación lusitana, la compensaría* muy 
poco de las que nos concediera para 
nuestro taoaco. Sm embargo, áten-
los países del habla española y desti-
nará a sus respectivos autores el 25 
por 100 del producido líquido de di-
cha impresión. 
7a.—Las novelas no premiadas es 
t a rán a disposición de sus autores 
o de quienes los representen hasta el 
30 de A b r i l de 1916. Pasada esta fe-
cha no se admit i rá reclamo alguno. 
8a.—Los pi'emios serán distribui-
dos en una fiesta pública en el mes de 
Julio de 1916 en homenaje ai Cente-
nario' de la independencia Argentina. 
Carlos T. Arsruimbau, Secretario 
General.—David Peña, Presidente. 
N K D M Í U C I t r a -
t a d o c o n . . . 
(Viene de la primera.) 
ta a donde tiene por conveniente, 
siempre de su cuenta, y no es el puer-
to de Lisboa, por su posición geo-
gráfica, por su falta de transportes 
adecuados, directos y rápidos y por 
hallarse monopolizado por el gobier-
no de la República el comercio, fabri-
cación y venta del tabaco, que admi-
nistra la "Compañía Arrendataria Por 
tuguesa" de ningún modo apropiado 
para fomentar el establecimiento de 
un neprocio, que no puede desarrollar-
se sino a la sombra de un tráfico l i -
bre. 
Y no se piense que el aliciente del 
puerto franco en Lisboa midiera esti-
mular el consumo de nuestro tabaco 
en Portugal, porque la existencia del 
monopolio excluye tod;» posibilidad 
de que eso ocurra, toda vez que por 
vir tud del contrato que tiene cele-
brado el gobierno con la Compañía 
que lo administra, y como sucede en 
todos los países donde existe igual 
monopolio y ¡o administra una empre-
sa, sólo ella puede importar el taba-
co en rama, que lo utiliza para sus 
elaboraciones, y el tabaco torcido sa-
tisface un derecho de importación, 
o de regal ía , cuya ascendencia no 
conocemos en la actualidad, pero que 
hasta hace poco, que fué cambiada 
la unidad monetaria en Portugal, era 
de 5 000 reis por ki lo de peso neto, 
o $5-40 moneda americana, que es 
su equivalencia a la par. De donde 
se sigue que no siendo libre el comer-
cio del tabaco en Portugal, y tenien-
do, seguramente, oue sujetarse al con-
sumo del elaborado, por los particu-
lares, a las restricciones que allí, co-
mo en las demás naciones en que exis-
te el mnoopolio de ese art ículo, sin 
duda soportará , no tendrá nuestro 
tabaco otro consumidor que la Arren-
dataria, cuyas adquisiciones en Cuba 
son de tan escasa importancia, que 
en el último quinquenio no excedieron 
de un valor de $176,062, que es el de 
la casi totalidad de nuestras exporta-
ciones a Portugal en el mismo pe-
ríodo. 
Y no teniendo nuestro tabaco otro 
probable consumidor que la Compa-
ñía Arrendataria ¿qué utilidad, qué 
ventajas puede ofrecer a los fabri-
cantes y productores cubanos el puer-
to franco de Lisboa, par í , que a él 
hapran importantes remisiones de ese 
artículo, si además no puede servir-
les como centro de distribución en 
Europa, por lap razones que hemos 
expuesto antes, Se hace alusión a 
los puertos francos de Hamburgo y 
Bremen. y no se tienen en cuenta que 
en Alemania es absolutamente libre 
el comercio del tabaco, y que lo me-
nos el 50 por 100 de', que por ellos 
se importa se interna en el país para 
su consumo y el resto A distribuye 
casi todo entre \oi p a í s c limitr-*es 
o próximos. No siendo Portugal quien 
consumiera nuestro tabacc; ¿ l o con-
del gobierno se dediquen a gestionar 
la celebración de pactos comerciales 
con aquellos países que son grandes 
consumidores de nuestro taoaco, con-
viene a nuestros intereses qut se con-
cierten cuantos más sean suscepti-
bles de llevarse, a cabo con otros 
países, teniendo por base concesio-
nes para el tabaco torcido, princi-
palmence; pero entendemos al mismo 
tiempo, que la celebración de un pac-
to de comercio con Portugal ofrece 
pocas ventajas a Cuba, y por lo que 
respecta al tabaco, creemos que la 
existencia de su monopolio será un 
serio obstáculo para ajustarlo en tér-
minos que prác t icamente nos favorez-
ca. 
Nov obstante lo expuesto, admita-
mos la potíioiiidad de que ia Compa-
ñía Arrendataria Portuguesa acceda 
a consentir la reducción de sus, pro-
vechos en beneficio nuestro y nos con-
ceda una rebaja en los derechos de 
regal ía que percibe sobre toda im 
diendo únicamente al interés de Cuba 
y al do nuestra producción e indus-
t r ia del tabaco, esta Coi'poración es-
tima que si el gooierno de Portugal 
es tá dispuesto a conceder a nuestros 
taoacos torcidos y cigarros una re-
ducción de un 50 por 100 en los de-
rechos de importación con que los 
grava, y la Compañía Arrendataria 
Portuguesa concede las facilidades 
necesarias para estimular el consumo 
en aquella República de esos produc-
tos, pudiera hacerse posible la con-
certaclón entre ambos países del tra-
tado cuyas negociaciones abriga d i -
cho gobierno el propósito de iniciar 
con tan vehementes deseos, puesto 
que muy poca cosa cedería Cuba ha-
ciendo alguna concesión a Portugal 
para la exportación de sus tapones de 
corcho, que aquí tienen un consumo 
limitado, y para sus vinos blancos, 
que son los que en su mayoría expor-
ta a esta República y no obtienen n i 
obtendrán, por varias razones, un 
consumo extenso, y siempre será de 
algún beneficio para el pa ís y para 
portación de tabaco manufacturado. ?}uestra ^dus tna y comercio del ta-
¿ Sería esa rebaja de bastante impor-1 bac0 cualquier aumento que produz-
tancia para determinar un aumento jca en nuestras exportaciones de osos 
considerable en el consumo de nues-
tros tabacos y cigarros en la Repú-
ulica lusitana? Y en el supuesto im-
probable de que esa rebaja fuera 
crecida, supongamos de un 50 por 
100 de los actuales derechos ¿es pre-
sumible que ese aumento de consumo 
exceda en mucho al que en la actua-
lidad hace Portugal de nuestras ma-
nufacturas de tabaco, dada la exis-
productos a Portugal será obstáculo 
para que se concierten con otros paí-
ses tratados m á s beneficiosos para 
los intpieses cubanos. 
Con 1T esperanza de haber llenado 
nuestro cometido en la medida de 
nuestros conocimientos y en forma 
que pueda aprovechar a esa Secre-
tar ía , reiteramos a usted el testlmo-
i r i o de nuestra consideración y que-
tencia allí del monopolio? Pensamos * cía?los' , 
qUe n0 Respetuosamente de usted, 
Si el consumo de nuestro tabaco 
y sus derivados se doblara en Portu-
gal por vir tud de la concesión que se 
le otoreara, lo que no es probable. 
Unión de Fabricantes de Tabacos 
y Cigarros de la Isla de Cuba. , 
(f) R. Arguelles, 
Presidente, p. s. r, 
U l t i m o d e l a T e m p o r a d a 
m m 
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F f l O T - B A L L 
Pílíl ESPíSll 
Hemos recibido algunas noticias E L CAMPEONATO D E L N O » T B 
intere^ntes de los últimos partidos Dice Mateos en la edición del día 
c í k b S d o s en la Madre Patria. ¡3 del actual de " L a Gaceta del Nor-
partido celebrado en Bilbao e te" de Bilbao: 
día 31 del mes pasado, entre el " E l final del Campeonato no es-
"Athlotic" v e' "Barcelona" termi-1 tá tan claro como se creía, 
nó con un empate. . . . ,1 Quien más . B ~ b a ^ ^ J ^ n e 
E l dia 2 de' actual se repitió el de ganarlo es, sin duda, el Athiotic. 
partido y venció el "Athletic" por ' 
"goals" a cero el "Barcelona. 
L a explicación de esta enorme 
diferencia? Pues es la siguiente: 
E l máximum de puntos que pue-
den alcanzar los cuatro primeros 
equipos es: 
Atbletic: 17 puntos. Racing: lo. 
12. 
en! 
D [ B A S E B A L L 
De orden del señorñ Presidente 
p. s. r., tengo el honor de citar, por 
este medio, a los señores miembros 
He esta Liga, y a los Delegados de 
los clubs ligados que actuaron on el 
último Campeonato celebrado, para 
la sesión extraordinaria que tenürá 
efecto el próximo jueves 25 de ¡os 
corriente?, a las ocho p. m., en la 
casa Tejadillo número 42, bajos; con 
la siguiente Orden del Día: 
lo.—Tomar acuerdos relativos al E l "Athletic" tenía antes de ce-; Sp0rting: 14. Arenas: lebrarse este partido, una línea de L a clave del ^ " P 6 0 " ^ , ^ match benéfico que en honor del se-
delantoros que no convencía a na- ios (jos partidos que le queaan ue 
dier-Exceptuando "Pichichi" los de- jugar ai Arenas." 
no entraban a los defensas ene-! Tendremos a los lectores al tanto 
éstos jugaban con placer y de los acontecimientos. E n cuanto 




teros. 1 . l . , , 
Pu^s bien; la Junta Directiva del 
HAthletic" acordó a la terminación 
dpi partido del empate, modificar ra-
dicalmente la línea de delanteros. 
Antes estaba constituida por Ace-
do, Pichichi, Ochandiano, Apon y 
R.' Belaus*e. 
E n ni centro, Ochandmno ha si-
do sustituido por Zubizarreta, Juga-
dor que se caracteriza por» su va-
lentía. , 
E l extremo derecha Acedo un mu-
chachito de poco peso ha sido reti-
rado del equipo poniendo en su lu-
gar a Germán Echevarría que en la 
temporada anterior ocupó ya esa po-
sición. . . 
De interior izquierda no había nin-
gún suplente bueno. E n cambio ha-
bía buenos "medios" de suplentes. 
Ha pasado leeta a ocupar dicha 
posición y en su puesto ha quedado 
Cabieces. . 
De manera que la linea de^ delan-
teros que ha presentado el Athle-
tic" contra el "Barcelona" en el se-
gundo partido, ha sido la siguiente: 
Echevarría, Pichichi, Zubizarreta, 
lecta y R. Belauste. . 
E l partido según la prensa bilbaí-
na fué soberbio. Terminó el primer 
tiempo sin que ninguno de los dos 
equipos se apuntase ningún "goals. 
L a decisión de José Mari Belaus-
te inició la serie de los cinco, en el 
segundo tiempo. Sin que hubiese 
fuerza humana que lo detuviese, lle-
gó ante la meta catalana, chuteo y 
se apuntó el primero. 
E l segundo fué de una escapada 
de Pichichi que terminó de un fe-
nomenal "shoot." 
Un córner de Germán, dió lugar a 
que Pichichi recogiese el balón y al 
verse muy marcado se lo pasó a [ccr 
ta quien lo colocó en la esquina -de 
la meta. Fué el tercero. 
E l cuarto fué un "goal" precioso. 
R. Belauste centró enviando la pelo-
ta a Pichichi, yendo hacia él los eo-
talanes y poniéndose en postura pa-
ra recibir la pelota, el portero, cre-
yendo que Pichichi iba a rematar la 
jugada, y sin embargo \ Pichichi sal-
llegue la reseña del partido celebra-
do el día 7 del presente, entre las 
selecciones , Vasca y Catalana, publi-
caremos la esencia de la misma.-
LOS J U E G O S D E HOY 
E n Puentes Grandes se celebra-
rán dos juegos: "Hispano" y "Ro-
vers" en opción a la "Copa Orr" y 
" L a Salle" y "Racing" en partido de 
entrenamiento. 
E l partido que anunciamos entre 
los segundos equipos del "Euskeria" 
e "Hispano" se ha suspendido. 
Según rumores en el primer equi-
po del "Hispano" no se presenta-
rán algunos de sus regulares juga-
dores. Por tal motivo creemos quo 
en conjunto presentarán los "negro-
amarillos" un equipo flojo que será 
fácil de vencer. 
Los ingleses están de alza. 
E l lunes celebrará sesión en 
"Consejo" de la Federación y será 
fácil que en el mismo se de por ter-
minada la cuestión de la protesta 
formulada por el Rovers. 
Fermín D E I R UÑA 
Se hace indispensable, en estos 
días de bailes y de fiestas, en que 
se van a lúcir escotes y la cara va 
a mantenerse oculta un tiempo ba-
jo la careta, usar un afeite dura-
dero, del mismo e i^ual color siem-
pre, porque si no con el ajetreo del 
baile, el color se desluce y la cara 
luce pálida y fea. E s a necesidad úni-
camente la llena el arrebol perfu-
mado del doctor Fruján, exquisita-
mente perfumado. 
S U C E S O S 
BEODO 
Por estar escandalizando en Cuba 
y San Isidro y hallarse además en 
estado de embriaguez, fué detenido 
tó, dejó pa ar el balón para que Ice- y remitido al Vivac, José Fernández 
ta, como lo hizo, recogiese y lo co 
locase en la red. 
Este goal fué premiado con la ova-
ción más grande que se ha oido en 
San Mames, según relata Mateos. 
E l quinto fué un pase hacia el | T61"^,6. Rey 3 
"goal" de Eguía, recogido por Pi-
chichi y enviado a Iceta que rema-
tó de un modo despampanante. 
Por fin el "Athl'etic" tiene un 
equipo de muchísimo resneto 
Amador, de Merced 42. 
UNA P A R E J A 
Petrona Jiménez Ramos y Juan 
Valido Ramos, fueron detenidos en 
Bemaza por estar 
escandalizando 
Petrona acusó de insultos a Juan. 
I R R E S P E T U O S O 
E l vigilante 228 detuvo a Manuel 
Maurig Lozada, porque al requerir 
E L CAMPEONATO D E L C E N T R O j lo por una falta cometida, lo insul-
En Madrid se han terminado ya 1 tó. 
las eliminatorias del Campeonato de 
E?paña. habiendo obtenido el Cam-
peonato la "Gimnástica." 
E n puntos ,han quedado de la si-
guiente forma: 
^imnásticn. 5 puntos. 
Madrid, 4 id. 
Athletic. 3 id. 
G A L I C I A - N O R T E 
Para los días 7 y 14 de 
¿ME C O N O C E S ? 
E l menor Raúl Prado Pérez, su-
frió una contusióiv leve en la región 
costal izquierda, al ser agredido con 
un palo por una máscara. 
E N E L "CERRO C A R D E N " 
Valentín Iglesias Lamparro, de Ce-
rro 818, denunció a la Secreta que 
. Marzo i del escenario del Ch e "'Cerro Carden" 
hay preparados dos grandes partidosdonde él acostumbra a dormir, le sus-
entre las selecciones vasca y galle-; trajeron dinero y prendas por valor 
de lf\ pesos. 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
de 1, 2 y 4 b ó v e d a s , dispuestas para enterrar. 
F . E S T E B A N , N e p t u n o , 1 6 9 , a n t e s e n B e r -
n a z a , 5 5 , m a r m o l e r í a . T e l . 2 4 5 9 . 
E . P . D . 
J O S E V A R E L A Y R O D R I G U E Z 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy, martes, 23 de los corrien-
tes, a las 4 de la tarde, ios que suscriben: padres, hermano, 
hermanos políticos, tíos y amigos, invitan a las personas de su 
amistad para acompañar el cadáver, desde la casa mortuoria: 
Prado, 34, al Cementerio de Colón; por cuyo favor quedarán 
eternamente agradecidos. 
Habana, Martes 23 de Febrero de 1915. 
Dr. 
ñor Eustaquio Gutiérrez, Presidente 
de esta Liga, se verificará el día lo. 
del entrante mes de Marzo, en los 
terrenos "Almendarcs Park." 
2o.—Asuntos generales. 
Habana, Febrero 22 de 1915. 
Juan Marcelo Herrera. 
Secretario. 
O J E O S 
[nfluencía local de las familias nota, 
bles.—Viejas estirpes cubanas. — 
Don Francisco Comcsañas.—Su la-
boriosidad y sus riquezas.—Su alto 
espíritu democrático y su extraordi-
nario relieve social. 
E l patriciado tuvo su razOn de ser. 
Basóse en primer término, en el medi-
to de quienes se elevaban sobre el ni-
vel común. Las tribus lusitanas fue-
ron eminentemente democráticas an-
tes de la conquista romana y, no obs-
tante, la familia de Viriato merecía 
alta consideración a sus contemporá-
aieos. Cartago, otra república, sentía 
veneración por la familia Barca. Lo 
«pie Amílcar, Asdrubal y Aníbal me-
recieron e hicieron es tan sabido, quo 
no debemos detenernos a consignarlo. 
Los Fernán González en Casti-
lla, los Fernández de Córdoba, en An-
dalucía, los García de Paredes en E x -
tremadura y los Garcilaso en Tole-
do, prueban hasta la saciedad U in-
fluencia local que las familias nota, 
bles han ejercido y ejercen en sus co-
marcas natales respectivas. 
Cuba, país joven y pequeño, ha te-
nido, no obstante, estirpes que se han 
hecho notar. Los Valle, en Sancti-
6píritus, los Iznaga, en Trinidad, los 
Rojas, en Remedios, los Rodríguez 
Mota, en Ciego de Avila, los Betan. 
I court. Agrámente y Cisneros, en Ca-
i magiiey ,y los Comesañas, en Morón, 
han sido durante más de una centu-
ria afamados y justamente famosos. 
Don Francisco Comesañas López, 
descendía de la familia más acaudala-
da de la parte occidental de . Cama-
giiey. Nació en Morón el 1 de Junio 
de 1821, y murió en esta ciudad ayer, 
120 de Febrero de 1915. Sentaba,' pues 
muy cerca de 94 años de edad. 
Su laboriosidad era aún más nota-
ble que sus riquezas con haber sido 
muy grandes éstas. Madrugaba ex-
traordináriamente. Solía decir, senten-
ciosa y festivamente, repitiendo un 
adagio castellano, que el que se le-
vanta tarde ni oye misa ni compra 
carne. Dueño de miles de cabezas de 
ganado vacuno y de cerda, amo de in-
mensas propiedades territoriales y 
hombre de negocios considerables to-
da su vida, atendía personalmente a 
todo, era su mismo administrador, su 
tenedor de libros, su cajero y su su-
pervisor. Gustábanle los placeres de 
la vida; y cuando sus desembolsos ha-
bían sido fuertes, se vencía a sí mis-
mo y solía marcharse a su valiosa 
isla de Turiguanó, en donde, hacha 
en mano, talaba bosques y enlazaba 
toros, cual el último jornalero de sus 
haciendas. Su amor a los gallos finos 
y su consagración a esa fiesta popu-
lar cubana rayó en delirio. Contaba 
.siempre cientos de gallos en sus ga-
lleras. De Honduras, Nicaragua, Cos. 
ta Rica y E l Salvador hacíanle pedi-
dos considerables. Decir "un gallo de 
los de Comesañas," era como decir 
un toro de Miura, o un perro de San 
Bernardo, o un talgo escocés, o un ca-
ballo árabe. Cuando se mencionaba 
a Morón, en muchos lugares evócase 
el apellido Comesañas. Comesañas y 
Morón parecían sinónimos, o por lo 
C O N A L G U N R E T R A S O , D E B I D O A 
L A G U E R R A , 
H A N L L E G A D O D E E U R O P A L O S 
F E B R E R O 2 3 Q E l 9 
H E R M O S O S 
A i O E P A R E D 
Aquí caben perfecta^ 
fresantes datos r e s p ^ ^ 
nos en Barcelona. Just\0 a.W, 
quo se han distinguido .63 ^ 
sociedad y el pueblo b- ^ 
ha demostrado LMI toda ^ 
los cubanos un s i n c e r S j ^ 
L a colonia cubana en R ^ 
numerosa; y quizás a l ; H 
de 4.Ü00, si bien inscriptos 
Gervasio, se cducabarin?-«i 
más de 5G jóvenes hiin. ^ 
sulado no hay más de w 
E n el colegio de Carrera. 
a u ou jos ( ^ 1 
y principalmente de Cuba- A 
IOMTO e| cubano <i„i, v.-.-'J 
ser coronado -» * como el ai» s 
distinguido. En la U n i v S 
Barcelona estudiaroa oo„ 
011 grat, 
O B S E Q U I O A N U A L D E L A 
E M U L S I O N 
D e l D r . R A B E L ! . 
E L M E J O R R E M E D I O P A R A L O S C A T A R R O S Y L A T O S 
P í d a l o a n t e s d e 
L A S 6 D E L A T A R D E E N 
S a n M i g u e l , 8 9 . 
No fué un hombre ilustrado ni se deudores para que pudieran afirmar, 
distinguió por su cultura. Con todo,'como afirman contra toda razón me-
se hizo notar por sus discreción y por 
su llaneza, que le hacían evitar dis-
cusiones y motivos para evidenciar 
las deficiencias de su 
social. 
Tenía un don de gentes extraordi-
nario. E r a atrayente en sumo grado 
y nadie recuerda haberle visto enco-
lerizado ni furente. Su ecuanimidad 
era perfecta, y mientras más humilde 
era el moreno, el asiático o el deshe-
redado de la fortuna que se le acerca, 
ba, mayores eran las atenciones y los 
obsequiosidades que desplegaba. Asi 
se explica que en el lustro compren-
dido entre 1890 y 1895, durante el 
cual el bandolerismo tenia aterroriza-
do el este camagüeyano, sucediéndosc 
los secuestros y los asesinatos a dia-
rio, pues tenían de cómplices y de ca-
jeros a entes provenientes del mismo 
ejército español, pudiera Panchito Co-
mesañas, como cariñosamente se le 
nombraba, caballear por sus • fincas, 
examinar sus ganados y estar siem-
pre al frente de sus bienes sin riesgo 
ni peligro alguno. E l actual máximo 
bandido, Inocente Solís, nació en fin-
ca del extinto Comesañas y poseía pa. 
ra él alto respeto y consideración por 
los muchos favores que dispensó a sus 
buenos y laboriosos padres. 
E n distintos lugares de Europa 
contaba con familiares y amigos. 
Cuando vendió ruriguanó (siete le-
guas de este a oeste, por cuatro de 
norte a sur) pensó en residir fdera 
de Cuba; pero Í U amor a la tierra en 
que naciera y su identificación con 
muchos antiguos usos y costumbres 
ral, que nada le debían y que para 
probar su aserto exhibiese los com-
probantes. Ese hecho le afectó pro-
preocupación | fundamente y acaso aceleró su muer-
te. No le dolía el perder los pesos. 
Dolíale la traición, la burla, el escar-
nio, la indignidad, la bajeza, la ruin-
dad y la canallada. 
, del país le hacían decir que esta tie-
menos intimamente relacionados, co> n a era la más favorecida por la gra-
cia de Dios. Tuvo siempre especial 
José \ arela Zequeira; Roberto Várela y Rodríguez; fiduar-
do \ arela Zequeira; doctor Francisco Suárez; Ramón G. 
Osuna; General Alejandro Rodríjruez; Francisco v Fahlo 
arra v Zequeira; A r o t i n y Jesús Rodríguez Vclasco; 
l.durmió p á r e l a y Fére*; Raúl y Rafael Várela v Ser! 
nandoz: Luis xMorc; doctor Enrique Soto; Agustín G. Os». 
w ^ r"ru SuaV:. y S a n d e z ; doctor Julio M. de l'oo; doctor Filiberto Rivero. 
NO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S 
3431 23 f t 
F á b r i c a s d e C o r o n a s d e B i s c u i t 
de R O S y Comp. 
S O L . n ú m e r o 70 . T e l é f o n o A-5171. Habana. 
mo Logroño y Espartero, Portugal y 
Camoens, y Rusia y el Conde León 
Tolstoy. Diz que la leyenda relativa 
al gallo de Morón proviene del mo-
rón de la provincia de Sevilla; pero 
es lo cierto que en Cuba, al mencio-
nar a dicha vieja villa y al gallo se 
recordaba a Comesañas, tenido simbó-
licamente durante luengos años por el 
genuino gallo de Morón; bien que ja-
más se le supusiese desplumado, y 
mucho menos cacareando, pues su for-
tuna le permitía cantar y gallear en 
todo caso. En su casa, se hospedaban 
predilectamente los generales españo-
les. Casóla, Chinchilla, Rodrigue» 
Arias, Polavieja y Martínez Campos 
le trataron como íntimo siempre. E a 
la "Laguna de la Leche" construye-
ron palacetes a estilo veneciano", en 
los cuales pasaban semanas divirtién-
dose por manera particularísima y 
I acompañados de las beldades más no. 
tables de la región. Si alguna vez se 
I escribe todo lo que sobre el particular 
I se sabe, parecerá a muchos algo simi-
i lar a las leyendas orientales y a las 
i escenas íntimas de la Roma cesárea. 
E l oro corría grandemente y todo se 
! hacía con ostentación, boato y gran-
diosidad singulares. 
Pretendieron hacerle Marqués de 
Turiguanó, y no quiso. Hiciéronle co-
ronel de voluntarios en época en la 
cual a pocos cúnanos se les concedía 
análogo cargo. No quiso por su mo-
destia y su espíritu llano y democrá-
tico tomar posesión del puesto; si 
bien costeaba generoso y espléndida-
mente los gastos inherentes a tal ho-
nor. * 
La reina Isabel I I , que conocía al. 
gunas de sus peculiaridades, mostró 
deseos de conocerle. Pudo ser sena-
| dor y diputado en España, ya que sut 
elaciones y sus riquezas se lo faciii. 
taban. No fué vanidoso jamás. 
.tacto pa.ia rodearse de hombres labo-
riosos y probos, José Antonio Varo-
na trabajó con él cincuenta años. Ma-
cario Jiménez ,Pedro Abreo, Bernardo 
Buchillón y otros, probos entre 'os 
máximos probos, estuvieron identi-
ficados con él en todo tiempo. 
No hace mucho que acompañados 
por el docto catedrático e ilustre es-
critor señor doctor Carrera Júst;z, 
que deseaba conocerle, fuimos a visi-
tarle. Estaba debilitado de cuerpo, 
pero vigoroso de ánimo. Nos habló 
de ir a trabajar en sus propiedades 
de Morón. Nos refirió, además, que 
confió a un individuo que ostentaba 
B U representación unos pagarés im-
portantes, diez mil pesos, que le 
adeudaban, y que el tal apoderado su-
yo le traicionó entregándolos a los 
Ciertamente, en sus buenos y be-
llos tiempos no se hubiera creído po-
sible un hecho tan reprobable y tan 
punible. Entonces moría un hombro 
por cumplir su palabra. Entonces, 
por sobre cien escrituras públicas, es. 
taba un compromiso de honor y pri-
vado, aturalmente, entonces no se 
otorgaban representaciones ni pode-
res a entes que comercian con lo más 
preciado a un hombre digno de este 
nombre: la honra. Los que todo se lo 
echan a la espalda, dicen: "Ande yo 
caliente ríase la gente"; tienen que 
proceder conforme con sus anteceden, 
tes y con su extructura moral. E l 
bueno de don Francisco llevó la peni-
tencia en el pecado. Recordó que mi-
les de veces entregó cajas de oro a 
sus marinos para que en sus goletas 
las condujesen a esta ciudad, sin ha-
ber tenido un percance, ni aun en las 
guerras. De ello pudo haber inferi-
do que tampoco existía riesgo en 
confiar unos pagarés a un individuo 
honrado con su confian a. Cara pagó 
su eauivacación. 
Empero, como nada se pierde y to. 
do sirve, la rula lección puede servir 
a sus familiades, a sus amigos y a las 
numerosas personas que conocen el 
hecho para señalar a alguien con el 
gesto que empleara el gobemador de 
la Judea al señalar a un inculpado. Y, 
muy posiblemente, sobrarán amantes 
de la moral y de la equidad que, al 
leer ,esto, también señalen y digan; 
Ecce homo. 
E l Copitán NEMO 
l í l i ñ i n í i í M z r 
Para lucir bella toda mujer, lia 
de poseer líneas proporcionadas. L a 
proporción es' la regla fija de la be-
lleza. Mujer de pecho hundido, S Í ; -
rá pobre de salud. La salud comple-
ta la dan las pildoras del doctor Ver-
nezobre que son reconstituyentes 
sin igual, se venden en su depósi-
to el crisol, neptuno 91 y en todas 
las^boticas. 
D E S A P A R E C I D A 
José Cabrera Campaña, de 15 y'25, 
teme que a su hija Guillermina, que 
estaba colocada en Paseo 109, le haya 
sucedido algo, pues falta de este lugar 
y no tiene relaciones amorosas cono-
cidas. 
BR. e e E z l l L i i ~ 
b a p o t e n c i a , P é r d i d a s s e m i n e s 
l e s . E s t e r i l i d a d , V e n é r e o , S I * 
filis j H e r n i a s o q u e b r a d u r a ^ 
C o n s u l t a s de 11 a X y de 4 a 6 
4 9 , H A B A N A , 4 9 . 
4« %% « é 
miento cubanos como Alb 
cía Montes, Muxó, Diego 
Tamayo, Elíseo Ciberea T / -
berty, etc. E l doctor EnüU* 
desempeñó una cátedra univ 
Las iniciativas de los cubanô  
ron la atención y fundaron , 
tuha Antillana de Amigos d,. i 
cia," el periódico cubano "t 
ja" que dirigió el inspirado 
go Vicente Tejera y U not2 : 
tración " E l Ramillete" qu" ^ 
notable y querido excónsul E 
Cuba en Barcelona don Joaqníf 
na. E l sabio educador Autoni 
teras, antiguo Colegio "La Emn 
en Matanzas, y el literato Fra 
Calcagno, residieron en Barceli 
sensiblemente, aquí en Barceli 
Uecieron y se les dispensó un 
póstumo, respectivamente, sei 
lucidísimo. 
E l insigne José Antonio Sac» 
sumamente estimado en los c-. 
intelectuales barceloseses y sel» 
butaron excepcionales honienakl 
E n cuantos Congresos se han 
en Bavcdona, en eátos últimos 
pos los cubanos se han distini 
y allí se recuerda con afecto al 
Iré médico don Pancho Domii 
Roldán, que representó a Cuba 
Congreso de Electrología y 
gía y la representó brillant 
se recuerda al amabla doctor 
Tamayo, que tan alto puso su 
bre en el Congreso de Tubercá 
fué muy agasajado; y se estima 
cepcionalmente al doctor Fei 
Escobar, vice-presidente de una 
las secciones de la Casa de Amé 
que en el Congreso Americanista 
uunció un valiente y sincerísirao 
curso y fué quien con don Rafael 
ría de Labra, y don Federico 
la, comparte los lauros de las j 
das americanistas. 
En este lustro encuentro el n 
bre de Leonardo» Chía, que se des 
sobremanera. Llegó el 1871 y 
dedicó al comercio, con el honor 
señor don Bríjido Zavala, on el r 
de importaciones. Al poco tie 
^constituyó la casa de Chía, Goii 
i & Co., de la que aquel honorable 
comanditario; figuró al poco tiei 
en la Sociedad de Beneficencia do 
turales de Cataluña, como vocaj 
después como vocal de pasajes; y 
esa benéfica institución, propus 





















pilándose las memeréas con daíoí 10 H"e 
tadísticos que no teman. 
¡taba ba; 
Levant 
espíritu catalán, que est 
te decaído, y Cataluña figuró, dii 
mente, en las grandes fiestas qo 
celebraron, con motivo de la Pu 
Zanjón v las del advenimiento de 
íonso XIT, cuyas fiestas dingi' 
nombrado señor Chía. Entornes, 
ció la "Colla de Sant Mus/' pan 
Cataluña entuviese represantadl 
y al 1 
"¡go 
la gran Romería, quo la Benéfica^ 
baña, dirigida por el doctor ívavaB 













la que perdura el grato recuerda 
Presen tó d proyecto ael J 
Aplech, y fué su Director, a P 
de los fondos de la bcneficenei» 
tiriana. Este Oran -Mdoch íue _ 0. 
tacto por 88 mil almas, quedando ^ 
bonito producto líquido, P;'ga•'0, 
dos sus gastos. Se dió también un 
baile de máscaras , on el gran 16 i _ 
Tacón, conocido por el nombren 
"Bata Pinada,"—hov >a n0 f " l»unai 
que fué un éxito, y del pro<W" rtita S( 
, quido sobrante, pagados 'os^ | 
| se hicieron obrks beneficios v 
acordó la "Celia de Sant Mus- ' H | 
i trabajo fué también obra oci - n̂d0 , 
Chin." . \ . , M ^ ^ 
C O L O N I A E S P A Ñ O L A D E C U B A . 
A S I S T E N C I A S A N I T A R I A 
MURALLA, 117, ALTOS, TtLtF8. \0 A-SIOZ. 
C O N S U L T A MEDICA E X G E N E R A L : 
Dr. Francisco Fernández y González,—Concordia, 17. De 1 i ' í—'^ 
léfono A-626L * J e" 
CONSULTA G E N E R A L Y E N F E R M E D A D E S N E R V I O S \ S : 
Dr. José March, Manrique, 5. Da 10 a 12 a. m.—Teléfono \.3905 
C I R U G I A : 
Operaciones en la Quinta: Dr. L Plasencia.—Teléfono A-2558 
Consultas y otras operaciones: Dr . J . E . Casuso, Virtudes" 37 de 1 a 
3.—Teléfono A-6535. 
SANATORIO: 
Quinta Balear.—Calzada de Cristina, 38.—Teléfono \-'M7n 
DESPACHO D E R E C E T A S : T % 
Botica de San Agustín.—Amargura, 44.—Teléfono A-ff720. 
NOTA.—En casos de urgencia los señores asociados podrán solicitar el 
auxilio de los médicos fuera de las horas de consulta. 
c. 663 6.f 
Mas tarde, el señor Chía ^ ^ ante 
del Casino Español, llegando a 
tario Contador del mismo, > ' 
dor, de grandes fiestas, bai^ 
"a ins 
'lecW" d« h. 
astro granaos i r - ^ - ' "r.-M* „ r " 
que se daban en aquella m s ^ J a s , 
unidos cubanos y e?panoies 
de la Paz del Zanjón. . 
Llamado por el señor ^lar 
Pinar del Río. 1980, ^ el ferrocarril de Satrua - - , , 
rante nueve años imP[inlie" di -
actividad, haciendo '•ríorir",p'c ^ , 
ánimo a los cultivadores >" 19 
de la vi l la de Sagua a(¡cpt 
ellos el de hijo • tos, <Jntre ellos ei i " J - IÍJ 
y otros de estimadísima w 
como de la Compañía las • 
demostraciones de ^ontu a ot 
etc., hasta que la linea P8;. dfb 
manos, al realizarse el camoi 
de ra. 
En Sagua 
la Grande,, cuan* 
concctración vistió, cl,sen^an(j< 
uuos 400 niños desnudos, V - ; í 
la vez para su 
hadas, -k1 
coiif^í» 
1 Fígaro publicaron resentó ^ 
rafias sobre este Par t , f" ' jó j» 
É l 
A g a p i t o C a g i g a y H n o s . 
T a l l e r d e M a d e r a s , B a r r o s , C e m e n t o , 
V i g a s d e h i e r r o y F a b r i c a n t e s d e l a s 




g n  
elogios del caso. Concertar 
fué llamado el señor ^n i^ ^ 
rios amigos para f1^0'3/.^ 
en que desembarcó el ^ . j ^ i » 
que venía a tomar J a j ) ^ ^ 
rado trada Palma, y el decoi- ^ 
reció aplausos. I " 1 ^ " ^ (J« 
mará, que antes f u V ' " " ; 
de Comerciantes, de la 0- ¿¿fc 
de los fundadoi'cs; en la P _ d( • 
bre la rebaja de los dercen 
car en los Estados Umdos^ 
la - el América, preparando 
festación que se hizo cuan 
ral Woot regenteaba H P;- .' pf, ^ . 
do por medio del ^ w t a al ^ 
MARINA una carta ab s^'m^A 
dente de los Estados L ^ ^ ^ Í J i 
necesidad de reformar 
M o n t e , 3 6 3 . T e l . A - 3 6 5 5 
favor de los p r o ^ ^ r » ^ 
país y fué tomada en ^ ^of* 
Tomó parte como con"'' lar*5 
provecto de reformas a^'11,^ í( 
cardado por el Gobierno 
Estrada Palma, y que 1* v 
Comercio, entregó al sC"^n(.es < 
te del Senado, quo era cntoi 
ñor Morúa. & 
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C1Q el ^ 
uba * 
con 
g B í * 2 9 8 ,BI,E: 1 9 1 5 D I A R I O U K L A M A R I N A 
P A G I N A S Z T c . 
I Í 0 D A ^ H R T E 
2 I 
^ ¿ t f r ^ n t o " ^ hace una pasta espe 
uesta de harina, agua tibia, 
ÍP derretida y dos huevos con 
milio fiÜ pfse cubre cada pedazo, y se fríen 
i UIJ<- hirviendo hasta que to-
f S r clorado, cubriéndolo de 
c-ffún se sacan; pasándole por 
? o s i l H J una P^cta de hierro 
^esl manera, pues r e su l t a rá al-
-• Hágase el vestido blanco 
isu] 
ano "T. , 
1 ,,,0. Rosa. V c r d c - X o se lo ha-
notable 
clue d i r i r i ^ H 
Amoni0'f ¿ 
_ ĴQ jíesti 
. zapitos : 
.do de rosas con el refajo blan-
diendo ponerle el adorno de 
tíllv El sombrero con el ala de 
ha EinptÜiSily sin franja, y con el adorno 
rat0 Franci jíestruz solamente, 
a BarrpiZMj epates y las medias como us-




jmirsuiora.—I>a receta que i 
in» ,,jcic de los Buñuelos a la 
^ "^la que le pongo m á s abajo: 
yuse5 * ̂  en cuatro pedazos las 
m tJ SP pelan y se quitan las 
SZKW necesaiio para que to-
p j gusto se escui-ren en un jibe 
L O U L T I M O E N T R A J E S Y V E S T I D O S C H I C 
P ® l a T k t o m l l R ® m © w ? s 
H E 
I L i i i i i i 
onio Saco 
m los cq| 
38 y se le 
homenajes 
\s<¡ hand 
últimos ti jjí, que se abren los cielos 
n distingr Jo te ries, t r igueña , 
afecto al i 
^ Dorninj 
a Cuba ei 
na y Rad 
)rlllantóp 
doctor Di 
jiaos de ruiseñores 
ta riea parlotean. 
lie, que suena t u risa 
librante tintineo 
argentinos cascabeles 
puso su i. baile carnavalesco. 
ruberculosi 
se estima jje, que es tu risa alegre 
tor Fena repique alborozado 
e de una ampanillas de oro 
a de Ama |loria y pascua tocando. 
rícanisti 
ncerisimo es ruido de perlas 
on Rafael kre tazones de China, 
ederico Ki gtida, salud y gozo 
de las :::§rífiidjo tu risa. 
Síesiempre, Job, si pudiera • 
ir como tú, mi hermosa? 
i si tu amor me enseñara 
el hononjri» franca y sonora! 
la, on el 
?ntro el n 
que se des 



































i í l E D E S T O Í 
ontigo estoy; siempre estuve, 
lo que vaga perdido; 
ro que de nube en nube 
y al fango ha caído, 
go estoy, pordiosera. 
;u8 harapos tremolas 
triunfante bandera 
toldo sobre las olas, 
itigo estoy, porque sjilr, 
«lar al son de la cumi. 
los tritios de las aves 
leyendas de la Luna, 
aun vale más t u decoro 
una cumbre de topad" 
iJs_columnas de oro 
seíoriales palacios, 
frente, tu blanca frente 
* la esencia divina, 
Ka gran rosa esplendente 
sobre el fango se inclina, 
ojos, tus ojos grandes, 
igual que tu alma, 
Esteza de los Andes • 
na noche de calma, 
tas labios, que el interno 
3r a veces conmueve, 
nvofluctcBÍv^ rosa cIe invierne 
p l , í L l ^ sobre la nieve. 
. manos nazarena?. 
, Air.^'«Tíl? Para el halago. 
V?í '< T I * az^enas ra ocl ^ien(1o al borde de un ^ 
^rpo. que a nadie envidias, 
^te tanios desnorhos. hía fué^ 
uul0vVec J V s t a t u a ñe FHias ' 
^ d i p " ! » ^ ^ ^ deshechos., 
astro, tu corazón 
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Entre las novedades introducidas I 
por la moda, se encuentra la nota in-1 
dividualista, que manifiesta una ex- > 
presión de nuestra alma en el sim-i 
píe traje de uso diario. 
Esta nota es precisamente, la que I 
nqa permite conservar un modelo de-
terminado, alterando la disposición 
de la faja, los adornos de la blusa, y 
mediante toques aislados que no afec-
tan las líneas generales. 
Esto explica como a t ravés de to-
das las modificaciones sufridas por 
la moda desde la iniroducción del es-
tilo redingote, y del transcurso del 
tiempo, este persiste, apareciendo sus 
líneas largas y majestuosas combina-
do con la chaqueta larga y corta. 
Los adornos var ían de forma, y de 
estilo, usándose mucho, los botones 
de distinta forma y tamaño , y el sou-
tathe de seda en bordados completa-
mente nuevos. 
La moda actual tiene estilos para 
todas las formas, y por ^o tanto en 
su esfuerzo para adaptarse a todas 
las exigencias y necesidades ele la ' v i - ' 
da, nos brinda un sinnúmero de pren-, 
das de vestir completamente nuevas, j 
Los coches ferroviarios, en marchk! 
vertiginosa a t r avés de los centinen-
tos levantan, con estridente ruido olas; 
de polvo, los cuales no preocupan por | 
cierto, a las elegantes viajeras, gra-1 
cías a la habilidad de los couturie-l 
res parisiens. 
La tela escocés, de vivos colores y 
tejido sutil , constituye un elegante 
abrigo y guardapolvo. 
Un modelo muy bonito es ds tela! 
Císoocesa, azul y verde. La espalda ¡ 
formando un marcado contraste con 
él delantero, en suavemente drapca-1 
da hasta el talle normal. E l delante-
ro, en cambio de líneas rectas y seve-
ras se abotona hasta el cuello. Acom-
paña un cinturón y cuello de nutria 
añadiéndole una nota de disfinción y 
rica elegancia. 
Un modelo elegantísimo es de cha-
queta entallada con adorno de tren-
cilla dorada siguiendo el estilo mi -
li tar ruso. Sus líneas elegantes y 
bien trazadas sientan a mi l maravi-
llas a la dama de figura regia. 
Otro modelo muy chic es de estilo 
mil i tar confeccionado en peau de sou-
ris, verde ruso. La chaqueta es en-
cantadora con escote en, forma de V 
chaqueta corta y charreteras mil i ta-
res en seda y oro. 
U n bonito traje de deporte es de 
falda circular y chaqueta corta,.de 
líneas muy rectas, confeccionado en 
tela de hilo; desprovisto de todo ador-
no exceptuando bolsillos de la mis' 
mu tela y costuras bien distribuidas 
es muy chic. > 
Los sombreros Je castor son muy 
elegantes y es tán en el auge de su 
popularidad. La piel de mono y to-
das las demás, por lo general, se 
emplea, muchísimo como adorno. 
La influencia de la vieja, tradicio-
nal capa española se hace sentir y 
lo- últimos modelos producen varia-
ciones de la misma en los sombreros, 
cuellos, e innumerables prendas de 
vestir. 
POR 
D A i V í J N r E P l N 
f tinta ' 
Modis A cllarenla centavos, en 
^ e l a . Bclascoain, 82-8). 
^eran ^ r - ^ ' . y l^eso veremos, 
^ • ^ a c i a s ! . . . ¡mil gracias, 
^'•'n i»1 L ^ S n nurápÍd0 PaS0 ^ Cré-
0 * larg0notí eb"o de alegr ía , la 
5lta /oé' ^ l a r ^ m p o con la vista! 
rse Pa7n ana' acababa de 
«hi. f*" ,ver!9 por últ ima vez. 
i.t(í.a(loroK 
JOVen un 
con la movimiento de 
5Lbn**mei fcalie5!a' y dr£aPa-
> en un recodo del 
¡ i l S f f i - ^ Adriano, -
T ^ a . - n ' P 0 1 ' ^ sin mí esta-
erá ese minera-' 
Sin d ,^"08 la he arranca-^ 
My Hi-á f ^ ' ^ ^ en esa ca-1 
%so. ^ / - " d l d o a Clara un la-! 
^ ron^"01"0 c6nio se llama,: 
i ^ í i o r i n qU^K bien grabado: 
<•; vna-. Donde le vea le,1 
(n^acia (T tuvicva 'a Impru-
i'?*a\o . 'e.atafar nuevamente i 
"ombre ^0bre de é l ! . . . 
' Pronunciado a voz en | 
cuello, vino a arrancar de sus ref lc 
xiones al simpático pintor. No le-
jos de él, una voz conocida atrona-
ba el espacio gritando: 
—¡Eh! Adriano! ¡eh! 
Era la voz de Vivier. 
Aquí estoy—contestó Adriano. 
Y se d i r ig ió 'hac ia el lado del riba-
XO por donde resonaba aquélla. A l j 
cabo de dos o tres minutos de marcha, 
vió la barca en que estaban F r é m y , 
y Vivier. . ' 
—Vamos, rezagado.. .—dijo Vi-1 
v ic r .—¿Es tabas haciendo estudios j 
del natural? 
—No, a fe m í a . . .—repuso Aduano j 
sonriendo.—Me contentaba con ver 
brotar las hojas . . . 
—Pues nosotros, mientras t u per-
días el tiempo contemplando los re-j 
tonos que brotaban, hemos verifica-1 
do un salvamento. 
— ¿ U n sa lvamento?—repi t ió Cou-
vreur. ^ , • -
— N i m á s ni menos. Cuando subía-
mos hacia las islas, hemos pescado 
a un individuo muy "chic", que pa-
rece tuvo el capricho de zanbullir-
í,e en el r ío : un medio ahogado. 
— ¡ B a h ! . . . : l . . . j 
—De veras . . . Parece que t i Indi-
viduo en cuestión había agarrado; 
una turca fenomenal. Sin duda v ino | 
a la isla con ganas de juerga, se 101 
debilitaron las piernas y cayó dt. ca-¡ 
beya en la limonada. 
—¿Dónde lo encorftrásteis? 
—Allá, "my dear sir." 
—Pues bien, hijos míos—prosiguió! 
Adriano, saltando dentro de la em-
barcación:—fui yo quien lo oblicuó 
a tomar el baño a la fuerza. 1 
—¡Tú! ¿Y por qué? 
—Como su turca le había vuelto 
pendenciero y hasta agresivo, me v i j 
obligado a empujarle algo fue r t e . . . ] 
aunque no creí que baja.-e rodando! 
hasta el i'ío. Me alegro que le ha-1 
yáis sacado: así no tengo sobre mi I 
conciencia la muerto de nadie. 
X I I I 
Así era en efecto. Vivier y F r é - • 
my habían sacado del r ío a Leopoldo. 
No habían gran profundidad en el si-
l io en que había caído, pero a s í y I 
todo, llevaba ya en el es tómago al- j 
gunos vasos de lo que Vivier llamó ( 
pintorescamente "limonada," y se ha-
hjrfo ahogado, a no dudar, s¡ los dos | 
pintores escenógrafos no le hubie-
ran sacado del agua y depositado en 
el ribazo. Momentos después lo eiir 
centró la doncella de Juana, que re-
gresaba a la "Vi l l a . " A l ver el as-
pecto del gomoso, que, empapado en 
agua, cubierto de lodo y medio (1 espe-
jado yn, gracias a su baño de agua 
helada, se dirigía tiritando hacia la 
casa,, lanzó un grito de estupor. 
—¡Ay, Dios mío! ¿qué ha sucedido 
ni señori to?—le preguntó . 
—Lo más sencillo del mundo—con-
testó Leopoldo, que no quería contar 
. u aventura.—Estaba algo bebido. . . 
ss me ocurrió la idea de dar un pa-
¡ eo por la ori l la del r ío, he dado un 
paso en falso y he rodado al fondo 
del M a r n e . . . 
—tíl señorito c-^tá calado hasta los 
huesos, lo que no puede ser má^: per-
judicial para la salud. Contendr ía 
que se mudase de rana. 
— C o n v e n d r í a . . . ¡Claro que con-1 
vendría! Pero debe usted suponer l 
t]ue no he t ra ído equipaje. . . 
—Yo t r ae r é al señorito ropas del 
" s e ñ o r " . . . que es casi de la m i s m a ¡ 
estatura que el señorito, aunque un i 
poco más grueso. . j 
U n momento después, Leopoldo, 
instalado ante un buen fuego en el 
cuarto tocador de la dueña do la ca-
sa, cambiaba de ropa interior, de 
traje, de botas, de todo, en f i n , gra-
cias al bien provisto guardarropa del 
"protector de la señora." 
No bien se vió vestido de pies a ' 
cabeza, dijo a la doncella en t regán-1 
dolé cuarenta francos: 
—Cuando vuelvan esas señoras , le=; > 
dirá que me he marchado.. . 
— ¿ N o las espera usted, señor Jou-i 
bert? 
—¡ No, por c ie r to . . . Me voy csca-1 
pado a casa.. . a meterme en la ca-
ma. . . muy calent i to . . . Esas señoras 
comerán a q u í . . . Buenas tardes . . . 
Y el gomoso, a quien ni el fuego, 
de la chimenea, ni la ropa seca habían 
podido hacer entrar cu reacción, sa-
lió de la " V i l l a " y se dirigió rápi-
damente a la citación del camino del 
ferrocarril. Cuando llegó a Saint-
Maur, sin dejar de correr, no casta-1 
ñcteaban ya sus dienten, y al hor r i - i 
ble frío que antes sintiera, había su-] 
cedido una dulce sensación do calor.' 
Cinco minutos después "pa»ó un tren i 
y se lo llevó a Par ís . 
Cuando la dopcella de Juana entró 
en la sala para am-glarla, vió sobral 
un mueble la caja de sombreros que' 
había enviado la señora Thouret. 1 
—Setmn BavMÁ, la chira, de la mo-l 
dista ha venido durante irá :uu en-
cía—murmuró;—¡qué le hemos de ha-
cer! me "guardaré los cinco francos 
que me dejó la señora para e l l a . . . 
Un cuarto de hora después, volvie-
ron del paseo Juana y su huéspeda. 
— ¿ H a n ti'aído mis Botnbreros?— 
preguntó Juana. 
—Sí, señora; ahí e s t á n . . . 
— Y Leopoldo, ¿dónde e s t á ? — i n -
quirió Luciana, al no verlo donde ha-
bía quedado dormido. 
—¡Oh! el señorito Leopoldo se ha 
marchado—repuso la camarera r ién-
dose. . . 
—¡Que se ha marchado!—exHnmó 
la joven inquieta .—¿Con q u i é n ? . . . 
—Solo, señora; por cierto que ves-
tido tan entrambóí ícamcnte , que la 
señora no hubiera podido mirarle sin 
rcirs?. 
— ¿ Q u é significa Celo?. . . 
—El señorito Leopoldo ha querido 
dar un paseo; y como, según parece, 
sus piernas no estaban muy firmes, 
se ha caído al río. 
—¡Ah!I ADlos mío!—exclamaron 
Luciana y Juana asustadas. 
—Pero no se asusten las señoras... . 
Salió del agua, . , o lo pescaron, no 
lo sé; pero como no podía catar con 
la ropa empapada sin exponerse a 
'-oger una pulmonía, me h t tomado 
la libertad de darle un traje del "se-
ñ o r " . . . Y aquí viene lo de la riso. 
Como el señorito Leopoldo es bastan-! 
te más delgado que el "señor," pare- ¡ 
cía flotar dentro del t r a j e . . . E n l 
cuanto ha estado vestido sv ha mar- • 
chado, encargándome que avisara a 
l a» señoras que no podía comer aquí, i 
oorciue iba a. meterse cu cama 
mediatamente que llegase a su casa. 
Juana re ía a carcajadas oyendo es-
te relato. 
Luciana, por el contrario, parecía 
preocupada. 
— ¿ H a visto el señorito Leopoldo a 
la oficiala que trajo los sombreros? 
—preguntó . 
La camarera, no queriendo confesar 
su ausencia, contestó-: 
No, s e ñ o r a . . . Cuando vino aqué-
lla, estaba el señorito durmiendo to-
davía . . . 
Esta contestación no tranquil izó 
completamente a Luciana. 
—Sin saber por qué, esa Clara me 
preocupa cada vez más—nensc . — D i -
je a Plácido Joubert que* necesitaba 
o-.ho días para inutil izarla; vale- m á s 
acabar en seguido.. . E l do ningo r.ró-
ximo habré ganado ios cien mu fran-
cos. 
Leopoldo so acostó con fiebre al 
Hogar a su casa. A l día siguiente su 
indisposición hizo necesario llamar a 
un médico. Este derdaró que no ha-
bía poligro alguno; pero que a f in de 
evitar complicaciones posibles, el jo-
ven debía permanecer en casa dos a 
tres días. E l gomoso se sometió fá-
cilmente a eea momontánea reclu-
sión. En cuanto desapareció su bo« 
rrachera, recordó perfectamente lo 
que había en la "Vi l l a de lo^ .Ala-
mos," y aunque estaba bastante des-
provisto do sentido moral, avergon-
zóse de su acción indigna y deseó re-
flexionar en la soledad sobre las con-
aocucnciaa que do su indignidad po-
dían derivarse. 
• Clara y Adriano dlfi/rutaban da Lal 
| m á s pura de las dichas mieutres Lco-
1 ipoldo cuidaba la fiebre que el inopi-
nado baño le produjo. Por primera, 
vez en su vida, Clara creía en la fe-
licidad. La presencia de Adriano en 
la "Vi l l a de los Alamos" le parec ía 
un aviso del Cielo. 
Tres veces se habían encontrado 
providencialmente los dos jóvenes; 
prueba evidente, ta l creían elloa al 
menos, de que una fuerza invencible, 
un poder misterioso que en vano hu-
bieran intentado resistir, los impelía 
uno hacia el otro. Adriano única-
mente debía ocupar su corazón y su 
vida. Con indecible alegría pensaba 
en el domingo siguiente, en que el 
joven iría a buscarla y en que los 
dos se irían al campo, cogidos de la 
mano y hablando de amor y de su 
porvenir. 
Por su parte, el pintor escenógrafo 
no so consideraba menos ieli'4. 
Llegar ía , por f i n , a ser suya aque-
lla niña encantadora, que pocas ho-
ras antes creyó.,, con razón' sobrada, 
perdida para siempre. Pensaba lúe-
go con fruición en aquella casita de 
la isla de Santa Catalina, cuyo jar-
dín en verano es tar ía lleno de fres-
ca sombra, de olorosas flores y de 
cantos de pájaros . Aquella casita 
y aquel frondoso jardín podrían per-
tenecerle. 
Ese sueño dió como resultado ar-
dientes deseos de adquirir la ca-ita 
y el jardín . No debía sor su desee 
de realización imposible, ' toda vez 
que estaban en venta y su precio m; 
podía ser muy elevado, ciadas laa 
exiguas proporcionca del pabelljn y 
oíd careado-
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¡ Febrero 18. 
t i l Rastro r la Necrópolis. 
VISITAS Debido a las gestiones del activo 
Esta mañana estuvieron a saludar ! concijal de nuestro Ayutotacieáto, 
al Secretario de Estado, el Ministro ! Antonio Valdesuso, hánse llevado a 
de Cuba en la Haya señor Juan de i cabo mejoras en ampliación y 
Dios García Kohly y el Vice Cónsul ! ^ ^ c V p ^ s T e ^ ^ ' e X ^ s afortu: 
en Amberes señor Leopolno Pereira cesidad 
Medina, quienes han venido a la Ha- | ra se vjenen reaiizand 
sias ;en el suelo! y sin los requi-
sito.-í que la ciencia exige y la connii-
seración humana impone. Tañtbién 
ha sido trasladado el Kastro X la 
Febrero 21. 
rarlc dol premio tercero 
\<>iid¡do en este pueblo. 
E n el establecimiento de víveres del 
señor Juan Plá y Ca., fueron vendi-




Viene de la primera p iaña 
- ioJac -i «iq instruclorps I drían .desembarcar en Burdeos, Mar- i-espe-os 
e puñaladas a ^ 1S ^s^eut^tos' sella y Tol('#. peligro ninguno." la Repúbl ica . 
^ • ^ u ^ S L ^ o s aue ca- WILSON Y I L INCIDENTE _^SEJA^T_! 
ron d 
aloma 
entre los muchos prisioneros que 
•veron en poder del enemigo. 
OTRO VAPOR NORUEGO A 
Q U E 
Londres, 23 
baña en uso de licencia. 
CONTINGENTE SANITARIO 
Resumen de lo recaudado por con-
tingente sanitario hasta el corriente 
mes de Febrero: 
Por años anteriores a 1913-1914, 
1322,912.52. 
Por 1913-1914, $784,455.15. 
Por corriente, $432,187.99. 
Total: $1.539,555.66. 
APLICACION DE SUERO 
Mañana saldrán para Madruga los 
doctores Blton y Arias, designados 
por la Secretaría de Agricultura pa-
ra aplicar el suero preventivo cont'/a 
el ''Hog Cholera" que utaca engaña-
do de cerda, en vano» lugares de 
aquella localidad. 
PETICION DE INDULTO 
Las señoras Isabel Machado, viuda 
de Albertini y Domitila García, viada ñonibre 
de Coronado, entregaron hoy en la i 
Presidencia de la República una ins- | 
tancia solicitando el indulto de Cía- \ 
\ ra Cervantes. 
A OFRECER SUS RESPETOS 
El Encargado de Negocios de Cu- ¡ 
ba en Méjico, señor Luis Santa Ma-
ría, estuvo hoy a saludar y ofrecer 
al señor Presidente de • 
sentida puesto que hasta aho-| dos figuran los dueños del citado es-
i r l o las autop- tablecimiento, que fueron agraciados 
tron 6 00 pesos, y al igual el señor 
Ramón Plá, actual conductor de co-
rreos de ésta y los cuatro pedazos 
restantes, fueron distribuidos entre 
C A S A S D E C A M B I O 
ñ LAS 11 DE LA MAÑANA) 
Centén . . . 5.10 
E n cantidad . . .v .vj j 
Luis : 4 - ] | 
E n cantidad. . . j . j o 
Peso americano 
P la ta e spaño la ]()., 
Oro americano contra oro e s p a ñ o l . . . . . . 
parte barlovento de la noblación, don-
de las naturale s miasmas pútridas 
han de ser lanzadas a lugar que no 
moleste el vecindario. Ahora .falla 
de este pueblo hace años que fue-
ron pasto de las llamas y la casa 
personas pobres. 
1 ;i marcha de la /aira. 
Prosigue sin interrupción de nin 
guna clase; ya la caña tiene buena quinta, como llevo dicho, anoche tam-
que la carne no sea conducida en i graduación y el rendimiento en los bién fué destruida por el voraz ele-
apareios y serones v sí en un carrito. I ingenios de esta comarca va siendo | mentó. , . T , 
extremo este que dejo al activo Jefe i más excesivo. , ' ,I Hombres como e señor Lávale, que 
de Sanidad señor Domenech y su de- E l central "Reglita" está moliendo j emplean su capital en fomentar los 
legado en ésta señor Ramírez. Igual- consecutivamente 68,000 
mente y por gestiones del propio Va l - ! caña diarias, y hasta ayer las 1- p. 
arrobas de i pueblos son dignos de mejor suerte. 
E L CORRESPONSAL. 
desuso, se está arreglando el camino m. tenía envasados 33,730 saepa de r \ ^ _ J _ \ T ' . „ _ M 
de salida de ésta para Jiquiabo. que azúcar de guarapo de 13 arrobas cpm U C S Q C 1 l l C I U C r O 
en tiempos de lluvia se hace intran- i una polarización de Do a 96 > 1,-1- ^ 
sitable. 
Hac» dos días debutó en ésta, el 
señor Pubillones, que con su circo ha 
dejado una vez más sentado su buen 
u re y popularidad-
E L CORRESPONSAL. 
D e s d e M a z o r r a 
Enfermo. 
r i -
D E L " E V E L Y N " 
Washington, 23 
E l Presidente Wilson ha manifes-
tado que no ve motivo alguno de alar 
mañana se fué a pique el va- i ma en el incidente ocurrido al vapor 
ñor noruego "Regino" frente a Dover. | "Evedyn," porque su capitán uno obe-
deció ias instrucciones que se le die 
ron. 
Burdeos, 23. 
Sarah Bernhardt ha pasado una no-
saíisfactono. 
El accidente fué el resultado del 
choque con una mina o del ataque de 
un submarino. 
La tripulación de 22 hombres se na 
salvado. , 
El "Regine" llevaba cargamento de 
carbón y había salido do Tyne para 
Burdeos. , 
El vapor se hundió a los diez minu-
tes después de una explosión ocurri-
da a bordo. „ _,r ^ 
COMENTARIOS SOBRE EL BLO-
QUEO 
Nueva York, 23. • , ., , 
Un periódico de esta cuidad, co-
mentando la reciente actitud naval 
de Alemania, dice: 
"La supresión de las importacio-
nes de material de guerra para la 
"Gran Bretaña y sus aliadas, que 
es uno de los objetos que se propone 
el "bloqueo" submarino, es, a todas 
luces, impracticable. Aun cuando gas v franceses que no tienen trabajo, 
fuesen destruidos gran numero de En 
improvisado tablado los más no-
el general Menocal, co-
nocer detalladamente cuanto en Mé-
jico viene ocurriendo con motivo del 
Una pertinaz dolencia aqueja al 
doctor Lucas Alvarez Cerice, Direc-
tor del Hospital, que le hace guar-
dar cama, hace varios días. 
,Por fortuna la acertada labor de 
estado anárquico por ouc dicho pa-s ^ ciencja v los so!feitos cuidados de 
atraviesa, ha prometido citar al se- (iue ea objeto. hará que en breve 
nor Santamaría, para cuando regré- recupere la salud, 
se de su viaje al Central "Chapa- ¿Policía? 
r r a " -
ATT APAPTnv ê riimora con insistencia que en 
¿ , i . • - , x - ' breve quedará organizado un cuer-
En la edición de esta mañana ana- p0 de policía Especial, compuesto de 
rece erróneamente un suelto seña-. cuatro vigilantes. Como jefe de es-
lando pava las diez de la mañana de te organismo se indica a un antiguo 
hoy. la bendición e inauguración de empleado de la Institución, el señor 
la Granja y estación de verano para José P. Oliva, persona de esclare-
niños pobres, cuando la referida cida honorabilidad y relevante aptl-
inauguración se efectuará mañana a ,tU(i policiaca. 
dicha hora rr'an P^8*13!6 medida viene a ue-
fln^a cñl-rrorl̂  Qi ,1,.„^„ nar las exigencias de un servicio úo 
i +,.o«„n;ia v «ii litado es bastante > ^uefla saivafl0 el e,,or- vigiláncia por el interior y exterior 
che tranquila y su estado es bastante , EL MARQUES d e SALVATIERRA del Hospital. 
sacos de azúcar de miel ,de 13 arro-
bas, con una polarización de 88. 
Nueva maquinaria. 
Recientemente han llegado a la es-
tación de Quintana, y con destino a 
las obras de canalización de este pue-
blo, dos potentes máquinas de per-
Febrero 20, 
n central ">'iquero." 
Desde el 11 de Diciembre que co-
menzó la zafra este central; hasta 
hoy, ha elaborado 60,280 sacos de 
trece arrobas, según datos que me 
facilita su Administrador el señor 
a l i -
menticia, plantas medicínale 
Neuens, un tomo encuaderno5/ Po-\| 
"La infancia." su cksaS,0^ 
ritual y corporal y éxitos Hp ? % 
Knelpp en las enfermedades a ^ 
sas de los niños, por ej dontr.116^' 
berto Kupferschmil, un tn,; % 
dentado, .$1-00. t0mo en^ 
¡ Se remiten franco de portP . 
nor oe la República al recin! I!t?-
importe en moneda americaí. ̂  «í 
gido al señor José López Vj'.'Üii-
Obispo 135. Apartado 605 ^ 
B a z a r d e C a r i d a d 
ACLARACION 
Hemos publicado en nuestra edi-
ción de la mañana y entre las noti-
Xuestra enhorabuena. 
Mejoría. 
Encuéntrase en vías de restablccl-
cias de la información del Puerto, I miento de la afección grippal que lo 
'como un rumor recogido rápidamfn- ha retenido en cama durante varios 
te qne el distinguido diplomático; días' nuestro distinguido amigo el 
_ , O0 i Marqués de Salvatierra, agregado a do.c'tor Francisco Arango y de la Luz, 
Pans '23 . , i u Ma Lee-ación de Fsnaña en Af^iico • Medlco Ayudante del Hospital. 
El el hotel Meurice se ha celebra- la Legación de ttnu» en Méjjco, De 110. ocurrir otra complicación 
do con satisfactorio éxito un bazar de 1 acomP^ante del Mfaigfcro señor Ca-, to veremos en su labor pr0fe-
c^ridad a beneficio de los actores bel- 10 » «» ^ e a !? ?Aarbana' iia Te,; sional al doctor Arango. a cuya ca-
I gresado ayer en el "Morro Caatíft'* ga acuden diariamente sus numero-
para hacerse carpo de la Legación i sos amigos, a interesarse por él, 
barcos neutrales franceses, ingleses 
y rusos en la "zona de guerra, to-
davía continuaría el tráfico en mu-
niciones de guerra por esas aguas. 
Quedaría también abierta la ruta me-
ridiona! a la Bahía de Vizcaya y el 
-Mediterráneo. Los cargamentos po-
tables artistas de variettés dieron 
realce a la fiesta, que quedó muy lu-
cida 
Al acto fueron invitados un grupo 
de soldados heridos a quienes se les 
trató con mucho cariño. 
N o t i c i a s 
M u n i c i p i o 
ACUERDO VETADO 
Basante Miranda, de Sol 57, de ha-
berla amenazado. 
NO PAGO 
i El dueño del café sito en Compos-
! tela, 137, Andrés Matero Sabovido, 
! acusó a Arturo Blanco Balagu3r, sin 
¡domicilio, por haberse negado a pa 
de España en Méjico, 
Aclaramos esa noticia en el sen-
tido de que el Marqués de Salvatie-
rra, vuelve a Méjico para atender a 
sus asuntos personales, dirigiéndose 
wrimero a Veracruz y luego, proba-
blemente, a la canítal de la contur-
bad república mejicana. 
Hacemos la oportuna aclaración 
del rumor que insertamos esta ma-
ñana. 
MANICURE 
La r^nutáda manicure señorita C0-
silda "Montes de Oca. ha t r a s l a d ó 
Hacemos votos por el más comple-
to restablecimiento. 
Boda. 
E n la morada de los padres de la 
novia, tuvo efecto anoche la boda de 
la angelical señorita Rosa León y 
Rodríguez, con el correcto joven Jo-
sé Gil Rubio. 
Padrinos: Lorenzo de León y Eu-
sebia Rodríguez. Testigos: Rafael 
Yáñez y Francisco Alonso. 
forar; es de esperar, que debido a ¡ otero; habiendo embarcado ya 37,500 I 
las nuevas maquinarias que están in- y se prepara un nuevo embarque 
troduciendo en dichas obras marchen : 1)ara el d'ÍSb 03 á e 6 500 sacos. Está 
los trabajos con más rapidez. 
E L CORRESPONSAL. 
D e C a m p o F l o r i d o 
Febrero 21. 
Fésa mo. 
Algo mejor de la enfermedad que 
me retuvo en cama varios días, rea-
nudo mis correspondencias al DIA-
RIO, siendo mis primeras líneas ex-
presión del más sentido p^ame a 
nuestro ilustre director señor Ni-
colás Rivero, por el fallecimiento de I entrante o principios de abril se es-
Sor , Ltícía de San José, que Dios pera su inauguración. 
tenga en su Santo Reino. 
Deseo que el Todopoderoso miti- | Hoy se espera en este lugar la vi-
gue el justo dolor que e'mbarga el | sita del doctor Valencia, Jefe Local 
ánimo del señor Rivero por la irre- | de Sanidad, de Manzanillo. Motiva la 
visita, de este funcionario, el desa-
rrollo tomado últimamente del tifus y 
otras enfermedades contagiosas en es-
te térmnio. 
E L CORRESPONSAL. 
elaborando diariamente 1.400 sacos, 
calculándose haga una zafra de 160 
mil sacos. 
Con gran actividad se están efec-
tuando tumbas de montes a fin de 
preparar sesenta caballerías para 
sembrarlas este año-
La Planta Eléctrica. 
Prosiguen los trabajos de la plan- I 
ta. E l edificio donde será instala-
da se encuentra casi terminado, ha- j 
biéndose colocado ya toda la poste- | 
ría en el poblado. Para fines del 1 
L S P 
parable perdida de su querida her-
mana. 
Condolencia. 
E l apreciable amigo señor Juan 
Fernández, acaba de recibir la tris-
te noticia del fallecimiento de su se-
ñor padre don Fulgencio Fernández, 
ocurrida en León. 
Por medio de estos renglones hago 
llegar al atribulado hijo, mi sincera 
expresión de condolencia. 
¡Que Dios conceda al estimado ami-
go la resignación necesaria en tan 
tristes momentos! 
Iva planta eléctrica. 
Muy adelantados se hallan los tra-
cura párroco de Calabazar, don An 
tonio del Río y García, unió para 
siempre a dos seres que habíanse 
«u p-alvnete de ManiVuve a1 "Hotel jurado eterno cariño, para formar un 
Sevilla." que nvnniedad de mies- hogar que vendrá a ser el santua-
fay» r.pii<ro señor Urbano Gnn7á1e.7. I rio de su vida 
ESCANDALOSA 
En Neptuno y Galiano fué dete-
nida por estar escandalizando, Ma 
nuela Rivas 
El Alcalde ha vetado el acuerdo 
del Ayuntamiento concediendo }irL j hizo en su establecimiento, 
crédito de 500 pesos al Pirotécnico 
José Vázquez, para fuegos artificia-
les 
LA BANDA MUNICIPAL 
Se ha dispuesto que la Banda Mu-
nicipal concurra mañana a los s i -
guientes actos: a las 9 a. m. a la Es-
cuela situada en Campanario y Vir-
tudes; a las 10 a. m. al Parque Cen-
tral para acompañar a los Boy 
Scouts al Palacio Presidencial, a la 
una p. m. a la Sociedad "El Progre-
so," de Jesús del Monte, donde se 
efectuará una fiesta patriótica. 
A estas fiestas asistirá el Alcal-
de. 
LA JUNTA PATRIOTICA 
El día 2 de marzo concurrirá â 
gar un gasto de diez centavos que ( S^nanlo ios clientes de la 
! eenté manicure. 
intelí- Entre la distinguida concurrencia que allí se encontraba pudimos ver a 
las señoras Josefa Betancourt de 
Blancas, Basilisa López de Tanez. 
Amelia de León de Cruz. Isabel Gon 
EL "BERWINDVALE" ARRENDA-
DO 
El vapor inglés de este nombre ha , 
siüo arrendado por la Ward Line, que tilla. Petra Hernández de Lena, Pau 
! zález de Rigaut. Trinidad Ceballos de I ei.a lo único que daba realce al des-
i Castañeda, Elpidiá Acosta de Man 
mitida al Vivac. 
LINARES. DETENIDO 
Por hallarse reclamado por el Juz-
gado Correccional de la sección se-
gunda en causa por desobediencia 
fué detenido Manuel Linares Ba-
rrut, vecino de Amistad, 90. 
el teatro Pavret. 
Banda Municipal a una fiesta de la j t|0 poi- un perro callejero, el me-
Junta Patriótica que se efectuará en j nor Fermín Vilasuso Sánchez, veci-
no del Mercado de Colón, habita-
ción 7. 
Fué asistido de una herida en la 
mano y otra en la muñeca izquier-
da. 
C u b a M i l i t a r 
Dirigida por nuestro distinguido 
compañero Alberto Román, redactor 
militar del "Heraldo de Cuba", y es-
critor muy competente en asuntos! Chirino, vecino de Galiano, 42, de 
i domicilio. Fué re-1 ^ hárá americano para hacer trave-
sías con carga entre los Estados Uni-
dos. Cuba y Méjico. 
Este viaje del "Berwindvale" se-
rá por lo tanto el último que realice 
por cuenta de la Havana Goal, con-
duciendo carbón mineral. 
NECROLOGIA 
Vencido por aguda enfermedad, 
contra la cual fueron inútiles los ro-
cursos de la ciencia y los asiduos cui-
dados de los amantes familiares, dejó 
de existir anoche nuestro estibado 
amigo el señor don José Várela y Ro. 
dríguez, cuyo entierro se efectuará es-
ta tarde a las cuatro, saliendo el cor-
tejo de la casa número 34 de la caiie 
de Prado. 
El finado, que en paz descanse, per. 
tenecía a la distinguida familia de 
Várela Zequeira, a la cual enviárnos-
le la expresión de nuestra simpatía y 
el más sentido pésame. 
LO MORDIO EL CAN 
Frente a su domicilio fué mordí 
la Rubio de González, Flore..cia Gon-
zález de Alonso-
Señoritas: Esperanza Franqui, Ma-
ría Lena, María Alonso, Paula R i -
gaut, Emérita Puldón, Amelia Me-
deros, Ranchita Puldón, Carmen 
Alonso, Gandina Márquez. Ramona 
García, Dolores Márquez, Juana Ma-
ría. Rodríguez y otras. . . 
Y un aparte para la inseparable 
v bella parejita María Luisa Arango 
y Mestre y Ofelia Fernández Mal-
berty. 
Porque la felicidad siempre sonría 
en el hogar constiuído por Rosita 
y Gil, hace fervientes votos, 
E L CORRESPONSAL. 
COACCION 
El comerciante Carlos Junquera 
militares, se publicai'á en breve una 
gran revista consagrada a todo aque-
llo que sea de justicia y en beneficio 
de las Fuerzas Armadas. 
Alberto Román, luchador incansa-
ble y periodista inteligente, hará una 
revista selecta en la que ha de dar 
a conocer la actualidad paípitante en 
la vida militar, tanto nacional como 
extranjera. El administrador de la 
nueva revista es el distinguido ofi-
cial M. Rodríguez Sígler. auxiliar del 
C. M. general del Ejército. 
Grandes y merecidos éxitos le de-
peamos a la nueva e importamte re-
vista. 
S U C E S O S 
POR ESCANDALO 
Por estar formando escándalo, 
fueron acusadas María Rossi, de Pi-
cota 2, Rubio Franqueville. de Pico-
ta 10. Rita Wahit, de Picota 22, Ca-
talina Mingado, de Curazao 32, Dig-
na Dubois, de Picota 24, Pené Bor-
nal, de Damas 54; Elisa Durán, de 
Damas 60; Mftría González, de San 
Isidro 58; Rosa González, de San 
Isidro 55; Evangelina Pérez Vanda,' 
d¿ Desamparados 2 y Teresa H-ir-
nández, de Desamparados 50. 
AMENAZAS 
Juan Flcitas Vera, domiciliado on 
Paula 49, fué acusado por Antonia i 
nuncio que durante la madrugada 
del sábado le pusieron en el portal 
de su casa una baranda para divi-
dirlo de una de las casas contiguas, 
no obstante tener permiso del dueño 
para tener libre el portal. Por ese 
motivo se estima coaccionado. 
MENOS GRAVE 
DIARIO DE LAMARINA 
O b r a s N a t u r i s t a s 
De venta en la librería "La Moder-
na Poesía", Obispo 135.—Habana. 
"La nueva ciencia de curar" o en-
señanza de la unidad de las enfer-
medades y su curación sin medica-
bajos de la casa, que para instalar i mentos y sin operaciones, por Louis 
la planta eléctrica, se está fabricando ! Kuhne, un tomo encuadernado $3-00. 
en este pueblo- . "Manual de la ciencia de la expre-
Según he podido informarme para sión del rostro" o el reconocimiento 
el día primero del entrante marzo. de las enfel.meda(les al alcance de to. 
empezara a funcionar. J 1 J T • T ^ , i . 
Los vecinos así lo desean, pues. ?0 «! n ™ 6 ? ' Vo/ Louis Kuhne, un 
verdaderamente, que estamos faltos • tomo encuadernado' VM'0-
deiftuz buena y de luces eri las ca- Manual de fisioterapia y fornvu-
lles. las cuales se hallan en muy I lario de terapéutica física", basados 
mal estado, porx cuyo niotivo llamo ¡ en los principios fundamentales de 
los más reputados naturistas, o sea, 
en la unidad de todas las enferme-
dades y su curación sin medicinas ni 
operaciones, por Luciano Soto, un to-
mo encuadernado, $1-50. 
"Naturismo práctico," tratado po-
pular de higiene y terapéutica natu-
ral, por Charles Loveira, un tomo en-
cuadernado, $3-00. 
"Mi testamento", dedicado a sanos 
y enfermos, por Monseñor Sebastián 
Kneipp. un tomo encuadernado, $1-60. 
"Codicilio a mi testamento," para 
.sanos y enfermos, por Monseñor Se-
bastián Kneipp, un tomo encuader-
nado, $1-60. 
"Tratamiento natural de las enfer-
medades agudas y crónicas," por el 
sistema Kneipp, clasificadas metó-
la atención del señor Beltrán. al-
calde de Guanabacoa. 
Incendio. 
L a hermosa y bonita casa quinta, 
que en Guanabo poseía el señor Emi-
lio Lávale, quedó anoche reducida a 
cenizas. Dicha uisa se encontraba 
cerra.cla. pues el encargado de las 
E l amor santificado por el señor | pi,opiedades de] señoi, j ^ ^ ^ Yive a l . 
go retirado de la expresada casa. 
E l fuego, según se dice, comenzó 
después de las doce y es opinwón ge-
neral que fué intencional, toda vez 
que comenzó por el fondo, que era 
de madera. Las pérdidas se apre-
cian en veinte y cinco mil pesos. 
Lamento este percance por el se-
ñor Lávale y por Guanabo, pues no 
cabe duda que la espaciosa casa, que 
las llamas han reducido a escombros. 
tr Concluida'la guerra ,en 1899. fué | dica y científicamente por N. Neuens 
don Emilio Lávale el primero que! un tomo encuadernado, S.l-30 
invirtió crecido capital fabricando 
Habiendo cedido este Centro si 
iones a la Sociedad "Jóvenes dT'; 
B C" para que efectúen un boí í 
salo en la noche de Idia 23 de lo, 
rrientes, se hace saber a todos •0" 
asociados que tienen derecho a con 5 
r r i r a dicho baile a la presentación £ 
recibo del mes actual. . , 
Juventuil Hispano-CÉu 
Celebra una gran matinée bailab'. 
mañana, miércoles, por la tarde 1 
su elegante local social de Luz 18 » 
Jesús del Monte. 
Agradecemos al amable Presidente 
la atenta invitación que nos envía 
Movimiento de Azúcsres 
Durante la última semana 
Según datos de Mr. H. A, Hime'v 
el movimiento de azúcares en los dis-
tintos puertos de esta-isla, durante 
la última semana, fué como sigue: 
Toneladas 






varias casas en este pueblo y la her-
mosa quinta de Guanabo. Las casas 
Medicación interna e hidrotera-
pia" del abate Kneipp, reégimen ali-
menticio, arte culinario e higiene oli-
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
de 1, 2 y 4 b ó v e d a s , dispuestas para enterrar. 
F . E S T E B A N , N e p t u n o , 1 6 9 , a n t e s e n B e r -
n a z a , 5 5 , m a r m o l e r í a . T e l . 2 4 5 9 . 
Vicente González López, vecino de 
Falguera?, 27, en el Cerro, fué isis- ¡ — 
tirio ^n la casa de salud "La P u r í - 1 0 
sima" de una contusión en el an-' 
tebrazo izquierdo y otra en la ma-
no del mismo lado, las que sufrió al 
caerse de un caballo que montaba en 
su domicilio. 
Su estado es menos grave. 
LIMOSNA CON ESCOPETA I 
Juan Antonio Valdés, domiciliado! 
en Penalver, 103, fué arrestado por-
que al pedirle una limosna a la se- 1 
ñora Consuelo Batallán de Beltrán, 
vecina de 25 número 255, lo hizo con j 
formas descompuestas pretendiendo 
introducirse en la casa y faltándole' 
al respeto. 
El limosnero fué enviado al V i -
vac. 
^ © m p i r ® e l 
DIARIO DE LA MARINA 
E L S E Ñ O R 
P I D A N 
P E T R O N I O " 
m e j o r T a b a c o de V u e l t a A b a j o 
J u a n M i g u e l S á n c h e z y G a r c í a 
H A F A E L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para las 8 de la ma-
ñana del día 24 de Febrero, los que suscriben: 
su viuda e hijos (ausentes1, sus hermanos José 
y Hermenegildo Sánchez y García, Andrés y 
Nicanor Sánchez y García (ausentes), ruegan a 
Usted se sirva acompañar el cadáver, desde la 
Quinta ^Covadonga", hasta el Cementerio de 
Colón; favor que agradecerán eternamente. 
Habana, 23 de Febrero de 1915. 
?435 23 f t y 24 
I F á b r i c a d e C o r o n a s d e B í s c u i l 
D e R O S y C o m p . 
j S O L . n ú m e r o 70. T e l é f o n o A-5171. Habana 
Este libro que s ratruitament . orrecemos a tas dtm.ia 
i'ibarías no es un p s q u e ñ o foHeto como loe que BeneraL 
mente se editan, sino una obra de consulta de Impre*. 
clndible necesidad 
Contiene todos los consejos, absolutamente todos 
que necesita una m? are para atender cuidadosamente a 
•u hijo desde el pH mer día de nacirio, as; como los me 
dios cue deben emolearse para verles crecer fuertes y ka 
luda ble* 
Los disgustos y ni olestias que sufre la mujer durante 
el embarazo se evita n con el cumplimiento exacto de ia« 
Instrucciones que ta mbién aparecen e* nuestra obra de 
-cnsulta 
S E I ^ I T E POR C O R R E O A C L 
P U N T O D E L A I S L A 
En el año de 1914 habían llegado a 
los distintos puertos en esta época, 
794,577 toneladas y en este año so1», 
mente han llegado 579,739, resultando 
una diferencia en contra de la actual 
zafra de 214,838 toneladas. 
Como se vé por los anteriores da-
tos cada día se demuestra más la 
merca que en la actual zafra tenemo;, 
debido como ya se ha dicho, a las 
constantes lluvias que hemos tenido, 
y debida a las cuales se obtiene un 
pobre rendimiento. 
M A Ñ Í F I E S T 0 8 
Número 1158, — Vapor americano 
Olivette, capitán Phelan, procedente 
de Tampa y Cayo Hueso en 26 horaa 
de navegación con 1678 toneladas y 
62 tripulantes a G. Lawton Childs y 
Compañía. 
Swift y. Compañía, 60 tercerolas d» 
carne de puerpo. 
Dearbon Chemical y Compañía, 68 
barriles aceite. 
J. P. Medina, un bulto libros. 
Jorn L. Sewers, 12 pianos y 1 w»-
quina. 
Dolores Alvarez, 16 bultos efectos 
y muebles. 
H. A. Valles, 1 tanque y accesorios, 
1 caja tickets. 
Ada Brann, 1 caja vacía. 
DE TAMPA 
Southern Express Company 6 bul-
tos impresos efectos y muestras. I c i 
ja aces para relojes, 1 caja muestra» 
ladrillos, 12 cajas serrucho en n> 
ve, 1 caja barniz. . 
Número 1159. — Vapor inges 
Berwindvale. capitán Williams, m. 
cedente de Newport y escalas en 
níédia días de navegación con a>-" 
toneladas y 43 tripulantes a la ^ 
na Coal y Co. 
Con carbón. . „,.„ 
Número 1160. — Vapor americâ  
Heredia, capitán Stevenson, pi_0' 
lente de Colón y escalas en o dia> ^ 
navegación con 4.944 toneladas y 
tripulantes a S. Bellows. r 
Con carga general y de transito-
Número 1161. — Vapor f ™ * 
Ottar, capitán Olsen. procedente 
Mobila en 3 dias de navegación ^ 
1.585 toneladas y 22 tripulantes, » 
V. Place. 
Con carga general. A,->*J 
Número 1162. - Vapor ^ ^ ¡ ^ 
Esparta, capitán Mader procede^ ^ 
Boston en 5 dias de navegación . i 
3,291 toneladas y 46 tripulantes 
S. Bellows. 
Con carga general. orican0 
Número 1163. — Vapor f ^ x ' í t . 
Santa Clara, capitán Wefster. ^ ^ 
dente le New York en 5 fliaS .Jf tr¡p-J-
gación con 1.668 toneladas y^naI)>v. 
lantes a Dufau Comercial 
Con carga general. 
Número 1164. —VaPor 1 pr'1-
Henry M. Flagler, capitán wn^ g, 
cedente de Key West en ^ % 4;! 
navegación con 2.699 tonela*»» c 
tripulantes a G. Lawton Chiia . 
Con carga sreneral. 
EXPORTACION h33o 
Catalina, vapor español f,te'PSanZ 1 
por los señores Santamaría. K 
Co., para los puertos de BaK La v> 




TABACOS Y DLLCEb n-
54 cajas dulce de guayaDa, 
ja v jalea. , co 
117 tercios y 4 barriles ta^torci4' 
rama y 35 cajas tabaco^ 
PICADURA Y M D ^ 
11 barriles miel. 
4 pacas picadura. 
EFECTOS . ^ 
5 cajas efectos 1 bulto ^ 
Además lleva este buque Pá' dc ^ 
tos de España varias par 
godón en pacas procedente 
Orleans y Galveston,. 
